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UNION POSTAL 
12 meses $21-20 oro. 
6 id fll-00 „ 
3 id $ 6-00 ,. ISLA DE CUBA 
12 meses $15.00 plata. 
6 Id | 8.00 id. 
3 id $ 4.00 id. H A B A N A j 
12 meses $14.00 plata. 
6 Id $ 7.00 id. 
3 id $ 3.75 id. 
De anoche 
Madr id Io Agosto. 
JUEGOS FLORALES 
Bajo la presidencia del Ministro de 
Instrucción Públ ica se han celebrado 
unos juegos florales en Valencia. 
E l Ministro y académicos que cons-
t i tu ían el jurado, procedieron á nom-
brar la reina de la fiesta, resultando 
electa la hi ja de los marqueses de 
la Bastida, que recibió como emblema 
de su reinado la flor natural. 
MAS BOMBAS 
Noticias recibidas de barcelona di-
cen que se ha encontrado en aquella 
capital una bomba explosiva con la 
mecha apagada. 
COLISION 
E n Bilbao y con motivo de las fies-
tas religiosas que en honor de San I g -
nacio de Loyola se celebraban en aque-
lla capital, hubo una colisión entre 
bilbaínos y naturales de Navarra agre-
diéndose ambos partidos con rudo en-
carnizamiento. Hubo varios*heridos y 
muchos contusos. 
Se han hecho infinidad de prisio-
nes. 
CAMBIOS 
Hoy se cotizaron las Libras en la 
Bolsa, á 27-94. 
JldL 
Servicio de la Prensa Asocisdí?. 
D E H O Y 
DESORDENES 
Madrid, Agosto Io.—Han ocurrido 
varios desórdenes en toda España, á 
consecuencia de colisiones entre cató-
licos y anticatólicos, siendo los más 
^ jgs los ocurridos en las. provincias 
vascongadas, donde la policía tuvo 
que intervenir con objeto de impedir 
que los anticlericales concluyeran de 
mala manera con las fiestas cele-
bradas en conmemoración de San Ig -
nacio de Loyola. 
Los desórdenes aumentaron con las 
noticias que han circulado, respecto 
á la política que se propone seguir el 
nuevo Ministerio presidido por el ge-
neral López Domínguez, el cual pien-
sa restringir los privilegios de que go-
za el clero. 
Un decreto publicado por el actual 
Ministerio contra el clero que hasta el 
presente ha rehusado dar sepultura 
eclesiástica á las personas casadas so-
lamente por lo civi l , se interpreta co-
mo una tendencia hacia la política se-
guida en Francia para la separación 
de la Iglesia y el Estado-. 
En Barcelona, también, han ocurri-
do algunos desórdenes. 
E L COLERA 
Se han descubierto varios casos 
aislados de cólera en esta capital, que 
han causado gran alarma, y que se 
supone sean originados por aguas con-
taminadas. 
La Comisión de Higiene está to-
mando toda clase de medidas, para 
evitar la propagación de la epide-
mia. 
Todos los pozos sospechosos han si-
do tapiados. 
COMUNICACION RESTABLECIDA 
San Petersburgo, Agosto 1°.—La co-
municación telegráfica con Cronstadt 
ha sido restablecida ho y y según des-
pacho que ha recibido el representan-
te de la Prensa Asociada, no ha teni-
do alteración alguna el orden público 
en aquella plaza. 
CONTINUA E L COMBATE 
Helsingfors, Agosto Io.—Durante to-
da la tarde de hoy se ha oido un 
fuerte cañoneo en dirección á Svéa-
borg, lo que indica que continúa el 
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combate por la posesión de la princi-
pal fortaleza y es imposible apreciar 
desde tierra la verdadera situación de 
aquella plaza. 
V I Z I R REFORMADOR 
Teherán, Persia, Agosto Io.—El 
Shah ha nombrado á Mushired Doulch 
en el puesto de Gran Vizir y se a t r i -
buye al nuevo jefe del gabinete per-
sa el proyecto de plantear en la ad-
ministración grandes reformas de ca-
rác ter político y financiero. 
NUEVO SECRETARIO 
Oyster Bay, Agosto 1°.—El Presi-
dente Rcosevelt ha firmado hoy el 
nombramiento de M r . Frederic B l 
Dearing, de segundo Secretario de la 
Legación de los Estados Unidos en la 
Habana. 
Mr . Dearing es en la actualidad Se-
cretario particular del Senador Mor-
gan. 
N U E V A COMPAÑIA 
Albany, N . Y . Agosto 1°.—La "Cuba 
Investigating Company" de Nueva 
York, empresa que se dedicará al fo-
mento de la Agricul tura en la Isla de 
Cuba, ha sido registrada hoy con un 
capital de tres millones de pesos. 
AUTORIZACION 
París , Agosto Io.—Con motivo de 
haber autorizado el Czar de Rusia, al 
Barón Loicq de Lobel, representante 
de un sindicato americano, éste ha or-
denado se empiecen las obras para la 
construcción de la doble vía del fe-
rrocarr i l transiberiano. 
PRECAUCIONES 
San Petersburgo, Agosto 1°.—La ofi-
cina general de telégrafos de esta 
ciudad y los edificios adyacentes, es-
t án ocupados por destacamentos de 
soldados, pues las autoridades temen 
que se intente cortar la comunica-
ción con el interior. 
MAS SUBLEVACIONES 
Llegan noticias de que parte de 
la dotación de la escuadra rusa se 
halla amoíinadr. bajo cubierta. 
Témese también que cuatro barcos 
de la flota del Báltico que se encuen-
tran en aguas del golfo de Finlandia, 
estén completamente revolucionados. 
PRISIONES 
Ayer fueron reducidos á prisión en 
los cuarteles 1,500 marinos de Crons-
tadt, de cuya lealtad se duda'pa. Las 
calles están atestadas C i soldados adip-
tos, que intimidan al elemento revo-
lucionario. 
" " " E N FXWOR DE MASCACÍNI 
Roma, Agosto Io.—El tr ibunal su-
premo ha fallado en favor de Mascag-
ni, celebrado autor de "Cava l le r í a 
Rusticana", el pleito que éste soste-
nía contra el Liceo Rossini de aque-
lla cantal , con motivo de haberlo 
privado de sus derechos á director de 
orquesta de dicho Liceo, por haber 
realizado en 1902 una " t u r n é " de 
conciertos por América. 
BASE B A L L 
New York, Agosto 1°.—El resulta-
do de los juegos de 'Base B a l l " ce-
lebrados hoy ha sido el siguiente: 
Liga Nacional 
Fi ladelña 5, contra Chicago 3. 
Nueva York 7, contra San Luis 1 
Brooklyn 0, contra Pittsburg 1. 
Boston 5, contra Cincinnatti 1 
Liga Ainerieüfa 
San Luis 3, contra Washington 2. 
Detroit 2, contra New Y o r k 1. 
Chicago í , contra Boston 3. 
Cleveland 8, contra Fi ladelña 3. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Agosto 1°. 
Bonos de Cuba,- 5 por ciento (es-
interés) 105.5|8. 
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, cx-interés, 
103.1|4. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d.jv., 
5 á 5.1|2 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d.|v., 
banqueros, á $4.82.20. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
$4.85.10. 
Cambios sobre Par ís , 60 d.¡v., ban-
queros, á 5 francos 18.1|4 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d.jv. ban-
queros, á 94.3j4. 
Centrífugas, pol. 96, .en plaza, de 
3.3|4 á 3.13|16 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete 2.7|16 cts. 
Mascabados, pol. 89, en plaza, 3.114 
centavos. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3 cts. 
Se han veñdidoi hoy 13,000 sacos de 
azúcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.00. 
Harina, patente Minnesota, á $4.60. 
Londres, Agosto Io. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 9s. 
9d. 
Maseabado, á 8s. 6d. 
Azúcar de remolacha (de la nue-
va cosecha, á entregar en 30 días) 
8s. 6.3¡4d. 
•Consolidados, ex-interés, 87.9|16. 
Descuento Banco Inglaterra 314 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 bspañol, ex-cupón, 
92.00. 
París , Agostó Io. 
Renta francesa, ex-interés, 97 fran-
cos 20 céntimos. 
Q F i e i A I i 
CONSTRUCCION DE COBERTIZOS EN LA 
ESCUELA "LUZ CABALLERO."—SECRE-
TARIA DE OBRAS PUBLICAS.—JEFATU-
RA DE CONSTRUCCIONES CIVILES—Ha-
bana, 30 de Julio de 1906.—Hasta las 3 de 
la tarde del día 9 de Agosto de 1906, se 
recibirán en la Dirección General de Obras 
Públicas, (Arsenal) proposiciones en pliegos 
cerrados para obras de construcción de co-
bertizos de teja galvanizada en el edificio 
ocupado por la Escuela "Luz Caballero." 
Las proposiciones serán ab t. tas á ,dicha ho-
ra. Se darán informes á quien los solicite. 
Los sobres conteniendo las proposiciones 
serán dirigidos á Carlos E. CndnUo, Inge-
niero Jefe de Conaírucione» Civiles, y al 
dorso se las pondrá, proposición para o'oras 
de construcción de cobertizos de teja galva-
nizada en el edificio ocupado por la escuela 
"Luz y Caballero."—Carlos» K. Cadalso, In-
geniero Jefe. C 1552 alt. 6-30 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Agosto Io de 1906. 
Azúcares.—Tampoco acusan varia-
eion hoy las cotizaciones de fuelra 
y avisan de Ne wYork un mercado 
muy sostenido con venta de 13,000 
sacos. 
Respecto á esta plaza nada tenemos 
que variar á nuestras anteriores ob-
servaciones y hemos sabido hoy sola-
mente de la siguiente venta: 
5,960 sacos centrífuga, pol. 95.1|2, á 
4.1¡2 rs. arroba, en Caibarién. 
Cambios.—Sigue el mercado con 
demanda modprada y escasa variación 





Londres ?> djv 
" 60 div 
Paris, 3 djv 
Hamburgo. 3 d{V 
Estados Unidos 3 d[V 
Espafia, s. plaza y 
cantidad 8 d(v 
Dto. papel comermat, 10 á 12 actual 
Moneda* extvdajeras.—^'íi cotizan hoy 
como sigue; 
Greenbaeks. 9.8$ 
Plata americana ». 
Plata española 95.718 96,1)8 
5 á 4.3^ D. 
Se han efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, las siguien-
tes ventas: 
50 acciones H . E. R. Co. (Comu-
nes) 52.3j4. 
50 acciones I I . E. R. Co. (Comu-
nes) 52.7|8. 
$10,000 americanos, 109.3|8. 
B a n c o P í a c í o n a l d e w u b a 
C A P I T A L . . . . , $ 5 .000.000.00 
A C T I V O E N G ü B A . $ 1 8 . 9 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA 
OFICINA PKIXCIPAL CÜBA 27, HABANA 
L a t o t a l i d a d d e l A c t i v o de este B a n c o . 
$ 1 8 . 9 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
Se des t ina ú n i c a m e n t e á la 
I S L A D E C U B A 
por c o n d u c t o de l a O f i c i n a P r i n c i p a l y sus 
D O C E S U C U R S A L E S 
L a suma a r r i b a i n d i c a d a demues t ra u n a u m e n t o de 
$ 2 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
en este Semestre con r e l a c i ó n a l an te r io r . 
1423 
Mercado monetario 
OA.SA.S Í>R C A M B I O 
Habana. Agosto 1? de 1906, 
a las 5 da la tarde. 
Plata española 95% á 96% V 
Calderilla..(en oro) 99 á 101 
Billetes Banco Es-
pañol 4 á 4>/ V . 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española. . . á 13 P. 
Centenes á 5.49 en plata. 
Id . en cantidades., á 5.50 en plata. 
Luises íl 4. 38 en plata. 
I d . en cantidades... á 4. 40 en plata. 
El peso americano 
en plata españólala, á 1.13 V . 
L a riqueza minera 
en Oriente 
(De ' ' L a Independencia", de Santia-
go de Cuba, del 28 del pasado.) 
^Hoy en esta ciudad y ante notario 
público, los propietarios de importan-
te grupo de minas de Cobre, que se 
encuentra enclavado en terrenos de la 
Comunidad del Dáti l , han dado am-
plios poderes á un notable ingeniero 
de reconocida competencia y muy in-
fluyente en los asuntos mineros, con 
objeto de que pueda contratar ' ' en 
arrendamiento", 18 minas de las 21 
que forman ercitado grupo. 
Mañana, vía Habana, sa ldrá dicho 
comisionado para Nueva York, en 
donde ha sido llamado por una de las 
más poderosas Compañías que con 
magnífico éxito explotan esa clase de 
mineral en Méjico, y en algunos Es-
tados de la Unión Americana. 
. A continuación vamos á dar publi-
cidad, traducido del inglés, el impor-
tante y "conservador" informe que 
sobre dichas minas emite el más nota-
ble de los ingenieros del ramo que 
tenemos en Cuba, hijo, por cierto, del 
heroico Bayamo. 
. Pero aj^íesi de transcribirlo, séanos 
permitido, en honor de la verdad, po-
ner de manifiesto lo que nosotros juz-
gamos verdadero patriotismo. 
Cuando se hicieron las denuncias 
de las primeras minas en los terrenos 
mencionados, los dueños de esa Comu-
nidad, no solamente dejaron verificar, 
libre j gratuitamente los trabajos de 
investigación que se efectuaban, la 
apertura de caminos para transporte 
de materiales, etc., y la fabricación 
de ranchos y casas para depósitos y 
albergue de la gente destinada para 
ese objeto, sino que después les han 
propuesto á los propietarios de las mi-
nas la adquisición de esos terrenos á 
un tipo sumamente bajo la caballería. 
Pero hay más, los vecinos del lugar, 
casi todos, al saber que eran cubanos 
los registradores de esas pertenencias 
mineras, se prestaron gustosos á ser-
vi r de práct icos por los intrincados 
bosques de sus elevadísimas montañas 
y por los ocultos arroyos, no conoci-
dos hasta entonces más que por ellos, 
y en donde es que han aparecido los 
afloramientos de sus ricas é importan-
tes vetas. Después, y por esos mismos 
prácticos, se fueron conociendo otros 
lugares donde había iguales manifes-
taciones de ese mineral, los cuales fue-
ron nuevamente denunciados. Tan ge-
neroso proceder lo estimamos noso-
tros como una espléndida muestra le 
un bien entendido patriotismo. 
Informe sobre el grupo de minas de 
cobre de Bayamo. 
Estas minas están situadas en el 
declive Norte de la cordillera Sierra 
Maestra de la Isla de Cuba, y distante 
90 millas por caminos de Santiago de 
Cuba. La distancia á t ravés de la sie-
rra al puerto de Bayamita en la costa 
Sur es de 27 millas próximamente . La 
Sierra en -este lugar de la Isla es la 
más alta y mide 7,000 pies de altura 
y la salida para estas minas en esta 
dirección no podr ía verificarse. Su 
salida natural será por el puerto de 
Manzanillo en la costa Sur, distante 
66 millas; sin embargo, teniendo en 
cuenta ciertas circunstancias, la sali-
da será probable á t ravés de Santiago 
de Cuba. 
La Cuban Company, R. R., ha obte-
nido una concesión del gobierno cuba-
no para construir un ramal de su lí-
nea principal que corre por el centro 
de la Isla á la ciudad de Bayamo. E l 
punto más cerca de este ramal á las 
minas, será próximamente de 24 mi-
llas y la distancia total en que el mi-
neral deberá ser transportado es, apro-
ximadamente, de 90 millas hasta la 
baihía de Santiago de Cuba. 
La propiedad consiste en la conce-
sión de 18 minas que contienen 2,523 
hectáreas, ó sean 6,300 acres de te-
rreno. 
Los- t í tulos han sido obtenidos en su 
mayor ía y el resto lo serán próxima-
mente. 
Considerables trabajos de explora-
ción se han verificado ya en dichas mi-
nas y cuyo costo asciende próxima-
mente, á la suma de "quince m i l " pe-
sos. 
Hoy la explotación puede hacerse 
en mulos, por el camino recientemen-
te construido. Considerable cantidad 
de utensilios y materiales permanecen 
aún" en las minas para la continuación 
de las exploraciones. 
Trece vetas diferentes han sido des-
cubiertas, variando en anchura entre 
seis pulgadas y cuatro pies; el mineral 
en cada caso, es el sulfuro paso real, 
y la proporción en el análisis es como 
siarae: 
Cu 
12 p. 100 
Fe 
26 p. 100 
Sio 
20 p. 100 
S 
19 p. 100 
E l terreno y sus alrededores se ha-
llan cubiertos de espesos bosques. No 
aparecen óxidos en la superficie, y la 
razón probable es que como las mon-
tañas son tan escarpadas, las aguas 
se llevan las soluciones minerales, an-
tes que la oxidación tenga tiempo de 
solidificarse. * 
E n cada caso, la veta de sulfuro 
aparece encima ó cerca de la super-
ficie del terreno, en las quebradas ó 
barrancas. 
La exploración ha tenido lugar en 
esas quebradas, donde las rocas han 
sido descarnadas por la acción de las 
aguas, siendo dificultuso explorar fue-
ra de las barrancas á consecuencia del 
espeso bosque y de la gran capa de 
hojas que cubre el terreno, que es cer-
ca de tres piés en toda su extensión. 
Lo escarpado de la montaña y la falta 
también de caminos, impiden la ex-
ploración fuera de esas quebradas. 
E n muchos casos hemos picado sobre 
las vetas. 
Ejemplo de una veta en la que-
brada: 
E n la superficie tenía 6 pulgadas 
de ancho, y continuando hasta 10 piés, 
anchó á 4 p iés ; y á los 20 siguientes, 
se estrechó á uno, siguiendo hasta los 
50 piés, su anchura alcanzó otra vez 
los 4 primeros, siendo abandonada á 
los 60, con-18 pulgadas de ancho. 
La calidad del mineral fué igual en 
todos los lugares, y el buzamiento de 
la veta se d i r ig ía hacia el Oeste, ha-
ciendo su trayecto, próximamente , te 
N . E. á S. O. 
En el opuesto lado de la barranca 
se practicó un' ' túnel de 60 piés de lar-
go, y penetró dentro de la montaña , y 
después un corte á t ravés del trayec-
to de la veta misma, que tenía sobre 
18 pulgadas de ancho, probando asi 
que la veta cont inúa á larga distancia 
su trayecto. 
La altura sobre el mar, donde esta 
veta fué descubierta, hay próxima-
mente 1,500 piés, y la montaña encima 
de estos trabajos se eleva á más de 
m i l ; por lo tanto, estas vetas pueden 
trabajarse con su natural desagüe por 
los túneles, en muchos años, no r e q ü u 
riendo la ayuda de bomba alguna. 
E l terreno rocoso es un couglome* 
rado de fácil trabajo y en n ingún ca-
so fué necesario pagar más de dos pe-
sos por pie cuadrado de túnel . 
La mayor ía de las otras vetas fuei 
ron descubiertas reventando con di-
namita el terreno que contenía piritas 
de hierro en abundancia, y de t rás dg 
ésta, aparecía la mancha de pavo real, 
y con explosiones sucesivas se mostra-
ba el verdadero ancho de la veta. 
E n algunos, se seguía la veta, pera 
en su mayoría se descubría para o'bseiN 
var su ancho. 
Es muy posible que con nuevas ex* 
ploraciones muchas más vetas pueden 
descubrirse, pues solamente dos que-
bradas han sido exploradas y segura*» 
mente deben existir cien más de aqué-
llas, y todas con el mismo carác ter ú ñ 
terreno y filones de mineral. 
M i opinión es que estas estrechag 
vetas son ramales de una ancha veta 
central, que no ha sido posible a ú n 
descubrir. 
Ha sido imposible señalar en cifras 
la cantidad de mineral á la vista, por 
•consecuencia de la poca exploración 
practicada. Estas vetas, aún estre-
chas, como se presentan algunas, si 
continúan, como tenemos derecho á¡ 
creer, pueden ser aprovechadas, tra-
bajándolas hoy en pequeña escala. 
É l mineral t endr ía que ser cargado 
en mulos hasta Manzanillo, y el costo 
puede verse por los siguientes cálcu-
los, estando el cobre á 18 centavos la 
l ibra. 





deducido el ensayo 
por el fuego 
214 libras por tonelada 
16 ) dedúcese 2 centavos 
j libra para refiuarla. 
1284 
214 
$34.24 ) el valor de una 
í tonelada 
Los gastos serán como sigue: 
Por tonelada 
Minería y extracción $ 4.00 
Transporte íi Manzanillo 16.00 
Flete por mar 3.00 
Qrecio de fundición 5.50 
Total $ 28.50 
Nos deja, pues, un producto de pe-
sos 5,74 por tonelada. Después que el 
ferrocarril haya sido construido, ha-
b rá un hermoso margen, pues el aca-
rreo no excederá de $ 5 por tonelada. 
Hay muchas ventajas concernienteá 
á estas minas que voy á presentar: 
1.° Un ferrocarril de la Cuban 
Company, R. R., ramal de Bayamo, 
seró comparativamente fácil y de po-
co costo, si desde la orilla del r ío Ba-
yamo, en su mayor distancia, de este 
punto cont inúan por uno de sus t r i -
butarios en gradación fácil se podrá 
c o r s r B G G 5 
E L E S T A B L E C I M I E N T O D E 
" N B S P A R A S B R O i ^ @ Y m i s o s 
de la calle OBISPO 113, quedó instalado en el número 104' de la misma cuadra, lo que partiti-
cipa a sus clientes y al público en general. 
f a r r o ; 
n o necesita hacer presupuestos por. t ener p e r m a n e n t e S 1 0 0 . 0 0 0 pa ra obsequia r 11 
sus numerosos favorecedores^ y lo p rueba el m u c h o c o n s u m o que h o y t i ene de sus 
c i g a r r i l l o s , pues es l a f á b r i c a q o e m á s e l a b o r a . 
L o s c igarros B R B A , de esta marca , demas iado saben nues t ros c o n s u m i d o r e s 
que v e r d a d e r a m e n t e son l o © t m i o o s l e g í t i m o s p o r emp lea r los m i s m o s p r o c e d i -
m i e n t o s que sus i n v e n t o r e s S e ñ o r e s L a r r e a . 
G o i i i i s p o i i o G i s i f f i i i m m i B l l ú m M i el W a iíb $20 . 
KSCAW//, 
Campanario 224. 
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llegar hasta el mismo corazón de las 
minas. 1 
2.° E l río Bayamo proporciona 
fuerza de agua áufioiénte en todo e] 
¿fio, y hay, adeináá, algunas caídas 
abruptas sobre las minas que RU^len 
Utilizarse como impulsor. 
I}.0 El terreno y sus alrede^OMS eál 
Uií denso bosque donde al)undan la 
madera propia para las minas y pro-
poreionarM. al mismo tiempo, por al-
gunos años, leña para, alimentar hor-
nos, etc. 
4. ° ha altura de las velas están en-
tre 1,500 y 2,000 pies sobre el nivei 
del mar, y" la moni aña y sus alrededo-
res son muy esearpadas'y se levantan 
;i 2 o 3,000 pies sobre las minas; es 
por lo tanto posible trabajar las minas, 
por muchos años, sin la ayuda m 
bombas, pnes el agua afluye natural, 
por gravedad, á través de los túneles. 
5. "' El país es ideal por su clima, 
pues hace frío casi todo el año y, de-
bido á esas cualidades, es muy salu-
dable y podrá laborarse en toda época. 
(i.0 $31 mineral, visto lo explorad , 
ya, parece ser de fácil ínsión. 
7.° La propiedad del terreno puede 
adquirirse en muy razonables térn: -
nos y en muy poco precio. 
Los títulos de las minas están claros 
v en orden y solamente tres de los 
propietarios están autorizados para 
neeoeiar con aquellos que propongan 
mayores ventajas en las ne^ociacio-
Pedro Aguilera Kmdelan. 
Los residuos del azúcar 
(De el "Avisador Comercial"): 
Desde ihace algunos años y particu-
larmente durante la crisis provocada 
por la baja de los azúcares, los pro-
ductores de este dulce vienen preocu-
pándose de la uti'Uzación económica 
de los residuos de la fabricaición. En 
Bélgica ha empezado á ensayarse re-
cientemente, y según parece con re-
sultados lisonjeros, la fabricación1 del 
cemento Porland artificial 'con los re-
vsíduos de la defecación del azúcar de 
remoladla, obteniendo veintisiete to-
neladas de cemsnto por quinientas de 
remolacha, y no pasando la mano de 
obra para obtener ese nuevo produc-
to, de $2-40 la tonedada. ÍU beneficio 
neto asciende á otro tanto, pues en 
Bélgica vale cinco pesos «orno mínimo 
la tonelada de cemento. Las fábricas 
que están próximas, juntan sus icsí-
duos para abaratar éí -costo de la fa-
bricación del .cemento, y 'con un con-
sumo de quinientas toneladas de re-
molacha por día, realizan un beneñ-
cio suplementario, en sesenta y •c'.nco 
dias de zafra, de más de más de cinco 
•mil pesos. 
En la misma isla de la Reunión se 
están utilizando los mismos reídnos, 
como forraje,y según asegura el "Jour 
nal des Fabricants de Sucre", es tá 
dando muy buenos reultados el nue-
vo a'!¡mentó, rico en grasa y azúcar, 
dos elementos de gran valor para las 
bestias de 'carga yvde t iro. En la isla 
de 'Guadalupe se sacan las tortas de 
los filtros prensas y alimentan los 
alimales especialmente las muías, con 
el residuo así obtenido: el resultado, 
según se dice, es excelente, así en lo 
que toca á la buena nutrición de las 
bestias, como á la economía que se ob-
tiene. 
E l forraje compuesto de bagazo y 
de cachaza, llamado contracción bag-
mel, se emplea desde hace 'años en Eu-
ropa y ha, empezado á utilizarse en va-
rias colonias francesas. E l " C r é d i t 
Foneier Colonial" 'lo ha adoptado pa-
ra sus ingenios. Las melazas de caña, 
dice un químico francés, Mr . de V i -
llelé, como contienen menos sales que 
las de remolacha, pueden ser eonsu-
midas en mayor proporción que éstas, 
y camo tienen también un olor más 
agradable, deben estimular el apetito 
de los animales fatigados. Por otra 
parte, el empleo de 'la cachaza como 
forraje, «permite el empleo de la par-
te que no se aplica á la fabricación 
xlel ron y evita comprar maiz en el 
extranjero para «completar la produc-
ción local de ese grano. Es también en 
¡La Eeuni'ón en donde se busca el me-
dio de aumentar la capacidad nutr i-
t iva de las melazas, mezclándolas no 
sólo con el bagazo de «aña sino con la 
eáscara del café y con 'la harina de 
yuca. 
Hace algunos años que se ensayó 
en Lousiana la utilización del bagazo 
de caña para fabricar papel; las ex-
periencias no ofrecieron buen resul-
tado, mas gracias á 'los adelantos me-
eánicos, se espera obtenerlos mejores 
en Bélgica con el bagazo de la remola-
icha, y se han sacado patentes de in-
vención y fundado una Soeiedad pa-
ra transformar en papel icorriente la 
pulpa de aquel tubérculo. Por último, 
en Alemania se está empleando ac-
tualmente la melaza para la prepara-
ción de las materias colorantes; con 
sales metálicas y ácido sulfúrico se 
saca de la melaza, una materia colo-
rane análoga al Índigo, y haciendo va-
riar las proporciones de los reactivos, 
se obtiene una serie de ma.tices que 
van en progresión del verde cíaro al 
azul verdoso y al azul de Prusia. 
has presentes noticias dan una idea 
si no completa, por lo menos apro-
ximada, de '•los esfuerzos que se rea-
lizan para obtener un rendimiento in-
tensivo y variado de los residuos de la 
remolacha y de la caña, que se u t i l i -
zan para la fabricación del azúcar. No 
es nuieamente en Alemania , en Bélgi-
ea y en Francia donde se hacen ensa-
yos de ese género, á causa de los pro-
gresos que en esos países lia aiean 
zmlo la mecánica y la química, sino 
que también se, hacen en las colonias. 
Aquí en donde pudiendo nuestros iia-
•cendados y colonos hacer mucho por 
la fuerza que representan, viven es-
perando que, el ríobierno se b dé todo 
hecho. 
Piense usted, ¡oven , que to-
mando cerveza de TjX. T K O P I -
CAIü l i b a r á á VH io. 
Puerto de la Habana 
Movimiento de pasajeros. 
LLEGADOS 
De Barcelona y eso. on el vap. esp. Bneno 
Aires: 
Sres. Laura Farres de Soto y 1 de fam—Pe-
dro Espinet—Alberto Pizzo—.lone Barea—Vi-
cente M lian—F, W. Feele—Guillermo Came-
ra y Sra-Joso A. Bruno y Sra—Eugenio Alca-
zar—Salvio Theus—T. Aníflis—A. Márquez— 
F. Martorell y Sra—E. Sánchez—Alfredo y 
Maria Delgado—E. Acosta-A. Fejel—Antonio 
Merzaoapo—F. Guisasola—ftosa Sánchez de la 
Cueata—F. Pares y 1 de fam—A. Meca—Pilar 
Mayrtoli—Miguel García—Juan Ortega—José 
HernHndez—Adelina Guadalupe—Matilde Pe-, 
rez—Manuel García—José Silvestre—Federico 
Menin y 239 de 3f clase. 
De Nueva York en el vap. amer. México: 
Sres. Manuel da Silva 6 hijo-Ernesto y Her-
minia Fernando?—Baldomero Rivera y Sra.— 
Jsahel Gualt—P. liodriguez-Angel Solana—A. 
Gudin—Alpio Fortuny—Octavio y Lorenzo 
Arocha—R, Rodjignez -A Navarrete—Manuel 
Felice—Domingo Herea—Domingo y Felipe 
Ochatorena—J. Jom—J. B. Suris—E. Busto-
Julio A. Arcos y fam—R. Menendez—I. Rivas 
A. Zayas—F Tiioela—J Negrena—M García— 
María Guzman y fum—Antonio Dirtz—E. Sani-
palla—E. Sosa—J. do la Fuente—M. García— 
P Pérez—J de Campo—M. Piñero—Joaquín B. 
Martínez. 
De Puerto Rico, Cuba y esc. en el vap. cuba-
no Juli: 
Sree. Eloy Fernandez-Juan Velazco—Fran-
co Guzimiu—Maria del Pino de Yero y 2 hijos 
— Wilfndo y Alberto Portuondo—Isabel del 
Pozo de Espinosa—Domingo Pérez Abreu—J. 
Concepción—F. Alsina—F. Fernandez—José 
Cuello—Maria Pínanjon—Leandro Pazos y 1 
de fam—Eduardo Arias—Consuelo Garoia—N. 
Domen, 
De Tetnpa y Cayo Hueso en el vap. america 
no Clinton: 
Sres, .TOSP A. Alvarez—José de los Reyes—J. 
Silva—L. Valle—Miguel A. Tomas—C. Herre-
ra—E. Lewo—C. Estevez—José Velarlo y 2 de 
fam—A. Rodríguez—B. Blanco—Julio Vegara 
—Manuel Alvarez—B. Vergara. 
SALIERON 
Pra Progreso y Veracruz en el vp. amer. Es-
peranza: 
Sres. Angela García—Rosalía Peraza—Cari-
dad Valdes—Alfredo 6 Ida Ruer—Juan San 
Andreu—S. González—M. Iglesias—F. Gutié-
rrez—Lorenzo Franco—Primo Escalante—To-
mas González—M. Mellado—Juana Sánchez — 
José Caroiuoro—J. Eedesma'y ií de fam—A. 
Magastel—R,. Saenz—F. Espinal—A. Moreno-
Eugenia Martin—José Barquin-R. Gómez— 
O. Tnana. 
Para Nueva York en el vap. amer. Monterey 
Sres. Rafael García-Angel Pomar—Francis-
co Campos y o de familia—Agustín Agüero y 
2 de fam—Joaquín Oro—Ramón Ulacia—Celes-
tina Fernandez y 2 de fam—E. Fernandez—J. 
González—José de la O. García y Sra—Felipe 
y Josefa Pérez—Antonio Maria Soto—Joaqui-
na de Pujol y 1 de fam—Alberto Bernal—E. 
Martínez—B. Romero—Ramón Maya. 
Vara, Cayo Hueso y Tampa en el vap. amer. 
Ollvette: 
Sres. Ramón Ruíz—M. Acebo—V. Pérez— 
H. Maza—A. Fernandez—C. Vega—A. Díaz— 
G. González—Emeterio Figueras. 
Buques de cabotaje 
ENTRADOS 
Día 3t: 
Gibara, gol. Moralidad, pat. Juan, con 250 sa-
cos carbón y efectos. 
Cabanas, gol. María del Carmen, pat. Bosch, 
con esectos. 
Baracoa, gol. Bienvenido, pat. Alvarez, con 
60.000 cocoo. 
CabañaSj gol. Caballo Marino, pat. Inclan,150 
cochinos. 
Bañes, gol. Josefa, pt. González, con efectos. 
Mariel, gol. Altagracia, pt. Navarro, 20 me-
tras arena. 
Sierra Morena, gol. Emilia, pt. Cubre, 400 sa-
cos azúcar. 
A p e r t u r a s de registro 
Vigo, Coruña y Cádiz vap. esp. Conde Wifre-
do, por Marcos Hno. y Cp. 
Nueva York, Cadit y Barcelona, vp. esp. Mon-
tevideo, por M. Otaduy. 
Galveston. vp. ngo. Títies, por la Compañía 
Comercial Union Co. 
Delaware (B. W.) vp. Framñeld, por Luis V. 
Placé. 
Nueva York, vp. am. Monterey, por Zaldo y 
Comp. 
Nueva Orleans, vp. am. Chalmette, por M. B. 
Kinsbury. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Clinton, por 










A ' / . V C . M t K * . 
Arfioftr oentrífusa no fnar»pmi r>f>laHRt»o)̂ n 
Ofl'.en almacén íiprecio de embarque 45¿ rs. 
Id. de miel (loUrlKaelóri 89. en almacén ñ. 
precio de embarque 3 ra. 
V A M H t K S 
FONDOS PUBUüíH, 
Bonos del Empréstito de 35 mi-
llones ., 
Deuda iuterior 
Bono» de la Uepftblica de Cuoa 
emitidos en 1896 y 1397 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
íHhipoteea) domiciliado en ¡a 
Habana ex-cp 
Id. id. Id. Id. on el eztranlero id 
Id. id. (2» hipoteca), domloillado 
en la Habana ex-cp 
Irt. td. id. eu el extrantoro. id. 
Id.líid. Ferrocarril do Cienfua-
gos 
]d.2íid.Id. id 
Id. Hlpotecarlaa Ferrocarril do 
Calbarién ; 
Obligaciones Hipotecarias Caoan 
Electric O: 
Bonoa de la Compañía Cuban 
Central Kailway 
d. déla ÜJ de Gas Cubana 
Id.del Ferrocarril de Gibara a 
Holerntn Ex-dividendo 
Id.del Havana Kloctrie Raihvais 
'Co. en circulación) Exco 100 
Banco Mncloual de Cuba 115 
Banco Español de la isla de Oa-
ba (en circulación).,....... ex-dl 
Banco Agrícóla de Pto. Prlnoloe 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Habana y Almacenee de Regla 
(Limitada) 
Oompuftiadé Caminos do Hierro 
deMatanzasá Sabanilla.. 
Compañía riel Ferrocarril dol 
Oeste 135 
Compañía OubaCentral Rallway 
(acciones nreferida») 115 
Id. id. la. (acciones comunos) 65 
Compañía Cubana d» Alumora-
do de Gas 
Compañía Dique do 1* Hahuua... 
Ked Tolerímica de la Habana 
Nneva Fábrica de Hielo.. 
Ferrocarril d« Gibara á Holfiruín 
Acciona P¡•efundan del Havans) 
'Electric Railway Co ex-dlv 
Acciones Comunes del Havana 
Electric Railway Co 52% 
Haban». Agosto ti do 1906—El Síndico 



































B O L S A P R I V A D A 
BHiLBTES OH1L BANCO UaPANULdela Isla 
de Cuba contra oro 4 4 i]4 ralor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 957á A, 96^ 





Tamp a, gol. am. James Slater, por S. Prats 
—En lastre. 
Port Tampa, gol. ara. M. W. Neil por Luis V. 
Placé.—En lastra. 
G O M O O E C O M D O i S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
CAMKIOS 
3»qneroi í m t m 
Londren, 8 div 20 19% 
„ 60 div 19V.Í 18% 
París, 8 div « 6 5:,í 
HambargcS drv 4J4 S% 
60 div 3 
Estftdos Unidos, 3 djv 9% 9% 
España s\ plaza y cantidad, 
Bdtv 4% 5 
















Empréstito de la RapObtloa de 
Cuba 111 120 
Id. de la R. de Cuba (Deuda an-
terior 303 105,'-i 
Obligaciones hlpoteuarla Ayun-
tamiento 1! hipoteca ex-cp 115 119 
Obligaciones H i p o t e c a r i a ! 
Ayuntamiento 2! .„ 112 114 
Obligaciones Hipotecarias F. C. 
Clenfuegofi á Vlllaclara N 
Id. id. id.. 2* N 
Id.lí Ferrocarril Caibarlen... . N 
Id. Hld. Gibara a Holguin. _ N 
Id. l ; San Cavetano á Vihales 4% 6% 
Bonos Hlootocanos de la Uompo-
ñia de Gas y Electricidad d© " 
Habana 309% 110% 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. en circ ilación 100 1C4 
Obligaciones grles. (perpétuas) 
consolidadas de los F. C. U. de 
la Habana cx-ep 122 125 
Id. Compañía Gas Cubana N 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 106 114 
Bonos 2? Hipoteca The Matanzas 
WatesWbrkes N 
Bonos Hipotecarios Central O-
limpo N 
Bonos Hipotecarios Central Co-
vadonea N 
ACCION KS. 
Banco Espadol de la isla de (jan* 
(en circulación) ex-dlv 110% 111% 
Banco Agrícola. sin 105 
Banco Nocional de Duba., ex-div. 115 128 
Compañía de Farrocamiea Dni-
dos de la Habana y Airaacona* 
da Regla (limitada) „ 181% 190 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzap á Sabanilla 152%' 156 
Compañía ael Ferrocarril del Oe»> 
te 150 165 
Compañía Cabana Central Rau-
way Limited — Preferidas N 
Idem. idem. acciones _ N 
Feri•oca^rl• ce Gibara aHolgaln» N 
Compañía Cabana ae Aiamoraao 
de Gas 20 sin 
Compañía de Gas y Electricidad 
de Ta Habana 320 121% 
Compañía del Dlcme Flotante 91 
Ked Telefónica de la Hnoaua. ..... N 
Nuera Fábrica da Hielo N 
Acccionesdela Habana Electric 
Compañía Loajade Víveres déte 
Haoana. _ N 
Compañíade Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento do 
Cuba N 
Railway Co (preferidas) 95 98 
Idem de la id id. id. (cormmes) 52% 53 
Compa. Anónima Mtanzas N 
Habana 1". de deAgosto 1306. 
O B S E R V A C I O N E S 
CorrcepocdJentes a! día 1? de Agosto, hecha 
al aire libreen EL ALMBNDARB3. Obis-
po 54, para al DIARIO DE LA MABINA. 
feniDeratm 
M á x i m a . 




9 0 ° 
8 1 . 
Barómetro á las 4 P. M.; 763 mmi. 
ENVIADAS POR LOS SESORES MILLER Y COMPAÑIA. MIEMBROS DE U BOLSA 
OFICINA: CALLE BROADWAT NUMERO 29 NEW YORK CITY 
(POR G A B b E ) 
VALORES 
Compañía dol Cobre 
Compañía de Carros 
Miss. Kansasy Texas 
Campañía de Locomotoras 
Compañía Fundición de Metales 
Compañía de Azúcar 




Compañía, del Cuero 
Ferrocarril Chesapeake.̂  
Ferrocarril Chicasro R. I 
Ci Acero y Hierro "Colorado".... 
Compañía, de Destiladores 
Ferrocarril Erie 
Tranvía Eléct. Habana, Comunes 
Tranvía Elect. Habana Preferid. 
Ferrocarril Louisville 
Ferrocarril "Missouri Pac" 
Ferrocarril N.Y. Central 
Ferrocfi rril Pennsylvania 
Ferrocarril Readinc: 
C.1 Acero y Hierro "Repnblic" ... 
Ferrocarril "Southern Pac" 
Ferrocarril "3outnern Ily" 
Ferrocarril "Unión Pacific" 
Compañía de Aceros CDmunes... 
Compañía Acero Preferida 
Azficar cruda, 
Algodón deAgosto 
Algodón de Octubre 
F.C. Interborough, Comunes... 
Idem, idem, preferidas 
Ferrocarril St. Paul • 
Norfoek & Western „ 
C ^ 10.00 10.30 11.00 12.00 12.00 12.39 1.00 1.30 • 2 3 
301 102^ 
37% 38^ 























































































































































































































































































- 1022 1020 3022 1019 1020 1020 1020 1021 1025 
1032 1031 1031 1029 1029 1030 1030 1031 1045 
37% 38% 38% 38% 33% 887/g '38% 38% 38% 38% 
76% 1— 78î  78,. 7gt̂  75̂  
3S0% 181 181% 182 182% 183 183% 183% 184% 184% 184% 
90 90 % 90% 01% 91% 91% 91% 01% 91% 91% 91% 
M í t O Í W M Í8 G i a 
Compañía de Seguros Mutuos y Prés-
tamos Agrícolas y Pecuarios.—Ofi-
cina Central .—Secretaría. 
De orden del señor Presidente cito ñ. 
Junta General ordinaria para el día (i 
de Agosto próximo venidero á las dos p. m. 
en el local de la Asociación Cuba núme-
ro 53 altos, para dar cuenta del Balance 
anual y lectur» de la Memoria do los 
trábalos reüllzauos durante el primer ejer-
cicio.do 1905 á, 1906. 
Y en cunvplimionto de lo estatuido que 
deteflnina el Capítulo Vi l articulo 50 de 
los Estatutos, liago pública esta convo-
catoria. 
Habana, Julio 31 de 190G. 
El Secretario, 
Francisco I . de Vildósola. 
C. 1651 4-2 
D E M A T A N Z A S 
SECRETARIA 
Debiendo ausentarse temporalmente de 
esta Isla el señor José I . de la Cámara la 
Junta Directiva en sesión de hoy, ha nom-
brado agente de la Compañía en la Habana, 
al vocal señor Francisco Doada quien des-
empeñará el careo con Itv.s mismas faculta-
des conferidas al señor Cámara y mientras 
dure la ausencia de éste.—Matanzas, Julio 
26 de l^06'—Alvaro Lavastlda.—Secretario. 
" s o c i e d a d de b e n e f T c e ñ c i I -
DE 
N a t u r a l e s d e C a t a l u ñ a . 
El próximo domingo día cinco del presen-
te mes, á la una de la tarde, en punto, ce-
lebrará esta sociedad en los salones del 
"Centre Catalá," la Junta General ordinaria 
que prescribe el articulo 35 del reglamento. 
Lo que se avisa para general conoci-
miento de los señores asociados, recomen-
dftndoles la aslstenclií,. 
Habana 1 de Agosto de 1906. 
El Secretarlo, 
E. DARDET. 
C 1650 4 TI 4 M-2 
C o m í fls Gas y E M r í i a S 
de la Habana 
SECRETARIA. 
La Junta Directiva de esta Compañía, en 
sesión celebrada hoy, de conforimdad con 
lo dispuesto en los artículos 3.'?, 34 y 45 de 
los Estatutos, acordó convocar Junta Ge-
neral extraordinaria de accionistas, para el 
día 8 del próximo mes de Agosto, S las do-
ce del día, en Monte nmúero 1, con el objeto 
de someter á la consideración de los señores 
accionistas, la reforma del articulo 38 de 
dichos Estatutos. 
Lo que se publica, conforme dispone el 
articulo 85 de los referidos Estatutos; de-
biendo advertirse, que á tenor del articulo 
37 do los mismos, los libros de transferen-
cias de acciones se cerrarán el día 4 de 
Agosto próximo. 
Habana, Julio 26 de 1906. 
El Secretario General, 
Dr. UominKO Mémlem Capote. 
C 1547 8-28 Jl. 
• i 
Corresponsal de l Banco de 
L o n d r e s y M é x i c o en la R e p ú -
b l i c a de Cuba . 
Cons t rucc iones , 
Dotes é 
I n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n can t idades sobre h i -
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
2 2 
1406 1-J1. 




Durante mi ausencia, por acuerdo del Con-
sejo y ft, partir dol día de hoy queda hecho 
cargo de la Administración General de esta 
Compañía, el señor José María de Montal-
váni vocal del mismo. 
Habana, 26 de Julio de 1906.. 
El Amlnlstrador General, 
ROBERTO M. OUR. 
C ir,51 5-29 
Centro Je AmniMarics Je Mesillas 
y Puestos Je los Mercados Je la M m 
De orden del señor Presidente y en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo no-
venta y cuatro del Uoglamento de esta Aso-
ciación, se cita por este medio para la Jun-
ta General extraordinaria, que ha de cele-
brarse el próximo lunes seis del corriente 
mes, á las siete y media de la noche, en el 
local de esta Secretarla .calle de los Ange-
les número diez y seis, para tratar de la 
disolución del Centro, 
Habana, Agosto 1 de 1906. 
El Secretarlo. 
JOSE RIVERO. 
11.473 1 T-l 4 M-2— 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
C O N T R A I N C E N D I O . 
EstaWeciúa en la Haiiaiia el aña 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
y lleva 51 años de existencia 
y de operaciones continuas. 
C A P I T A L respon-
sable $ 41215,918-00 
SINIESTROS paga-
dos basta la le-
cha $ 1.590.918-30 
Asegura casas de manipostería cxterloi-
mente, con tabiquería Interior de mampos-
rer'ía y los pisos todos de madera, altos y 
bajos y ocupados por familia, á 32 y medio 
centavos oro español por 100 anual. 
Casas de madera cubiertas con tejas, 
pizarra, metal ó asbesto y aunque no ten-
gan los pisos de maderrv, habitadas sola-
mente por familias, á 47 y medio centavos 
oro español por 100 anual. 
Casas de tablas, con techos de tejas do 
lo mismo, habitadas solamente por familias, 
a 55 centavos oro español por 100 al año. 
Los edificios de madera que contengan es-
tablecimientos, como bodega, café, etc., pa-
garán lo mismo que éstos, es decir, si la 
bodega está, en escala 12a que paga $1.40 
f)ór 100 oro español anual, el edificio pagará, o mismo y así sucesivamente estando en 
otras escalas, pagando siempre tanto por el 
continente como por el contenido. Oficinas 
en su propio edificio, HABANA 55 eaq. & 
EMPEDRADO. 
Habana, 30 de Junio de 1906. 
1404 1-J1. 
Talleres te W o á t m 
Cito á, los dueños para las 8 p. m. del dos 
de Agosto, actual, en el "Centro Gallego," 




El jueves 2 del corriente, á. la una de la 
tarde, se rematará,n por cuenta de quien co-
rresponda, en la calle de San Ignacio nú-
mero 54 ,treinta y cinco cajas de á. 100 la-
tas, de á 200 gramos, de mantequilla da-
nesa Emilio Sierra. 
11.357 8 M-31 2 T-31 
(iiiiQ m u3S f m 
de la Habana 
SECRETARIA. 
La Junta Directiva de esta Compañía, en 
sesión celebrada hoy, ha acordado que se 
abone á. los señores accionistas que lo sean 
en esta fecha, un dividendo de cuatro pesos 
moneda americana por acción, por cuenta 
de las utilidades del presente año social. 
Todos los días há,biles, de una á. tres de 
la tarde, después del día quince de Agosto 
próximo, pueden los señores accionistas 
presentarse en la Caja de la Compañía á 
percibir las cantidades que les correspon-
dan. 
Habana, Julio 26 de 1906. 
El Secretario General. 
Dr. Domingo Méndez Capoto. 
C 1548 S-28 
L a s a l q u i l a m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus-
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a 
n ú m . L 
A m a r g u r a 
& m a n n < £ C o . 
( B A N Q U E R O S ) 
_ C 1509 78 — 18My 
OF NOVA COTIA 
I N C O R P O R A D O 1832 
C a p i t a l y R e s e r v a % 6 . 7 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
A c t i v o $ 3 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
Oficina Principal: Halifax, Canadá. 
Oficina del Administrador General: Toronto, Canadá. 
58 Sucursales en C a n a d á , en ' N e w í b n d l a n d , J ama ica ; Estados 
U n i d o s y Cuba. 
Sucursal en la Habana: Cuba esquina á O'Keilly, 
Se hacen t ransacciones de banca en genera l . Intereses á r a z ó n 
de u n 3 p o r c i en to a n u a l sobre d e p ó s i t o s que se hagan en e l D e -
p a r t a m e n t o de A h o r r o s . 1411 1-J1. 
MAHCA CONCEDIDA 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o de m e s a , e n ca jas de b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y o l anco , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o 
Unicos receptores en la Isla de Cuba: 
S a ? y n S a ? 2 c h e z y C o m p . , O f i c i o s 6 4 » 
c7?.7 2A 
M u CUBANA DE FIAN 
Las flan/.as qno otorga esta Compañía son aceptadas y consideradas como 
metálico por el Estado, Consejos Proviociales, Ayuntamientos y Tribunales 
de la l io pública. 
La Compañía da lianzas por toda clase de empleados y contratistas del 
Estado, las Provincias y los Municipios, por Notarios Registradores de la Pro-
piedad, Procuradores, Corredores, Tutores, Administradores judiciales, quere-
llantes, procesados, litigantes, empleados de Empresas particulares, etc. 
Uí6 
AVISO AL PUBLICO 
Nuestro estimado amigo el señor Camila 
Valdertn, ex-encargado de la ferretería '«M 
Uavfn." Galiano y Neptuno, nos parilcinL 
huberse establecido en Muralla 67, v en oí 
mismo giro, titulado "líl Bazar." la ¿me tle 
ne el honor do ofroeer & BU» aumerosa» 
amistados. A los clientes antiguos de la 
sa y al público en general, donde encontrnZ; 
rAn un gran surtido concerniente al r mTñ 
y ft, precios sumamente ventaioBos, no dnrín 
serA. favorecido por el público habanero nh? 
eu trato tan nmable y conocido en la liaban^ 
contando con empleados inteligentes a'cíi 
vos y do buen trato. ' l " 
ü 15.49 S M~28 8 T-28 < 
SECRETARIA 1)0 LOS GREMIO?" 
—DE LA— 
H A B A N A. 
Lamparilla 2, "Lonja de Víveres.'» 
Teléfono 8.—Apartado 805.—Telégrafo 
"Escalante." 
Despacho, de 7 á 10 y de 12 íl 4. 
HABANA 
C 1G45 2(5-28 Jl 
A V I S O 
La Junta Directiva en sesión de 10 doi 
corrLente mes, lia fijado el'día 15 de AJÍOSÍ 
to pfl.ra el pago del segundo dividendo pasll 
vo de 25 por 100 sobre el valor nominal da 
las acciones suscritas. Lo que so avisa u 
los señores accionistas, quienes podrán 
ofoctuar el pago en el escritorio de 
ñores Zaldo y Compañía .Cuba 76 y 
esta ciudad. 
Habana 27 de Junio de 1006. 





G I R O S B E L E T R A S 
G . L a w i o i y m m 
Bananeros.—Mercaderes St. 
Casa originalmente escablecidn en LSU 
Giran letras 4 la xdsta sobre todos los 
Bancos Nacionales de lo» Estados Lnido» 
y dan espacial â enctOp. 
TRÁNSFERENCÍAS POR EL 0A.3U 
_H62 78-1 J l j 
H i j o s de R . A r g u e l l e s , 
M E R C A U E i t E S 3 ( í . - I I A B A X A , 
Telífonc aúm. 70. CablaJ: "Hauioaarjií 
DepCsitos y Cuentan Oorrlentec.—Depó-
«itos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos é intereses.— 
Préstamos y Pignoración de valores y fru-
tos.—Comora yventa de valores públicos ó 
industriales.—Compra y venta de letras d« 
cambios.-Cobro de letras, cuponer, etc., por 
cuenta agena.—Giros sobre las principales 
plazas y también sobre los pueblos de Es-
paña. Islas Baleares y Canarias.—Pagos 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C 751. 156-1 A. 
Y 
78-2 Jn 
(S. en ü.) 
Hacen pagos por el cable y giran letras I 
á corta y larga vista sobre New-York. 
Londres. París y sobre todas las capitales 
y pueblos de España é Islas Baleares y. 
Cananas. 
Agentes de la Compañía do. Seguros con-
tra incendios. 
1463 l í í - l JL 
N. G E L A T S Y Como. 
jLO&t Ai/uuir, IOS, eaqUMM 
a Amuraura, 
filacou imgos por el cable, facllltaa 
owtsu* do c réd i to y ¡sriraa Letnád 
acorta y lanra visca. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera-
cruz. Mé.lico, San Juan de Puerto Rico, Lon-
dres, Parts, Burdeos. Lyon, Bayona, Kam-
burgo, Rnma, Nápoles. Milán, Génova. Mar-
sella, Havre. Lella. Nantes. Saint Quintín, 
Dieppo. Toulouse .Venecla, Florencia. '1U" 
rín, Maslmo ,etc. así como sobro todas la» 
capitales y provincias do 
Es p a t i n é Islas Canana1*. 
ó71 158-14 Fb __J 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable, giran letras & 
:oria ylarga vista y dan cartas do crédito 
sobre New York, Flladelña, New Orleans, 
JSftn Francisco, Londres París, Madno, 
Barcelona, y denU» capitales y ciudades 
importantes de los Estados b.ildos, Méjico, 
y Europa, así como sobre todos los pueblos 
de España y capital y puertos de Méjico. 
En combinación con ;o3 señores I ' -
Hollín etc. Co.. de Nueva York, reciben or-
aenes para la compra y venta de valore» o 
acciones cotizables en ¡a Bolsa de dicha ciu-
dad, cuyas cotizaciones se reciben por ca-1 
ble diariamente. 
1461 78-1 JL 
8, O ' K E I L L Y , 8. 
E 8 Q ü I N A A M E U C A 1> K U 
Hacen pagos por ol cablt. Fucllltan cal 
(le crédito. - . . v 
Giran letras sobro LondroB. New > o1,?' 
New orleans. M'lán, Turín, Boma, v^n -̂1?' 
Florencia, Nílpoles. Lisboa, Oporto. Gio»1 
trar. Brcmen. Hamburgo. París. Havre. Na» tes, Burdeos. Marpella," Cíldiz. Lvon. M^ic* 
\ eracruz, San Juan de Puerto Rico, eic 
sobre todas las capitales y puertos *£jjL 
Palma de Mallorca. Iblsa. Mahon y oanv 
Cruz de Tenerife. 
- y o r x o s t o , XÍ3J.«* s 
sobre Matanzas. Cárdenas. Remedios, 
Clara, Calbarién, Sagua la Grande, y*' 
dad. Cicníuegos, Sancti Spíritus, ^1"u'^i-' 
de Cuba. Ciejío de Avila. Manzanillo. ¿ 
nar dol Río, Gibara. Puerto .Príncipe y ̂ u 
7S-1 J h vitas. 1 Ui I 
O B i í á F O 19 Y 2 t ^ 
Hace pagos por el cable, facilita cartas • 
crédito y gira letras A corta y l*r^aT,|a f] 
sobirt 'as prlncipaie» plazas de esta ^ '-la,. 
las de Francia, Inglaterra, Alemania,*^" t0 
Estados Unidos, Méjico, Argentina, ^Hf^-
Rlco, China, Japón, ysobro todas lae : • 'e3,\ 
des y pueblos de Espoña, Islas j>aieai | 
Canarias é Italia. 
1460 
A V I S O 
Por oste medio la acreditada joyería "Rl 
Botón de Oro," situada en la calle de San 
Rafael núm. 2, (Habana), anuncia á sus nu-
morosos favorecedores y al público en ge-
neral, que con esta fecha ha nombrado (¡03 
agentes cuyos principales objetos serftn lle-
var y enseñar un muestrario do la exquisita 
joyería y relojes que esta casa recibe direc-
tamente y estar á las órdenes mediante un 
simple aviso por teléfono, cuyo número es 
1!)88.—Por evitar desconrtanza dichos seño-
res son portadores, cada uno, de un plleeoil 
por el cual se declara estar autorizado por ( 
el dueño para vender, tratar y recibir pren-
das para reformar ó componer, dejando sus 
correspondientes recibos firmados por el L 
referido agento y con el sello de la casa. " 
Pablo ArnuKureo, 
CAJAS RESERVÁMS 
Las tenemos en nues t ra B ó v e -
da c o n s t r u i d a con todos los ade-
lan tos m o d e r n o s y las a l q u i l a m o a 
para gua rda r valores c.e t.vias 
clases, bajo la p r o p i a cus tod ia 'le 
los interesados. 
E n esta o f i c ina daremos todoa 
los detal les que se deseen. 
Habana , Agos to 8 de 1904. 
A G U I A R N. 108 
N. G E L A T S Y C O M P 
BA>í4¿UlíUi>á. 
C-370 156 Fb H 
78-1 
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11 i l i j « 1 1 
Aunque un estimado .cologa lo tome 
la broma, no lia perdido su carácter 
grave el asunto de la nueva línea de 
t r anv ía que se pretende instalar por 
ias calles de Teniente Rey, Mercade-
res y Obrapía, y no es para ser tra-
tado á la ligera, como lo hace nues-
tro cofrade demostrando en su pro-
pia actitud que no tiene argumentos 
sólidos que oponer á la razonada opo-
sición de los vecinos de dichas ca-
lles. 
Y no es precisamente la onuy aten-
dible cuestión de intereses el móvil 
principal de la protesta. Es recono-
cido por todos que el tráfico mercan-
t i l sufriría gran detrimento con el pa-
se de los t ranvías por las calles 
próximas al l i toral , en las que no 
puede dejar de haber grandes esta-
blecimientos mercantiles. 
Razones de un orden superior y de 
carác te r humanitario también obligan 
ia votar en contra del proyecto men-
cionado. No hemos de ponderar la 
muy lamentable frecuencia con que 
ge repiten las desgracias y otros ac-
icidentes ocasionados por el choque 
ide t r anv ías con carretones y coches, 
y aun con los t ranseúntes . Cuando 
ocurre un accidente de esta clase, por 
lo general nos reducimos íi pedir que 
se depuren responsabilidades y á lan-
zar quejas contra la Empresa, que en 
realidad no es responsable, y contra 
e l motorista, que lo es muy pocas ve-
ces, y no volvemos á acordarnos del 
ihecho hasta que viene otro á conti-
nuar la espantosa serie de v íc t imas ; 
pero á muy pocos les ocurre pensar 
que semejantes desgracias son en cier-
to grado inevitables por la índole 
misma del tráfico y que la proporción 
de los casos es matemát icamente de-
bida al número de personas y vehícu-
los que necesariamente han de trans-
cur r i r y estacionarse en los lugares del 
paso de los t ranvías . Extender una 
línea en calles donde es imprescindi-
ble el t ráns i to continuo de peatones 
y v&iículos, ¿no es disponerse á de-
jar que aumente en proporción con-
siderable el número de desgracias en 
lo sucesivo? Cuando mañana , si por 
una obcecación fatal, se logra tender 
ios railes por las calles de Teniente 
Rey, Mercaderes y Obrapía , ocurra el 
caso número diez 6 veinte de esas 
desgracias, el colega que ha tachado 
de extemporánea nuestra actitud en 
este asunto, no t endrá ocasión de con-
tar un chascarrillo gracioso de los que 
sabe aplicar m á s 'ó menos oportuna-
mente, y quizás ponga el grito en el 
cielo en son de protesta contra el 
conductor de t ranv ías que no cuidó 
de evitar el daño. Pero ¿es posible 
esto la mayor ía de las veces, en que 
la fatalidad del mal es efecto inme-
diato de la imprudencia de lanzar 
vehículos rápidos éri calles estrechas 
y excesivamente transitadas? 
Téngase por seguro que el mayor da-
ño que se prepara al pueblo habanero 
con esas vías-férreas en lugares im-
propios, no será precisamente el cuan-
tioso perjuicio inferido á la casa de 
comercio, sino á la vida de los innu-
merables ciudadanos quo han de cru-
zar irremisiblemente por aquellos pun-
tos. E l tanto por ciento mayor ó 
menor de los accidentes de ferrocarri-
les no estriba precisamente en las de-
ficiencias y descuidos del servicio, 
sino en el número de los indivi-
duos que atraviesan y andan por sus 
líneas. Una ligera pero innegable es-
tadíst ica nos ha evidenciado según 
expresamos en otro artículo, que por 
las calles q^ie abocan al l i tora l cru-
zan diariamente más de dos mi l qui-
nientos vehículos, amén de un núme-
ro mayor de t ranseúntes . Llevar á 
efecto la temeraria idea que comba-
timos es provocar á sabiendas un au-
mento inevitable de horribles desgra-
cias, amén de los perjuicios que ha-
brá de sufrir el comercio. 
No tenemos á mano las Ordenanzas 
Municipales; pero en sus art ículos 
debe estar señalada la prevención del 
icaso prohibiendo establecer líneas de 
tranvía, en calles cuyo ancho no sea 
de una extensión determinada; y en 
•d caso de que la ley no especifiqué el 
caso ahí está el informe competente 
y razonadísimo del Arquitecto Muni-
cipal que no admite réplica y el buen 
criterio del Ayuntamiento haciendo 
suyo el informe del Arquitecto. Nada 
vale aquí la argucia de que ya es tar-
día ó extemporánea la oposición de 
los vecinos. 
E l Ayuntamiento ios ha llamado á 
que den su opinión y ia han expuesto 
con muchas y muy respetables firmas. 
E l Poder Ejecutivo, que es ieil que ha 
de resolver, y no el Ayuntamiento, 
las t e n d r á en cuenta sin duda; y co-
mo la línea de t ranv ías impugnada no 
es más que una pequeña parte de Sia 
•red general en proyecto, no han de 
faltar medios é inventiva para aten-
der el servicio <le t ranvías en el casco 
viejo de la población. 
Puede combinarse una doble vía en 
el elevado, ó un ramal de este mismo 
por el centro de la eiudad que remon-
te hacia los parques, por las amplias 
vías de Zulueta y Dragones; estudiar 
en fin un medio que no ofrezca los 
graves ^inconvenientes apuntados. 
Esto reclama la razón y el in terés 
público y por encima de todo el in-
terés humanitario. 
P a r a B n i L L A U T E S M a n -
cos y l impios , r ecurra usted á 
C u e r v o y S o b r i n o s , R i -
ela n í i m . 37^, altos, esauina á 
A g m a r . 
27 de Julio. 
Hoy la noticia del día es el negocio 
del d í a : que, caso raro, no es un nego-
cio sucio; sino el muy limpio, fijo y 
que da esplendor, hecho por Mr. Sa-
muel Byerley, de Nueva Y o r k ; hombre 
despierto y afortunado, puesto que con 
dos centavos ha ganado diez m i l pesos. 
Mr. Byerley está empleado en casa 
de un banquero. En estos días, hubo en 
"Washington subasta de bonos llama-
dos de P a n a m á ; esto es, bonos emiti-
dos ^or los Estados Unidos para la 
construcción del Canal. Mr . Byerley 
presentó una proposición, que fue 
aceptada, para tomar 5.806,000 pesos 
en bonos. E l hacer la proposición no le 
costó más que los dos centavos de un 
sello para la carta. Aceptada la pro-
posición y adjudicada esa partida de 
bonos á Mr . Byerley, este la ha ven-
dido, ganando 10,000 pesos sin haber 
tenido, él, que pagar el precio en que 
le fué adjudicada. ¿Cómo no celebrar 
este doble episodio, que será imposible 
cuando los socialistas suban al gobier-
no y supriman el infame capital y el 
oro vil? No celebramos solo la chiripa 
del excelente Samuel, sino su cálculo 
bien hecho, al dar con un precio lo 
bastante alto para que la proposición 
fuese aceptada y lo bastante bajo que 
hubiese, luego, compradores. 
Y, ahora, hablemos -del Congreso 
Pan-Americano de Río Janeiro, que es 
tema, no del día, sino de la semana y 
de otras semanas que vienen. Uno de 
los asuntos más importantes que exa-
minará el Congreso será el plan de 
que las naciones de América se obli-
guen á someter todas sus cuestiones 
diplomátieas al arbitraje. Se ha publi-
cado que, admitido ese principio, ya 
no se necesi tará para nada n i la Doc-
tr ina de Calvo y de Drago, que pro-
hibe á una nación el cobrar á otra deu-
das por la fuerza de las armas n i el co-
rolario puesto por el Presidente Roo-
sevelt á la Doctrina de Monroe, por el 
enal los Estados Unidos se atribuyen 
el derecho de intervenir en toda na-
ción americana y controlarla en lo fi-
nanciero para evitar que la controlen 
las potencias europeas. 
Según el " S u n " de Nueva York, no 
es seguro, n i siquiera, que se logre 
hacer prevalecer el arbitraje obliga-
torio, limitado á naciones de Améri-
ca. Se funda en la oposición de Chile, 
debida á su cuestión con el Pe rú sobre 
las provincias de Tacna y Ar ica ; cues-
tión que sigue en pié y que el gobierno 
chileno se niega á someter al arbitra-
je. Y como no hay motivo alguno 
para esperar que cambie de criterio, 
no se puede prever la unanimidad ne-
cesaria. 
Expone, luego, el " S u n " , que, aun 
en el caso de que la hubiera, la deci-
sión de las naciones americanas no 
obligaría á las naciones europeas. In -
glaterra podr ía negarse—como se ne-
gó, por largos años antes de 1906—á 
llevar al arbitraje la deliberación de 
la Guayana br i tánica y Venezuela; 
Francia, que también posee una Gua-
yan a, podría seguir esa misma con-
dusta acerca del Brasil. Un acuerdo 
pan-americano de arbitraje tendr ía 
probabilidades de ser refrendado por 
el Congreso de la Paz de La Haya, si 
á* este se le diese á entender que los 
Estados Unidos y todas las clemás re-
públicas americanas se aliarían para 
protejer á una cualquiera de ellas con-
tra una potencia europea que intenta-
se cobrar por la fuerza reclamaciones 
no sometidas al arbitraje; pero, en 
sentir del ' ' Sun" , los Estados Unidos 
cometerán una inconsecuencia al se-
guir esa conducta;" porque la Secreta-
r ía de Estado ha reconocido siempre 
que, por insultos y perjuicios, toda 
nación europea tiene derecho á exigir 
reparación, sin aguardar á que haya 
arbitraje; y, desde 1902, el gobierno 
de Washington aplica ese mismo crite-
G E R S T E N D O R F E R B R O S . 
Las Célebres Preparaciones para Dorar, Esmaltar y Barnizar. 
E l m á s inexper to puede Tasarlas. 
Para dorar mieWes, bric-a-brac, omamen- _ „.Y, ^ ^Iftllfl 
tos, marcos de cuadros, crucifijoŝ  etc. £SII13ll8 08 010 V V Í í ^ Parece y dura como oro puro. Usese 
Se seca pronto quedando muy duro. Parece y dura justamente _ gg 
como la porcelana. Do blanco y bonitos colores. Puede lavarse !• (»|M9|vA 
cuando so ensucie sin que por ello so afecten el color ó brillo. 
PINTURAS DE LUSTRE PARA CARRUAJES 
B A R N I C E S 
TINTE DE LUSTRE PARA MADERAS 
TINTE PARA SUELOS • J . 
están hechos de los mejores materiales para producir bonitos colores, ofectos 
de barniz y preciosos lustres. Listos para usarse y de fácil aplicación. 
Estos artículos los hemos estado vendiendo en ose mercado por míis de veinte años y hemos 
logrado saber lo que es justamente más apropiado para ese clima. Las principales casas nego-
ciantes en Pintuías le dlráj! quo ninguna otra mercancía dá la misma satisfacción. Haga la prueba 
y se convencerá de ello. GERSTENDORFER BROS. • NUEVA YORK, B. U. do A. 
t i " 
D E B f f l A T I N A C á S T E L L S 
¡Todo el mundo la alaba! 
Es el fínico y eflcaz remeílío para curar 
herpes, ec/.emaM, barros, grietas, etc., y en 
ffeneral todas las afecciones de la piel. Cal-
ma la picaKfm. ¡Probadl»! 
—EN TODAS LAS BOTICAS— 
11.398 alt. 15-15 Jl. 
rio al derecho, de los acreedores en.ro-
peos cuando se trata de deudas ema-
nadas de contratos. 
E l " S u n " no cree que Inglaterra re-
conozca la Doctrina de Calvo, que ve-
da cobrar deudas por las arma«, mien-
tras siga controlando á Egipto; n i , 
f.inipoeo, que pasen por ella I tal ia y 
Alemania, mientras sigan cobrando el 
tercio de los ingresos de dos aduanas 
venezolanas. Con esto, y con las de-
claraciones hechas por los Estados 
Unidos en la materia ¿qué probabili-
dades hay de que prospere la Doctrina 
de Calvo? A l parecer, ninguna. 
Cuanto al Corolario de Roosevelt— 
esto es, control por los Estados Unidos 
para evitar el control europeo—es po-
sible que sea derrotado en Río Janei-
ro, por la hostilidad de algunas de las 
naciones allí representadas; pero ten-
d r á alguna existencia, poique esas na-
ciones no ha rán la guerra á los Esta-
dos Unidos si lo aplican en la parte de 
América que está dentro de su esfera 
de influencia; por ejemplo, en Santo 
Domingo, si el Senado de la Unión 
aprueba el tratado pendiente de su 
ratificación. 
X . Y. Z. 
•4pa 
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lie CAELOS EEBñ 
tiene las mismas 
„L U i U U l U i U Í I U L p rop iedades y 
usos del Acido FOnico, pero es de olor 
y agradable no es cáustico. Pedirlo úuica-
ías a c e i t a 
leoo l-F. 
L A P R E N S A 
La chimenea del Consistorio humea. 
¡Papam liabenms! 
Véase en qué términos expresivos 
acoge el "Pos t " al candidato victo-
rioso : 
" H a prevalecido, á lo que parece, 
el criterio firmísimo del Presidente 
Palma. 
Se quería un Alcalde que procediera 
de la Asamblea Municipal Moderada, 
y se afirma que ha sido elegido el se-
ñor Manuel Francisco Lámar , actual 
Secretario de Instrucción Pública. 
Pero lo particular del caso es que 
las cosas han venido preparándose de 
tal muerte, que el señor Estrada Palma, 
al complacer á la Asamblea Munici-
pal, se ha complacido á sí mismo." 
¡ Sorprendente! 
Es la primera vez que dos ejércitos 
se dan una batalla y se ciñen entram-
bos la corona del tr iunfo. 
Quizá no tenga más precedente que 
aquel duelo en que las dos partes sa-
lieron ilesas y reconciliadas mientras 
el médico y los testigos quedaron ten-
didos en el campo. 
Y no es paradoja. 
Los dos ejércitos han triunfado, por-
que el Alcalde elegido no es uno, sino 
dos. 
E l "Pos t " lo explica de un modo 
muy"sencillo en los párrafos eme si-
guen : 
" E l futuro Alcalde, si real y positi-
vamente se trata del señor Lámar, es 
uno de los pocos hombres que le ins-
piran absoluta confianza al Presidente 
Palma. Es hermano político del señor 
Zaldo, y, como es sabido, éste goza del 
mayor crédito y predicamento en el 
palacio de la plaza de Armas. 
Cuando se echó á volar el nombre 
del señor Zaldio, como uno de los pro-
bables candidatos á la Alcaldía, la opi-
nión pública acogió la noticia con cier-
ta satisfacción, porque se le atribuyen 
á dicho señor cualidades excepcional-
mente adecuadas para aquel importan-
te cargo. A l saberse que el Alcalde lo 
será el señor Lámar , volverá á sentir-
se una parecida complacencia, porque 
de público se rumora que habrá un 
Alcalde de derecho: L á m a r ; y un A l -
calde de hecho: Carlos Zaldo. 
¿Lo ven ustedes? Un Alcalde con 
dos personalidades, como los dos gar-
fios de una horquilla. 
Así se necesitan ahora. 
Porque ¿'que se inutiliza el Alcalde 
de hecho? Queda el de derecho. ¿Que 
se inutiliza el Alcalde de derecho? 
Queda el de hecho. 
Lo peor será que se inutilicen los 
dos á la vez, ó uno después de otro. 
Porque entonces no quedará de la 
horquilla más que el palo. 
Felizmente ya están acostumbrados 
á él los buenos vecinos de la Habana. 
• * 
* * , 
Recojamos aún estas noticias, que 
serán las úl t imas de carácter presun-
tivo sobre la materia: 
" E l nuevo Municipio se compondrá, 
en su mayoría, de elementos nuevos y 
sanos. Algunos de los presuntos edi-
les no han desempeñado nunca cargos 
públicos. Van al Ayuntamiento á re-
cibir las aguas bautismales de la buro-
cracia. Esa circunstancia, lejos de ser-
les perjudicial, les favorece en sumo 
grado. Los hasta ahora conocidos han 
resultado tan malos, que contraria-
mente al adagio, parece que va ld rán 
más los por conocer. Los elementos 
nuevos que en t ra rán en la composición 
del futuro Ayuntamiento, apo r t a rán 
vigor y energía á los que, viejos en el 
oficio, cont inuarán en sus puestos. 
¿Real izarán los flamantes conceja-
les la ansiada obra de saneamiento del 
Municipio habanero? ¿Desinfectarán 
la casa del pueblo, destruyendo todos 
los microbios que la habitan? ¿Se aca-
ba rán de una vez y para siempre los 
•consabidos chivos municipales? 
Preguntas son éstas á las que sólo 
el tiempo se encargará de dar satis-
factoria respuesta." 
¡Y que no lo haga! Verá usted có-
mo nombramos inmediatamente, otro 
tiempo con dos caras para que dé gus-
to al Gobierno y á laí Asamblea. 
Por el mismo procedimiento usado 
para elegir Alcalde. 
La Asamblea número 2 del partido 
moderado de Cienfuegos, trata de co-
honestar en un manifiesto que ha lle-
gado á esta redacción, el acto de re-
beldía contra su rey y señor natural, 
el doctor Fr ías , realizado el 15 de Ju-
lio último. 
De ese documento recogemos los si-
guientes pá r r a fo s : 
" Importa , desde luego,, aseverar, 
como firme y resaltante punto de par-
tida, que la Asamblea cuya represen-
tación ostentamos se compone de la 
inmensa mayoría de los mismos que 
dieron forma y vida al Partido Mo-
derado de Cienfuegos, en las horas in* 
ciertas en que el Senador, doctor José 
Antonio Fr ías , no sólo demostraba 
amistad y adhesión al candidato libe-
ra l para la Presidencia de la Repú-
blica, sino que hacía circular una hoja 
suelta desautorizando nuestra convo-
catoria para Évan ta r , antes que nadie 
en la Provincia, el lábaro glorioso que 
supimos sostener enhiesto en los mo-
mentos de duda y de peligro y sacar 
triunfante é inmaculado de los azares 
de la lucha inolvidable. Esta, y no 
otra, es la Asamblea que en la víspe-
ra angustiosa del combate, cuando el 
señor F r í a s permanecía aún en acti-
tud neutra ó ambigua, proclamaba v i -
rilmente, sin vacilaciones, sin temores, 
sin reservas de n ingún género, su de-
voción á las doctrinas del Partido Mo-
derado y su incondicional adhesión á 
la patr iót ica personalidad del señor 
Estrada Palma. Esta es la misma 
Asamblea que, á pesar de antecedentes 
tan sombríos, cometió el gravísimo 
error de ofrecer al Senador F r í a s el 
sitial de la Presidencia. Esta es tam-
bién la que, en uso de un legítimo é 
inalienable derecho democrático, ha 
determinadlo hacerlo descender de ese 
sitial, ya que ha perdido la absoluta 
confianza y el soberano consentimien-
to de la mayoría, base única é impres* 
cindible en que puede descansar el de-
sempeño de tan alta y delicada repre^ 
sen tae ión . " 
í Bonito argumento para j ^ s ^ c a r 
una disidencia! Que el señor F r í a s fué 
partidario de José Miguel Gómez ann 
tes de serlo del señor Estrada Palmau., 
¡ Como si de los arrepentidos no fuese 
el reino de los cielos y no hubieran he* 
cho lo mismo que el jefe de la pol í t ica 
cienfoguense una porción de personá* 
jes y de buróc ra tas que constituyen 
el más firme apoyo de la si tuación eK 
la presente temporada! 
Además, y en el supuesto de que e'SQ! 
fuese una falta del doctor Fr ías , ¿cót 
mo no se la tuvieron en cuenta para 
hacerle Presidente y se la recuerdas 
ahora, después de haberlo elegido 35 
someterse á su jefatura?. 
* 
* * 
Sigue el manifiesto: 
" L a dignidad, la justicia y la con* 
ciencia son, pues, las fuerzas incon-
trastables á cuyo impulso ha caído el 
'doctor José Antonio F r í a s del puesto 
de Presidente de la Asamblea Muni -
cipal del Partido Moderado de Cien-
fuegos." 
Si la dignidad, la justicia y la con-
ciencia fueron razones para elegir Pre-
sidente el doctor Fr ías , parece que no 
debían serlo para destituirlo sin ci-
tarlo á comparecencia, sin acusarlo y 
sin oir sus descargos. 
* 
* * 
Las acusaciones vienen ahora. 
Aquí e s t án : 
" E l doctor José Antonio F r í a s vino 
al Partido, como antes dijimos, á úl t i -
ma hora, cuando ya estaba asegurado 
el triunfo, y después de haber causado 
serios trastornos y dificultades con su 
conducta ambigua y vacilante. 
Una vez dentro del Partido adopto 
una política personal, arbitraria, sin 
consultar para nada á la Asamblea 7 
desarrollando procedimientos de ren-
cores, venganzas y persecuciones que 
sacudieron los cimientos de esta socie-
-»-»-»-<>-a » * « » 1̂  
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T R A V E S S E L M U N D O 
ííoyela escrita en miles 
POR 
CARLOTA M . BREAMÉ 
(Esta novela, publicada por la casa de 
Alejandro Martínez, Barcelona. 
Ra vende en la Moderna Poesía, 
Obispo 135). 
(CONTINUA) 
i ^ s p u é s se le ocurrió de pronto, 
que su visita á Dynewold Honse de-
bía darse por terminada; tan solo es-
taba invitada para lo que durase la 
ausencia de milord. 
—Lady Clotilde no t endrá tiempo 
para mí,—pensó,—todo su tiempo y 
atención los necesi tará para su mari-
do. La diré que quiero volver hoy 
con Mrs. Greville. 
Era tan 'humilde, tan deseosa de no 
molestar, que no quería estar un mo-
niento más, una vez que el dueño de 
la casa había vuelto; no soñaba si-
quiera que su dulce y graciosa presen-
cia fuese motivo perenne de deleite 
para lady Dynecourt; todo cuanto te-
nía presente era que el marido de lady 
Clotilde había vuelto y que ya no^a 
í»ce«itaba. Había llenado su come'ti-
y podía vólver á casa. Estaba 
sentada en el mismo -sitio; no era pro-
bable que lord Dynecourt entrase a l l í ; 
aquella sala era una especie de retiro 
destinado á las señoras. 
Pasaron dos horas antes de que la-
dy Clotilde volviese, y su rostro, sus 
maneras, habían experimentado tal 
cambio, que Silvia á penas la recono-
ció. Parec ía más brillante, más her-
mosa, más. joven que nunca. Silvia la 
miró, con una sonrisa cuando la noble 
dama se acercó á ella y le echó los 
brazos al cuello. 
—Conozco lo que eso significa,— 
dijo Silvia riendo,—es usted tan fe-
liz, que la dicha le rebosa, y quiere us-
ted darme una pequeña parte de ella. 
—Tiene usted razón,—afirmó lady 
Clotilde,—soy muy feliz. 
Pero no' añadió que la causa de es-
ta felicidad era el cariño que su mari-
do, le había demostrado. No le dijo 
á Silvia que su corazón había pal-
pitado como el de una tierna doncella 
al besarla su marjdo con más amor 
que otras veces, diciéndole: 
•—¿Cómo te prueba la vida tranqui-
la, Clotilde? J a m á s te he visto tan 
hermosa. 
—¿Aún habiendo estado tanto tiem-
po sin verte?—observó ella. Enton-
ces mi cara no refleja el estado de. mi 
corazón, pues te he eeiiádo muy de 
inenos. 
Quizás estas palabras le conmovie-
ron, pues la tomó cariñosamente en 
sus brazos, la colocó en un diván y se 
sentó á ¿a 'ado. 
—No sabes c u á n t j me alegro de 
verme en casa, Clotildé. Me empeza-
ba á fastidiar, y en toda Austria no 
he visto una faz como la tuya. 
—¿Te alegras, pues, de verme, Ba-
silio? ¿y no estarás más ya tanto 
tiempo ausente? 
—No,—contestó 61 sinceramente-.— 
Desean que vue lva . . . Lord S. me ha 
hecho maníficas proposiciones, pero 
no las aceptaré . Prefiero mi esposa y 
mi casa. 
Estas pocas palabras habían hecho 
á milady enteramente feliz; pero no 
se las repit ió á Silvia. Rara vez ha-
blaba de sus propios sentimientos ó 
emociones. La felicidad se leía en los 
radiantes ojos, en los sonrientes la-
bios y el animado semblante. 
—He estado hablándole á Lord Dy-
necourt de usted, Silvia,—continuó y 
cuáii feliz he sidopor encontrar una 
amiga tan afectuosa. Tiene ganas de 
conocer á usted,-
Supongo que lord Dynecourt ha-
brá llegado bnouo,—dijo Silvia casi 
con timidez. 
Sentía cierto respetuoso temor por 
aquel ilustre lord. 
— S í . . . muy bueno, $ ha quedado 
muy conforme de la reforma de la ga-
lería. ¡Ah, Silvia ! Bien recompensa-
da quedo por las penas que me he to-
mado; mi único disgusto es que el 
retrato no esté todavía en su puesto. 
—Querida lady Clotilde,—dijo Sil-
via quietamente,—he sido muy feliz 
con us ted. . . muy f eliz de haberla po-
dido hacer á usted este pequeño ser-
vicio; pero, una vez que h á regresado 
lord Dynecorut, yo debo irme; Mrs, 
Greville está sola. Si u'sted no tiene 
inconveniente podía, irme esta noche. 
Lady Clotilde se echó á re í r . Era la 
risa más franca y contenta que Silvia 
había oído en su boca. 
— M i querida Silvia,— dijo,— per-
dóneme usted; no ha rá nada de eso. 
Lord Dynecourt desea conocerla. Le 
he hablado de Cirilo y le he desperta-
do el interés sobre él. En el poder dé 
lord Dynecourt cabe ayudar á los pro-
gresos materiales del pequeño, ¡ A y de 
m í . . . si tuviésemos un hijo como el 
de usted! Naturalmnte, si prefiere us-
ted marcharse, sólo me toca confor-
marme. N i puedo olvidar cuán amabli1 
ha sido Mrs. Greville conmigo; pero ' 
quédese usted esta noche, Silvia, No ¡ 
quiero que se me vaya usted el mismo 
día del regreso de lord Dyuecourt, j 
—Me quedo con el mayoir pla cer, si! 
tengo la seguridad de no molestar, i 
E.se era mi gran temor. ' 
Lady Clotilde se echó á reir de 
nuevo. 
—No hay temor ninguno. L o r d Dy-
necourt ha ordenado que no se reciba 
hoy á nadie; y esta velada, cuando es-
teraos solos, usted le hab l a r á detalla-
damente de Cirilo. ¿Quión sabe? Con 
la protección ele mi marido, pueele ser 
mañana un hombre de importancia, 
•Silvia besó las hondadosas manos 
que estrechaban las suyas, 
— J a m á s le he hablado á usted de 
este asunto,—eontinnó milady,—pero 
ahora deseo manifestarle, que si us-
ted no tiene objeción que hacer, el fu-
turo del n iño queda á mi cuidado. 
Tengo mueho más dinero del que pue-
do gastar, •Quisiera enviarle á un co-
legio y darle la carrera, que él elija. 
Es inteligente y pronto ade lan tará . 
—No sé cómo manifestarle á usted 
mi gratitud,— exclamó Silvia;— sólo 
puedo pedir para usted la bendición 
elel cielo. 
—QmHlamos convenidas, — inte-
r rumpió lady Glevtilele festivamente; 
—pasaremos una agradable velada. 
Lord Dyneicourt ha. almorzado á su 
llegada, ele modo que no le veremos 
hasta la hora de comer. Basilio está 
en su despacho... el mayordomo le 
está rineliendo cuenta's, y yo he de 
acudir á una ocupación. ¿ Con qué se 
va usted á entretener. Silvia? 
—No h a r é más que pensar en ustedt' 
y en su bondad, — respondió ella.—* 
l Oh, lady Clotilde, cuán agradecida) 
le estoy! ¡cuánto diebo a l eelo por ha-
berme destinado tal 'amiga! 
Lady Dynecourt le puso una mano 
sobre la cabeza. 
—Usteel ha tenido ninchas penas en 
su breve vida,—dijo.—Yo soy muy fe-
liz pudiendo alegrar un poco su exis-
tencia. 
Y se alejó después. dejTmdo á Sil-
via más lagradecida de lo que se pue-
de explicar. Silvia encamiiróse al co-
medor, donde 'almorzó, y luego vaci-
ló 'acerca ele la imanera. de pasar el res-
to del día. 
Un súbito pensamiento cruzó por su 
imaginación. Lady Clotilde había 
comprado cierto número de fotogra-
fías y había expresado el deseo de que 
Silvia las arreglase. 
—Tengo bastante tiempo para, colo-
carlas,—pensó. 
Las fotografías estaban sobro 1a ma-
sa, en un lindo gabinete que a.bría al 
salón, un precioso rincón, que se usa-
ba rara vez, excepto •cuantío lady Clo-
tilde recibía alguna visita de confian-
za. Estaba separado de las demás ha* 
bitacione por un artístico arco, y ee-
mulo con ricas cortinas de terciopelo 
azul, 
(Cont inuará ) , 
d í a r i v u k l a mARirJA.—üjfiición Tte la mañann.—Agosto 2 ño Tflfíf). 
riail y eiihniiiMron cu c.fttftstrpf6$ vio-
lentas. 
Tran.sciii-iM'Jio e] período eíléOtÓíal, 
lio abaudanó esc siátemd perturbador, 
persiguiendo con implueable Inuicidad 
«I advei-sMi-io, síMiihi-aiulo odios, recrn-
decieudo las anticuas Haji'as y persis-
IMMKIO en su política anti|)ati,iótica y 
demoledora. 
Ha venido ejerciendo y ejerce toda-
vía mi dominio absoluto sobre el 
Ayuntamiento de Oienfuego^ que ha 
conipnesto y desconipuesto á SÜ anto-
jo , sin eonsnltar para" nada á esta 
Asamblea, imponiemid la ereación ile-
gal, sin respetar siquiera los re(|iiisi-
tos más elementales de las leyes, de 
concejales que ni son producto de la 
clee-i'ón popular, ni han sido designa-
dos, en ocasión ninguna, por nuestro 
Partido, dando a»í origen á la más 
jiionstruosa anomalía que puede verse 
en una República : loa intereses de una 
comunidad entregados, no á los gue el 
pueblo ha honrado con sus sufra<iios, 
310 á. los que el organismo representa-
t ivo del OUerpO electoral ha conside-
rado dignos y aptos, sino á los que la 
voluntad omnímoda y caprichosa de 
un solo individuo ha creído conve-
niente, con escarnio de la democracia 
v atropello de la justicia, instalar al 
frente de la administración de este 
importantísimo Municipio. 
Ha violado abiertamente la disci-
plina moderada, adoptando actitudes 
contrarias á las más serias determina-
ciones de la Asamblea Nacional de 
Tiuestro Partido y á la voluntad trinn-
fante del mismo, solemnemente mani-
festada en los comicios electorales. 
En Lajas y en Cruces ha formado, 
para su uso personal, asambleas disi-
dentes, y aquí en Cienfuegos ha pre-
tendido hacer lo mismo, falseando la. 
representación del cuerpo electoral, 
improvisando delegados entre los vigi-
lantes de policía, alcaldes de barrios y 
otros empleados municipales, y pert ur-
bando así la buena marcHa y armonía 
del Partido Moderado en las Villas. 
Y. finalmente, su constante prsei¡-
cia al frente de la política en Cienfue-
<ios sería una perenne evocación de do-
lorosos recuerdos, que aumentar ía la 
zozobra en nuestros hogares 'é impedi-
ría la provechosa y conveniente con-
junción de las fuerzas sanas de la pro-
víncia en torno de un gobierno decidi-
do á borrar las huellas de las pasadas 
violencias y á destruir los gérméneá 
de catástrofes venideras. 
Es curioso eso de venir á calificar 
ahora de dolorosos recuerdos, sucesos 
lamentables que pudieron evitar y no 
lo hicieron los individuos de esa Asam-
blea y contra los cuales debieron pro-
testar separándose entonces de la po-
lítica del Dr. Fr ías . 
Pero suponiendo que todos esos car-
gos sean ciertos y estén plenamente 
probados, de todos fueron cómplices 
los individuos de la Asamblea, desde 
el momento que cometieron el error 
que confiesan de haber elegido por 
Presidente al Sr. Fr ías . • 
Y no basta excusarse declarando; 
como declaran ahora, que ni una sól i 
vez fué consultado este organismo du-
rante la reciente campaña electoral, 
siendo la sesión del 15 de Julio de 1906 
á excepción de la reglamentaria para 
designar candidatos al Consejo Pro-
vincial, la única que se ha celebrado 
desde aquella en que se cometió el 
error, ya rectificado, de conferir la 
presidencia al Dr. José Antonio Fr ías . 
Porque hay medios legítimos para 
censurar y destituir á un Presidente 
cuando éste quiere prescindir de Una 
Asamblea ; y de esos medios no quiso 
echar mano la de Cienfuegos. 
En resúmen: á los moderados de la 
Perla del Sur les pasó lo que á las ra-
llas pidiendo rey. E l rey les resultó 
serpiente? No haberlo pedido. 
Una vez pedido y aceptado, no hay 
más remedio que dejarse devorar. 
O destronar al tirano después de 
acusarlo y de oírlo. 
Lo que aquí no se ha hecho; y en 
esa razón se basa desde el princi-
pio nuestra" oposición al acto realiza-
D I S P E P S I A , 
G A S T R A L G I A , 
V O M I T O S , 
N E U R A S T E N I A 
G A S T R I C A , 
D I A R R E A , 
en niños y adultos, estrefii-
mionto, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace-
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y domás en-
forniedades del estómago é 
intestinos, so curan, aunque 
tengan 30 años do antigüe-
dad, con el 
E L I X I R ESTOMACAL 
DE SAIZ DE CARLOS 
Marca "STOMALIX, , 
Serrano, 30, Farmacia 
MADRID 
H principalcM del inundo. 
do por la Asamblea contra la discipli-
na del partido moderado. 
De un artículo de " E l Liberar ' , re-
firiéndose á la dominación española: 
Por desaféete al (Jobierno fué perse-
guido y atropellado en sus derechos 
el Partido hiheral Autonomista; y sus 
hombres representativos sufrieron por 
kvnal cansa el ostracismo y á veces la 
miseria en sn propia tierra. 
Ese calificativo sirvió á muchos pa-
ra hacerse dueños de la Éprtltna de los 
cubanos, y para medrar en todos sen-
tidos, acaparando los puestos públicos 
y la infinencia oficial. 
Ayer fueron los cubanos liberales 
autonomistas los calificados de desa-
fectos al gobierno, para privarles de 
toda intervención en los destinos de 
sn patria . y hoy les toca á los liberales 
cubanos igual suerte bajo el gobierno 
libre, republicano y democrático del 
señor Estrada Palma. 
Y no se diga que el gobierno no ha 
calificado de desafectos á, los liberales 
para negarles los puestos á que aspira-
ban como los demás ciudadanos, por-
que purebas oficiales de lo contrario 
tenemos en nusetras manos. 
# 
* * 
A la vista tenemos, en los momentos 
en que escribimos, un documento ofi-
cial, en que á un cubano liberal de 
buenos antecedentes, y de excelente 
ejeutoria como patriota, se le recha/.a 
por "desafecto al gobierno", (así con 
letra bastardilla muy grande para que 
se leyese bien claro) de un puesto al 
cual aspiraba. 
Y para que nadie ponga en duda lo 
que decimos, léase el documento: 
"Repúb l i ca de Cuba.—Guardia Ru-
ral.—Regimiento número 1.—C. de 
alistamiento.—(J. R ) . 
Campamento de Columbia, Abr i l 26 
de 1906. 
Sr Como resultado á su solici-
tud de ingreso en este Cuerpo, comu-
nico á usted que ha sido rechazado por 
esta Comisión por ser usted Desafecto 
al gobierno. 
Por la Comisión: José L . Bernal. 
Capitán G. R. Presidente." 
Qué les parece á nuestros lectores 
esa t o m u n k a c i ó n oficial, rechazando 
á un ciudadano honrado y amante le 
su patria, de un puesto cu la Guardia 
Rural? 
A nosotros, que estamos entre los 
lectores más asiduos del colega, nos 
parece rpie en todas partes cuecen 
habas. 
Y eso consiste en que las hay en to-
das partes. 
Porque si no las hubiera, claro está 
que no se cocerían. 
" E l Combate" de Sancti Spiritus 
contestando al suelto en que comen-
tábamos su artículo sobre conspiracio-
nes, nos dice entre otras cosas: 
¿De modo que siempre que "se se 
p a " que se conspira "deben decirlo los 
periódicos de c á m a r a ? " 
Estos periódicos ¿no pueden haber 
recibido la orden del Gobierno, de ca-
llar la cosa para no espantar la caza? 
Por si eso sucedía, ya " E l Comba-
te" , que no es periódico de cámara, 
hizo lo posible por contrariar los de-
seos del Gobierno, espantando lo que 
éste no quería espantar para pre-
pararse sin duda una buena almor-
zada. 
* 
Y a ñ a d e : 
Siempre que "se sepa" que se cons-
pira, debe formarse proceso? 
¿José Miguel Gómez nada más pue-
de conspirar en CubaT 
Y aunque así fuere; siu estar en 
suspenso las garant íás constituciona-
les ¿se debe detener, sin pruebas lega-
les, á José .Miguel Gómez? 
¿Por qué no ha de caber duda acer-
ca de que sea él " e l General del Ejér-
cito Libertador que se ha comprometi-
do á matar por su propia mano al Pre-
sidente"? 
A l contrario. 
A nadie se le puede ocurrir que Jo-
sé Miguel Gómez; que quiere v iv i r pa-
ra ser Presidente de la República, se 
haya, comprometido á matar, él mis-
mo, al actual Presidente. 
¡Qué deducción tan lógica, cuando 
dice que porque no hay quien odie más 
que " E l Combate" á José Miguel, 
Vue lve el S u e ñ o K e s t a u r a d H 
despu's de un baño con 
J a b ó n 
S u l f u r o s o d e 
G l e n n 
Cura al mismo tiempo que l im. 
pia. Sus cualidades medicinales 
deian la piel libre de impurezas. 
El sarpullido, las quemadas, nenaas, 
la caspa, pronto se sometes a sus 
efectos curativos. 
C. N. CRITTENTON CO., 
115 Fulton St., New York, U. S. A, 
nir^- je iONi-KI jGbón Sulf-.iroeo d» Gicnn (ni DIUCO "origtaaV ) es incoraparatto Pimirn vinoso sn HVIS efecto* curativo . NoD» ^WfHMOTli otrn. Vándcsücn las d' iixtía» 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
Domicilio: San Rafael 71. jSstullio Agular 45 
C 
José Migiiél ha de ser el prrsimlo ru-
turo matador dé) Presidente! 
(Y, entre paréntesis, haremos cons-
tar, una vez más, que ".MI Cohíba te ' ' 
no odia á José M . Cómo/,, sino á sn po-
lítica.) 
E l colega parece que no echó de ver 
que uneslros comentarios ad absur-
dum respondían á lo monstruoso y ab-
surdo de las noticias que nos tlaba. 
Por lo demás, como " E Combatí.»" 
es el órgano de mejor intención que se 
conoce, estamos por creer que armó to-
da esta algarada de las conspiraciones 
con el santo fin de advertir al Gotííér-
no y á ios jueces, que DD debe dete-
nerse á nadie sino cuando estén sus-
pendidas las garant ías constitucio-
nales. 
* * Tendréislo entendido.'' 
Se ha repartido y llegó á nuestra 
mesa de redacción, el I l t imo número 
de la elegante revista "Let ras" , con 
bclos trabajos en prosa y verso de 
los señores Márquez Sterling, García 
Cisneros, Conde Kostia, Frau Marsal, 
Emilio Blanehet, Abelardo Far rés , J. 
M . Carbonell, Rosado Vega, Nieves 
Xenes, Tomás, Felipe 'Camaeho, Gue-
rra Núñez, León lohaso y otros. 
. La profunda espectación que ha 
causado el tema de la designación de 
Alcalde, merece que se vaya con mu-
cho tiento en este particular. Se re-
pite con insistencia el rumor de que 
la persona que lleva mayores proba-
bilidades de ser nombrado es el señor 
Lámar . 
Sea ó no probable el nombramiento 
de este distinguido hombre político, 
hemos de advertir con toda franque-
za que por ahí no va muy acertada la 
indicación.El señor Lámar es un exce-
lente político de gabinete, un hombre 
de vasta ilustración y de reconocidas 
condiciones para resolver asuntos de 
Gobierno en la esfera tranquila y 
apacible del expedienteo prác t ico ; 
pero un hombre de estas prendas co-
locado en la Alcaldía de la Habana, 
nos parecerá fuera del sitio que le es 
propio. 
En toda época y especialmente en 
la aetual, el puest.o de Alicaída de la 
Habana exige una personalidad de 
iniciativas, de temepramentos enérgi-
cos y de irreductible tesón para ven-
cer las enormes dificultades que se le 
han de atravesar al paso. Precisamen-
te, el mal que hasta ahora ha aqueja-
do al Ayuntamiento es la falta de un 
Alcalde que no sea hombre de parti-
do y esté dotado de gran fuerza de 
•carácter para resistir á las insinua-
ciones de la amistad, á los compro-
misos de la política y á las debilidades 
del compadrazgo. 
Se necesita un hombre independien-
e, de férre tesón, que se sobreponga 
á todas las influencias y que lleve ade-
lante su programa desoyendo las sú-
plicas de cuantos se encaminen á tor-
cerle su voluntad. 
¿Reúne el Sr. Lámar optas condicio-
nes? Es dudoso que nadie lo afirme; 
los caracteres apropósito para resolver 
conflictos y vicios profundamente 
arraigados en el corazón de la política, 
han de ser hombres poco dados á las 
componendas de partido, hombres que 
en un caso determinado rompan con 
todas las conveniencias de la política. 
Por otra parte, estamos seguros de 
que el Sr. Lámar no siente gran voca-
ción por el sacrificio; que sacrificio y 
grande representar ía para él la acep-
tación de la Acaldía y la renuncia á 
la Secretar ía de Instrucción Pública, 
puesto perfectamente adecuado á su 
carácter , á sus aptitudes y á sus aficio-
nes y en el (pie ha empezado á dar la 
medida de su valer para dir igir nn de-
partamento ajeno á la agitación de la 
vida política y á las luchas de los par-
tidos. 
DireíriÓS por último, que eíj bis mo-
méuftos actuales, én que se está tratan-
do de introducir serias ivlormas en 
la instrucción púNica, no nos parece 
é] ¡koquento más adecuado para una 
nueva interiiialura en aquel Departa-
mento, después que el Sr. hamar se ha 
dado cuenta cabal del arduo problema 
de la enseña.nza, que cuesta al Tesoro 
más de entro miloues de pesos anuales. 
U n a c a r t a 
d e A l f r e d o Z a y a s 
Sr. Di ivr ior del Diario de la Marina 
Muy señor mío y amigo: Le ruego 
la publicidad im el periódico de su 
digna dirección de las siguientes l i -
nceas, originadas por un artículo de 
•la "Revista. iMunic:pal' , del que 
trascribió y comentó aquél algunos 
párrafos . 
De usted atentamente, 
Alfredo Zayas. 
S|c Habana, Julio Io de 1906. 
Vengan pruebas 
La "Revista Munic ipa l " en su nú-
mero de 30 de Julio últ imo, dice: " Y 
"nosotros, cuando se apoderaron los 
"liberales del Ayuntamiento de la 
"Habana, vimos declarar cesantes 
"cientos de antiguos empleados dig-
"n ís imos y lo mismo aconteció cuan-
"do luego fué constituida una situa-
"c ión conservadom del Gobierno Mu-
"'ni-cipal. Si seguimos pues, en esto, 
" t an españoles como antes ¿para qué 
"sirve la R e p ú b l i c a ? " 
Suipongo que lo que llama el art i-
culista apoderarse del Ayuntamiento 
los liberales, fué el acto de ganaiúe 
los nacionales las elecciones á los re-
publicanos, en buena l id , y durante 
iel Gobierno Interventor, que no era 
por cierto propicio á los que venci-
mos; y yo afirmo que, el partido ven-
cedor no removió empleados, sino por 
el contrario dejó en su puesto á todos 
los republicanos é indiferentes que 
halló en el Ayuntamiento, donde toda-
vía están muchos de ellos. 
Precisamente, y si mal no recuer-
do, e.n una sesión de ia Convención 
Municipal en pleno, se t r a tó este par-
tí cuoar, sosteniéndose por el señor 
Gastón Mora y Varona que era preci-
so barrer á los empleados republica-
nos, y oponiéndonos el señor Mes-
sonier y yo. 
Es pues evidente error de la "Re-
vista Munic ipa l" , que fueran decla-
rados cesanites entonces cientos de 
-antiguos empleados; pero como su re-
dactor asegura que lo vió, yo le invi -
to á que cite diez de esos antiguos 
empleados, cesanteís por no ser nacio-
nales. Vengan pruebas; y avise si 
quiere cien nombres de empleados l i -
berales dejados cesantes en el Ayun-
tamiento, Aduana, Correos y otras ofi-




U n a c a r t a 
P A R A UNA M Ü J E K SER H E R -
MOSA. 
Debe tener abundancia de Cabello 
Sedoso del Color que Sea. 
El contorno más precioso de un semblante 
femenino, la sonrisa més dulce, pierden mu-
cho de sus encantos, si la cabeza no está bien 
poblada de cabello. 
Cuando es escaso 6 cae, ya se sabe ahora 
que es la obra de un parásito que se díriga á 
la raiz del cabello y chupa su vitalidad. Las 
esoamitas blancas qne aparecen 4 la superfleie-
se llaman caspa, y para curar la caspa perma 
nentexnente y detener la caída del cabello pre-
cisa matar el germen destructor. El Herpicide 
Newbro, es nuevo producto del laboratorio, 
cuya composición química destruye los pará-
sitos sin afectar la salud del cuero cabelludo, 
ataja la caída del cabello 6 impide la calvicie. 
Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véndese en las principales farmacias. 
"La Reunión," Vda. de José Sarrá é Hijos, 
Manuel Johnson, Obispo 53 y 65, Agentes es-
peciales. 
Para digestiones penosas 
y falta de a pelitoj 
d e G a n d u l . 
Sr. Direetor del Diario de la Marina 
Distinguido señor : 
Resuelto ya el problema d©l Ayun-
tamiento de la Habana, me interesa 
hacer constar que mientras yo inter-
vine en el asunto—que fué sólo en los 
días que fu i presidente accidental de 
la Asamblea—mis conferencias con el 
señor Secretario de Gobernación ver-
saron sobre la linica base de que el 
Gobierno resolviera en justicia los re-
cursos y alzadas interpuestos ó que 
se interpusieran, dejando al Ayunta-
miento en desarrollo normal y reali-
zando dentro de esa normalidad la 
elecci'ón deseada, para la cual el par-
tido moderado ofrecería todo género 
de facilidades, sin que basta el mo-
mento en que yo hice entrega de la 
presidencia, de la Asamblea al Comi-
té Ejecutivo por ésta nombrado— 
momento en que cesé de intervenir en 
el par t í eu la r—me hubiese hablado na-
die n i una palabra del propósito de 
formar un Ayuntamiento delaHabana 
por decreto del señor Presidente de 
la República. 
' Es cnanto desearía hacer público sti 
amigo que le dá gracias expresivas 
por Ja inserción de estas líneias. 
Eduardo Dolz. 
E e a l F á b r i c a de Choco la t e 
4 4 L a H a b a n e r a " 
Pídase el chocolate Clase Extra mun. 2 
con premios, el mejor del mundo 
OBISPO 89, HABANA. 
10999 26-18 Jl 
B E . G l L f E Z ( M I . 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o - — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Lonaulias de U a l tr de < a i 
49 U A B A f f A 49 
1400 1-J1. 
E N L A H A B A N A 
Relación de las persomis que Ge citan 
de comparecencia, en este Consula-
do para •enterarlas de asuntos de 
in terés : 
'Manuel, Kivas bema. 
iUitonio Leandra Torres. 
José A l va r e/, (lomádcit. 
Maximino .MiiHÍnc/, .Vrés. 
•(íubino Calvan Cfirvan. 
Domingo l ' a rva j a l 
Andrés Pajón CubeiKo. 
llamón Añel Rodríguez. 
Aurelio ( íon/á le / Saravia. 
Manuel! Mart ín. 
Antonio Cuervo. 
Manuel Tejciro Ijópc/.. 
María de los Angele!-.' Jorge lier-
nádez. 
Juan (Jarcia, fuerte. 
José Torrente Lópe/,. 
Casto Igual Toledano. 
Ju l ián lletf'rera Lópe/... 
Tedro Canales Tara v i l ia. 
Mateo Moreno Arroyo. 
Escolástico Puigarón ííon/.áiez. 
Oinés Ldopar Amat. 
Mariano Codina. 
Serafin Enen OI i ver. 
Ventura. Badcll Cendra. 
Kamón Sánchez Vicens. 
Josefa Arman Bonet, 
María Cilabert Cordero. 
Fra n c ise o Fe r nán de/. V i an-
de 
Joaquín Fernández Tuya. 
Cecilio González. 
Carmen Bonet Secad. 
José Hermulez Mart'nez. 
Anastasio y Herm;:i3/iUK, Aleone-
ro Gil. 
Domingo Crespo Calzada. 
Agust ín Calzadas Sainz. 
Juan Fernández Rodríguez. 
L a higiene prohibe el abuso 
de los alcoholes, y recomienda 
el uso de la cerveza, sobre todo 
l a de L A T K O F I C A L . 
En Palacio 
El V icepresidente de la Asamblea v 
delegado de Comité Moderado de Ya 
guajay, D. José Manuel Delgado, es-
tuvo ayer tarde en Palacio acompaña-
do del Representante Sr. Carrillo, á 
solicitar del Sr. Presidente de la Repú-
blica, que no se clausure el hospital de 
dicho pueblo. 
E l Sr. Estrada Palma le ofreció pe-
dir informes al Presidente de la Jun-
ta Central de Beneficencia y al Secre-
tario de Gobernación, á fin de resolver 
en justicia. 
Ayer tarde estuvo en Palacio el Se-
nador por Oriente Sr. Bacardí , tra-
tando de la venta hecha por el Arzo-
bispo de Santiago de Cuba del terre-
no donde se había enclavado el pueblo 
de Pama Soriano, de cuyo asunto se 
ha ocupado la prensa de aquella re-
gión, y acerca del cual, como Senador 
de la República, desea hacer un dete-
nido estudio. 
E l nuevo Ayuntamiento 
Aun cuando en el Decreto Presiden-
cial nombrando a l nuevo Ayuntamien-
to de la Habana, se previene que los 
nombrados debeu reunirse ' 'inmedia-
tamente" para elegir Alcalde, Te-
niemtes de Alcaldes y Síndicos, no 
hay seguridad de que los nuevos con-
cejales celebren hoy su sesión, siendo 
probable que ésta se proponga para 
mañana . 
L a primera parte de la referida se-
sión la presidirá el señor Bonachea, 
hasta dar posesión á los nuevos edi-
les, re t i rándose después. 
Acto seguido ocupará ' la presiden-
cia el concejal de mayor edad y se 
procederá á Ja elección del Alcalde, 
Tenientes de Alcaldes y Síndicos y á 
fijar los días y horas de sesión pa ía 
lo sucesivo. 
Según nuestras noticias, tan pron-
to como tome posesión de. su cargo el 
nuevo Alcalde, pedirá las renuncias 
á todos los empleados municipales á 
•reserva de confirmar nuevamente á 
aquellos que su conducta y aptitud 
lo merezcan. 
Entrevista 
Los nuevos concejales han sido ci-
tados para •conferenciar/con el Secre-
tario do Gobernación, señor O'Fa-
r r i l i en la Secretaría de Estado y 
Justicia, á las dos y media de esta 
tarde. 
Hay muchísimas mujeres que ven 
aproximarse con verdadero terror la 
fecha, en que debe ocurrir el ñu jo, por 
el dolor intenso que 'experimentan en 
esa época. 
Tomando las ( i ran t i l las" se nor-
maliza esa función.al extremo dé no 
causar molestia de ninguna especie. 
Pídase á la. casa Dr. Grant's Labo-
ratories, 55 Worth St., New York, el 
libro número 12 que trata de las en-
fermedades femeninas. 
La misma casa manda gratis un 
frasco muestra de Grantillas. Pídase. 
L a úy ícv <jue cura el miimllido. 
l « U alt-101 Ag 
pecara tomándola PBP3INA. y HUí-
EARBO do BOSQUE. 
Esta medicación proditce oxcclonts* 
resultados e n el tratamiento do todaí 
las enfermedades del estómago, dispeo-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estveñi » 
mientes, neurastenia gásfcriga. etc. Con 
el uso de la Pepsina y .Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pene mejor, di-
giere bien, asimila mAs el alimento y 
prontolega á. la ouraoióu JOUI JÍSOÍ. 
Los principales médir-os la reoaoaa. 
Doce años de éxito creciente. 




La " ( l á c e l a Oficial" de 'ayer, TW 
Wic-a dos Decretos IVesidenciales 
aceptándose por el mno las renunciaa 
del Alcalde y Concejales del Ayun! 
tamiento de este término Municipal 
y destituyendo á. dos .concejales, y&Q 
nombran por el otro concejales del ro-
le r i d o A y un La miento íi 1 as person as r,,,. 
vos nombres dimos á conocer cu amea! 
Ira edición úiltima. 
Renuncia 
Ivl doctor Vicente Crespo Moreno 
ha presentado con carác te r ele irriftl 
vocable, la renuncia, del caryo de V'o 
cal de la. Junta de (Jobierno de ,]i 
Usencia Correcional para, varones ^ 
taldecida en (luanajay. 
Con lugar 
Se ha resuelto lo si^nicnic; 
Declarar con lugar la alzada osta-
blccida. por el doctor dosc (}. Sánchez 
contra resolución del Sr. GobernadoE 
de la Provincia de la Habana que revo-
có el acuerdo de] Ayuntamiento de 
esta capital, aprobando el reparto do 
población situado en la Víbora y cono-
cido con el nombre de "San José de 
Bella Vis ta" . 
' También se ha declarado con lugar 
la alzada establecida por el Sr. Paul i . 
no Gómez Cortés, contra resolución del 
propio Gobernador de la Habana, con 
firmatoria del acuerdo del Ayunta-
miento de Jaruco que mandó abrir un 
camino que atraviesa la finca "Don 
Mar t ín" , propiedad del recuiT"Mte¡ 
Se ha anulado la resolución dictada 
por el mismo Gobernador de L. l lába-
na, confirmando decreto del Alcalde 
de esta ciudad que mandó r' "dilicaí 
la fachada de la casa "General Casas 
núm. ( i " , de l-i prepedad del Sr. Ar-
turo de P á r r ^ a r l e y di1 Vil lar , por ser 
asunto que .•.;iTC>poudG- es -, ver ¡t) 
.\yunt¡[.mien; • .í.'tado. 
Cesante 
Ha sido declarado cesante del car-
go de Juez Municipal del Vedado el 
señor don Manuel Ecay y Rojas. 
Juez Suplente 
Ha sido nombrado J ie^ Municipal 
Suplente del Vedado el señor don, 
José Manuel del Portillo y Piasen i.; 
cia. , 
La Estación Agronómica 
Durante la licencia concedida al sé ¡ | 
ñ o r . F . S. Earle, Director de le Esta-; 
ción Central Agronómica estahiecidaí 
en Santiago do. las V.^gas, y por en-
contrarse en .comisión del servicio el' 
señor Xelson S. Mayo, le sustituirá;-
en a¿|uel -cargo el v?ñor Francisco, 
B. Cruz, Jefe del Departamento de 
Agricultura. 
E l señor Cruz «e encargó a ver de 
la Dirección. 
Renuncia aceptada 
&e lia aceptado la renuncia que del 
cargo de Concejal y Primer Tenienj 
t e 'de Alcalde del Ayuntamiento de-
vueltas presentó el señor Francisco 
Mart ínez Zalacaín. 
Licencia 
Se le ha concedido un mes de l i -
cencia al médico forense y municipal; 
de Santiago de Cuba don Francisco 
Sabas Castillo. 
Un caso de fiebre amarilla 
El Jefe Ejecutivo del Departamen-
to de Sanidad, doctor Parnet, -estuvo 
ayer -tarde en la Secretaría de Gober-
nación á dar cuenta al señor O'Fa-
r r i l l de que en el hospital de Colón 
existe un caso confirmado de fiebre 
amarilla. V>j 
El •enfermo paciente es un joven de. 
diez y siete años de edad, natural (.Hf 
Orense. 
E l Centro de Cafes 
Conforme estaba anunciado, el mar--
tes último celebró junta, general re-
glamentaria el Centro de Cafés, bajo 
la presidencia del señor lila ni osas. 
En dicha, junta se tomaron los si-
guientes acuerdos: 
Comunicar á don Leopoldo Supef? 
vielle, como Presidente de la Compa-
ñía de Hielo y Refrigeración de 
Habana, el parecer de la colectividad 
en cuanto se refiere á. la inipbmtacioO 
de la fábrica que está Jevanlando eó 
Regla y á. la. fianza, qne sobre el miar: 
mo asunto tiene prestada. 
Que una comisión en!reviste eoQ 
el Secretario de Gobernacinii en queja 
de los procedimientos -empleados p01* 
algunos inspectores de Sanidad en^fc 
tos últ imos días contra vanos duenoS.S 
de, cafés y dejar en n-anos de! señor 
Secretario ur. razonado escrito (|ll(í 
fué aprobado por la junta. 
A, 
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M I C A D I E N T I F I C i 
E S C I U T O S E X P R E S A M E N T E 
para el 
DIAEIO DE LA MARINA 
Marín, 12 do Julio de 1906. 
¿tíería oportuno que eseribiésemos 
,lioy, para dar alguna varié.lad á nues-
iros trabajos, una crónica filosófica 
y aun metafísica? 
Dígase lo que se quieta, la filoso-
fía nunca está de más: llega un mo-
mento, en que aún los más positi-
vistas, filosofan á su manera, y esto 
nos recuerda una anécdota del cele-
bre novelista y poeta inspiradísimo 
don Manuel Fernández y González. 
Discutía en el café con unos ami-
gos, sobre Historia de Orlent-: ana-
üza/ba don Manuel con su agudísimo 
ingenio el carácter de las religiones 
y de los dioses orientales, y concluyó 
uno de sus párrafos más elocuentes de 
e,st;i manera: 
' 'Y en punto á dioses, ¿qué diremo« 
de ConfucioT' Al oir esto, Ortiz de 
Pinedo le interrumpió, y le dijo con 
cierta sorna: "Observa, querido Ma-
nuel, y dispensa que atente á tu eru-
dición, que Confucio no fué dios, 
sino filósofo". 
A lo eual contestó don Manuel, 
montando en cólera, esta frase que 
se hizo célebre: "Todo dios es filó 
gofo". 
Y tenía razón el 'gran poeta: todo 
dios es filósofo, y todo hombre lo 
res también, aunque cada cual filosofe 
á su manera. 
La filosofía está en la naturaleza 
humana, en sus aspiraciones más no-
bles, en sus más poéticos ensueños 
Y no solamente la Filosofía, sino 
i la Metafísica. La Metafísica palpi-
ta en los hechos más vulgares, en los 
objetos más toscos, desde los más ele-
vados conceptos, desde el espacio y 
el tiempo, hasta el último grano de 
arena. 
('uando la inteligencia humana no 
se detiene en la superficie de las co-
sas, sino que se empeña en pene-
trar en las esencias íntimas de los 
fenómenos y de los seres, al fin y al 
cabo tropieza con problemas y con-
ceptos metafísicos. 
Se dirá que esto es caer e:i abis-
mos infinitos de negrura; pero el 
hombre de ciencia que á ellos se aso-
ma, en ellos cae. 
No extrañe, pues, el lector, que 
de cuando en cuando por asomarnos 
demasiado á lo absoluto, caigamos en 
ei abismo. 
La atracción del abismo es irresis-
tible, lo saben todos los que intentan 
subir á grandes alturas. 
E l que camina á ras de tierra, ca-
mina con más seeruridad, que el que 
se empeña en subir; ¡pero qué hori-
zonte tan estrecho descubre!: un ma-
torral, una piedra, una casueha mi-
serable, una pequeña elevación del 
terreno, lo cierra por completo y mise-
rablemente ! 
En cambio el que sube, cada vez 
abarca mayor horizonte; pero en 
cambio, podrá ser presa del vér-
tigo, j-
E l materialismo, fué una Metafí-
sica á su manera, tan orgullosa como 
la misma Metafísica aristotélica, y 
con todas sus vanidades de todo pun-
o impotente para explicar la Na-
turaleza y el pensamiento. 
E l positivismo, condenó también 
toda metafísica, y sin embargo los 
•positivistas de más prestigio, como 
¡por ejemplo Heber, Spencer, fueron 
¡grandes metafísicos á pesar suyo. 
Los métodos de observación y de 
experiencia que han transformado 
por completo todas las disciplinas 
jeientífieas, y que han realizado pro-
gresos admirables, alardean también 
fie despreciar las creaciones metafísi-
cas: pero cuando tratan de organizar 
jlos hechos, de generalizar las leyes 
«mpíricas, de elevarse á unidades ca-
m vez más amplias y m'ás compren-
sivas, penetran de lleno en la Filo-
Isofía y "hacen" metafísica bajo la 
Iforma de hipótesis, con menos so-
berbia en la forma; pero acaso con 
grandes ambiciones ocultas, 
'/íja verdad es, que los sistemas me-
tal isleos, se han venido transforman-
do, acomodándose al medio ambien-
te, tomando nuevas formas para hi-
ííhar con la crítica, hasta que al fin 
y al ca-bo, han concluido por forjar, 
como antes decíamos, las grandes hi-
pótesis científicas, 
La hipótesis en la ciencia, acaso 
es una metafísica modesta dado que 
no sea una metafísica hipócrita y so-
lapada. 
Al menos así piensan, los que en' 
su odio á la Metafísica y á la Fi- j 
losofía, ni aún bajo la forma hipo-
tética perdonan la irresistible inclina-
ción de la inteligencia humana á pe-
netrar en lo absoluto. 
it 
Aclaremos todo esto con un ejem-
plo, con el ejemplo de la atracción 
universal. 
('uando el gtan Píewtón estableció 
este principio de atracción universal, 
ni se atrevió á darlo como una rea-
lidad, ni se atrevió tampoco á con-
siderarlo como un concepto metafí-
sico; timidez que no era propia en 
quien se atrevía á interpretar la Apo-
calipsis. 
Pero así fué; y nunca dijo New-
ton, que la materia atrajese á la ma-
teria, sino que las cosas pasaban, co-
mo si existiese una atracción entre 
todos los cuerpos que poblaban el es-
pacio. 
Presentó la ley soberana de los es-
pacios astronómicos, como una hipó-
tesis, y nada más que como una hi-
pótesis, como una especie de simbo-
lismo cómodo y sencillo de una ley 
oculta y desconocida de la Naturale-
za, y propio sobre todo, para acomo-
darse al cálculo matemático. 
Newton avanzó más en este sen-
tido de negar realidad, á la acción 
de la materia sobre la materia á 
distancia, porque dijo en estos ó pa-
recidos términos, que solo el supo-
ner que un cuerpo pueda ejercer ac-
ción sobre otro cuerpo á través del 
espacio, es carecer hasta de sentido 
común. 
¿Oómo un cuerpo ha de hacer na-
da donde no está? 
Esta negación de Newton la ha-
cen hoy suya casi todos los sabios, 
los euales suponen que los cuerpos 
solo pueden obrar entre 4 por con-
tacto material, y que si un astro 
atrae á otro astro, tal atracción a o 
es otra cosa que un efecto aparente, 
y el resultado material de presiones 
trasmitidas por el éter, ó de corpúscu-
los que como lluvia infinita cruzan 
el espacio en todas direcciones, ó de 
movimientos vibratorios, ó de radia-
ciones en fin que pudieran denominar-
se las radiaciones de la gravitación 
universal. 
Hoy la atracción á distancia se 
considera como un absurdo, como 
un imposible, como algo que carece 
de sentido. 
Podrá admitirse como síníbolo, se-
rá una hipótesis cómoda para el cálcu-
lo; pero nada más. 
Tal es la opinión dominante, resul-
tado natural de las corriente positi-
vistas, de ciertas influencias materia-
listas en el fondo, y del odio univer-
sal á la metafísica. 
Pero estas opiniones, que como he-
mos d cho, son hoy casi dominantes, 
¿son tan sólidas como parecen ser-
lo, son definitivas, durarán lo que 
pretenden durar, ó dentro de algunos 
años se presentará una reacción afir-
mando de nuevo, que la gravitación 
universal puede muy bien ser un he-
cho y que la acción á distancia no 
es tan absurda ni tan imposible como 
se imagina? 
No es prudente asegurarlo, ni es 
prudente alardear de profeta en es-
tas materias; lo que sí puede asegu-
rarse desde luego, es que ninguna 
explicación se ha dado completa, de-
finitiva, libre de objeciones, y que el 
espíritu se imponga con fuerza ló-
gica, en incontrastable si se prescinde 
de la acción á distancia en abso-
luto. 
Porque, fijemos bien las ideas. No 
basta suprimir la acción á distancia 
entre los astros, si se admiten accio-
nes á distancia entre las moléculas 
de los cuerpos, entre los átomos de 
las moléculas, ó entre los átomos del 
éter; en suma, si esta hipótesis ató-
mica es una realidad. 
Tan difícil de concebir es la ac-
ción á distancia, pongo por caso, 
entre el Sol y la Tierra, como en-
tre el oxígeno y el hidrógeno en 
el agua. 
Las distancias no son en absolu-
to grandes, ni pequeñas, y así la dis-
tancia entre dos átomos, podrá ser 
muy pequeña comparada con una 
distancia planetaria, en los cielos in-
finitesimales de cada cuerpo. 
Tan difícil es á la razón compren-
der que el Sol atraiga á la Tierra, 
á través de millares de kilómetros, 
como comprender que el oxígeno 
atraiga al hidrógeno en la gota de 
agua, á través de mil millonésimas 
de milímetro. 
La dificultad queda siempre en 
pie. Si se niega la acción á distan-
cia, hay que negarla en absoluto, y 
hay que admitir que solo es posi-
ble la acción por contacto inmedia-
to; en suma., creemos nosotros, que 
al negar la acción á distancia, hay 
que admitir la centinuidad de la ma-
teria, no solo por las razones indi-
cadas, sino porque surjen otras mil 
dificultades, y hasta sería preciso re-
novar todos los fundamentos de la 
Mecánica racional ¿Y por qué nó, 
dirán algunos? 
Hace mucho tiempo, quizás más de 
treinta años, que expusimos estas mis-
mas ideas y estas mismas contradie-
ciones, en uno do nuestros artículof; 
de propaganda. 
Al establecer hipótesis, porque des-
pués de todo, no se trata de pene 
trar en lo absoluto, sino de teorías 
puramente hipotéticas; al establecer 
hipótesis, repetimos, para explicar los 
múltiples fenómenos de la Física y 
de la Química, dos hipótesis se pre-
sen tan frente á frente como los dos 
polos del pensamiento humano en asr 
ta materia. 
La primera es la hipótesis de la 
acción á distancia, mediante la cual 
sea ó no sea una realidad, sê  han 
creado teorías prodigiosas de Física-
matemática, amén de toda la Astro-
nomía. 
La segunda hipótesis es 'a de un 
fluido continuo, animado por 'a teo-
ría de los torbellinos de Helmotz y 
Thomson. Teoría ingeniosa y pro-
funda; pero tal, que al aplicar á ella 
el cálculo matemático, se encuentran 
grandes dificultades. 
Todas las demás teorías que S(l 
han establecido, no son m á s que tér-
minos medios entre estas dos teorías 
extremas. 
Por ejemplo, la teoría de los cor-
púsculos, ó la misma de las radia-
ciones, no en. el sentido del movi-
miento vibratorio, sino suponiendo 
que la radiación se compone de ma-
sas infinitesimales de materia en mo-
vimiento con velocidades enormes, 
traen consigo todas las dificultades 
de la hipótesis, hoy tan combatida 
de la acción á distancia. 
Porque suponen el choque, y el cho-
que de los cuerpos duros, supone 
pérdida de fuerza viva, con lo cual 
el teorema de la conservación de las 
fuerzas cae por su base, y toda la 
Física moderna se desquicia. ¿Y poi-
qué nó, repetirán los modernistas de 
la ciencia? 
Por otra parte, si para salvar es-
te gran principio, se supone que Hs 
últimas partículas de la materia son 
elásticas, no se ve cómo puede sal-
varse la elasticidad, sin admitir á 
su vez la acción á distancia entre 
los últimos elementos materiales. 
En suma, por huir de la acción 
á distancia, caemos en contradiccio-
nes y dificultades, que no se ve fá-
cilmente cómo podrán vencerse. 
Por otra parte, si la acción á dis-
tancia, puede repugnar á los positi-
vistas, y á los materialistas más par-
ticularmente, no se comprende pcfr 
qué á Newton le repugnaba tanto, por 
que Newton era espiritualista y la 
fuerza entre dos elementos de mate-
ria, algo que los une, que los domi-
na, que los pone en relación, que les 
da unidad, tiene en sí un carácter emi-
mentemente espiritual. Algo que do-
mina la materia y que no es mate-
ria, ni lazo material entre las partes 
del Universo. Si no es un espíritu, 
es de la familia espiritual, ó es por 
lo menos un tránsito entre la mate-
ria y el espíritu. 
Pero, la inteligencia* humana está 
llena de contradicciones. 
Newton, que interpretaba el Apoca-
lipsis, que era eminentemente religio-
so, rechazaba la acción á distancia 
porque no comprendía lazo que no 
fuera eminentemente material. 
Y en cambio muchos físicos, de 
fines del siglo XVIII y del siglo XIX, 
enciclopedistas unos, materialistas 
otros, adversarios de la Metafísica, 
y hasta filósofos á medias, han esta-
do aceptando la acción á distancia 
y el concepto de fuerza como lo más 
natural y lo más sencillo. 
Verdad es, que en estos últimos 
tiempos, la crítica moderna, se ha 
empeñado en demoler todos los ci-
mientos de la Mecánica clásica, y ya 
muchos, no solo niegan que ja ma-
teria puede atraer á la materia, sino 
que rechazan la fuerza abstracta de 
la Mecánica racional, y apenas ni 
transijen con la presión directa en-
tre los cuerpos. 
Todo esto ha engendrado grandes 
dudas y grandes contradicciones, y 
si continúa aceptándose la fuerza, se 
la aeepta como la acción á distan-
cia, meramente como hipótesis cómo-
da, y aún menos que como hipótesis, 
como símibolo. 
No nos atreveremos á afirmar la 
acción á distancia; pero tampoco nos 
negáciones que entrañan tanta meta-
física, como las mismas afinnaciones. 
Si no podemos penetrar en |a esni-
cia de las cosas, si no podemos com-
prender ni lo que es el espacio ni 
lo que es el tiempo, si la crítica de 
la razón pura de Kant se afirma do 
nuevo en el espíritu de. muchos pen-
sadores, ¿cjMl qué derecho hemos de 
negar la fuerza ni la acción á distan-
cia entre dos cuerpos que no sabemos 
si son meras apariencias, símbolos in-
telectuales, que la razón se forja y 
coordina para fiincionar á su mane-
ra !.. 
El prisma separa los ra vos de luz 
de diferentes colores que venían uni-
dos en la luz blanca, ¿quién nos di-
ce que nuestra inteligencia, no es un 
prisma misterioso que separa y es-
parce' por el espacio elementos qué en 
la esencia eterna de las cosas están 
un i d os í n t ¡ ni a mente ? 
Se nos dirá que esto es pura me-
tafísica, ó pura poesía, y acaso lo sea; 
pero desde el memento en qué se re-
nuncia á penetrar en la esencia ínti-
ma de las cosas, desde el momenio 
en (pie todo lo intelectual es puro 
símboJo de cosas que no podemos co-
noeer más que por sus apariencias, no 
'hay derecho para declarar definitiva-
mente absurdo, algo que no podemos 
explicar. 
No podemos explicar, es cierto, la 
acción á distancia; pero ¿es que re-
nunciando á esta hipótesis, explica-
mos mejor los fenómenos de la Física 
y de ia Química? 
No le ha ido tan mal á la ciencia 
con la ley newtoniana de las distan-
cias, ni es la Astronomía matemática 
organismo tan imperfecto, ni toda la 
Física-matemática es tan despreciable 
que- nos parezca prudente, renegar de 
lo que ha sido base gloriosa de tan 
admirables monumentos. 
La crítica moderna tiene dos ex-
tremos: ó una severidad lógica tal, 
que le obliga á poner en du.l.i hast?. 
las masas y las fuerzas de ta Mecá-
nica clásica, hasta la identidad de la 
fuerza en los problemas de estática 
con la fuerza como causa del movi-
miento; ó una magnanimidad para no 
rechazar de plano lo que más pugna 
con el constante realismo de ios sen-
tidos, compitiendo en esto con la mis-
ma Metafísica. 
Y así, mientras por una parte so-
meten unos críticos á severo análisis 
los principios más fundametnaies de 
la Mecánica clásica, consideran como 
posible el espacio de cuatro, de cinco 
y de más dimensiones. 
Pues si el espacio de cuatro d'-
mens^nes pudiera ser una realidad, 
aunqire no hay manera de que el en-
tendimiento humano, tal como hoy es 
tá constituido, conciba y dé represen 
tación, á más dimensiones en el es-
pacio que las tres á que está acos-
tumbrado, ¿con qué derecho ha O-Í 
declarar imposible la acción á dis-
tancia? 
¿No pudiera ser esa acción á dis-
tancia el resultado ó la componente 
de algo que pasase en ese espacio d¿ 
cuatro dimensiones ? 
Procuremos explicar más esta idea, 
que á primera vista parece un tanto 
vaga, no más vaga ni más incompren • 
sible sin embargo que los espacios de 
múltiples dimensiones. 
Los defensores de estos últimos, 
presentan ejemplos, no hay para qué 
negarlo, que son sujestivos y que en 
cierto modo detienen en los labios 
la palabra imposvble. 
Imaginemos, dicen, (y este ejem-
plo ya lo hemos presentado otras ve-
ces) una serie de seres .dotados de 
razón; pero que todos ellos vivieran 
sobre uha línea, recta ó curva, sin 
poder salir de ella : seres lineales, es-
pecie de gusanos intelectuales, si tan 
estra/mbótica hipótesis puede admi-
tirse, f 
Pues, para estos seres,, no existiría 
más que el espacio de una dimen-
sión. 
Dado su organismo lineal, al cual 
se acomodaría su entendimiento, Con-
siderarían como imposible las otras 
dos dimensiones del espacio en que 
vivimos. 
Otro ejemplo análogo puede pre-
sentarse, si admitimos la c"istencia 
de seres superficiales, que nazcan, se 
desarrollen y mueran en un plano ó 
en una superficie, sin poder nunca 
escaparse, ni por la tangente ni por 
la normal. Estas especies de lapas 
intelectuales, no comprenderían más 
atreveríamos á negarla, porque hay | que dos dimensiones, para ellas la ter-
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cora dimensión, seria táü nbsnrda co-
tilo la cnarla dimensión del espacio 
para nosotros. Y hasta su Geome-
tría y sü teoría dé las paralelas, di-
ferirá profuhdamente de la nuestra. 
Pites suporuvamos (pie á estos seres 
lineales ó superficiales se1 les dijese 
que entre dos puntos materiales, sin 
comunicación ninguna en sn propio 
esipacio, pueden existir relaciones de 
fuerza, de atracción ó repulsión; pro-
bablemente dirian, lo (pie dicen los 
sabios modernos, (pie tales acciones á 
distancia son absurdas é imposibles, 
y claro es fpie aplicarían esta pala-
bra, distancia á la que se midiese so-
bre el espacio en que viven, quiero 
decir, sobre la línea, para los seres 
lineales; para la superficie, para los 
seres superficiales. 
Pero imaginemos un arco, en es-
pacios y dimensiones á. que eüos no 
alcan/.an, ¿no podrá establecer este 
arco material, relaciones reales y po-
sitivas entre los dos puntos en cues-
tión ? 
No hacemos más que apuntar la 
idea, que por lo demás, bien com-
prendemos, (pie todos estos problemas, 
son archi-metat'ísicos, son lo abstruso 
de lo aibstruso, la quinta 'esencia de lo 
.fantástico. 
Y es que el extremo rigor en la 
crítica, puede conducir á regiones 
tan nebulosas como aquellas á (pie 
pndiéra Ueg'ar la Metafísica más de-
senfrenada. 
No queremos abusar más di esta 
«rónica de la paciencia del lector, 
concluiremos diciendo, que la crítica 
en la Ciencia como en el Arte, ejer-
ce altísima misión; pero que algún 
punto de apoyo necesita, porque si 
todo lo pone en tela de juicio, va 
cayendo de abismo en abismo y ja-
más se encontrará, ni base, ni punto 
de apoyo. 
La Ciencia como la política, vive 
de grandes transacciones, aquélla y 
ésta, necesitan en cierto modo nna 
legalidad común, que en eterno perío-
do constituyente, ni la política ni la 
ciencia han vivido jamás. 
José Echegaray. 
Eslabones son mis labios 
y tus labios pedernales; 
ni chocar, brota la chispa 
que irrita, consumé y arde. 
Deshagamos el yesquero: 
más vale ceder, cobardes, 
que convertir en carbones 
dos inquietas voluntades. 
Tríljele sable y coraza 
y armé Caballero al chico 
y, viendo su andar bizarro, 
me reí como un bendito. 
Desde que es hombre, me alarma 
au continente bravio. 
¿Por qué llevas, le pregunto, 
el arma fatal al cinto, 
si no hay sables y corazas 
como el honor de los dignos? 
Y cuando calla y se aleja, 
culpo al paternal cariño 
que forma de vanidades 
el carácter de los hijos. 
. * • 
Del cubil asqueroso en lo profundo 
por el hambre vencidos, 
sobre harapos están los netezuelos; 
siete miseros más que tiene el mundo, 
victimas ¡ay! de todos los olvidos: 
del de la sociedad; del de los cielos. 
Sobre el cojo si l lón, la pobre abuela, 
la pesadilla de los tristes vela. 
Kn la vecina estancia, 
Baco las copas del licor escancia, 
y rompe en sones de. placer la orquesta. 
L a Habana está, de tiesta: 
101 MalecCm parece un hervidero 
y el Prado es una inmensa luminaria: 
;es el «aniversario placentero 
del triunfo de la estrella solitaria! 
Netezuelos dormid; r índete anciana, 
segura del mañana; 
el pueblo, entre sus risas y cantares, 
promete amaros con amor profundo, 
y en el Morro, atalaya de las mares, 
la enseña de Marti, lo dice'al mundo 
J . N. A H A M B U R U . 
Todos los n iños lo mismo en invierno 
que en Verano deben tomar la Xutr lna 
del doctor Iloux, só la 6 mezclada con 
agua, como un refresco. 
F U E R Z A , V I G O R , C R E C I M I E N T O 
N U T R I C I O N , D E S A R R O L L O . 
Nuestro consejo á las madres es s in-
cero, recomendí lndolas compren para 
sus hijos la Nutrinu del doctor Koux; 
pronto observarán en. sus n iños des-
arrollo uniforme y constante, buena di-
ges t ión , así como la a l e g r í a y buen hu-
mor y nos lo agradecerá.n.—Pídase en 
Droguer ías y Farmac ias .—La Nutrina 
del doctor Rotix.—Triunfa Mlempre .so-
bre ioilas la» KmiilsioneM. 
C 1.649 5-2 
i p a s s ~ r 
Don Juan impío, burlador y necio, 
que de hollar la virtud haces alarde, 
solo un castigo para tí deseo: 
iOialA. que seas padre! 
« * 
¿Por qué piensas, creyente que me Inclino 
ante la triste virgen de tu altar? 
¿porque tiene un semblante primoroso? 
Equivocado está,s: 
be l l í s ima es la Venus del Museo, 
pero ella nunca me invi tó á, rezar. 
E s que en los brazos de la virgen tuya, 
un pequeñi to sonriente e s t á : 
lo que ella de sublime representa, 
és la maternidad. 
E n el ú l t imo cuarto, el abuelito 
paral í t ico y sucio en vil tortera 
saciaba, como un perro, su apetito. 
E m p e ñ á b a s e un día el nietecito 
en hacer con trocitos de madera 
un plato cómo aquel. 
—¿Qué haces, mi vida? 
la madre preguntó . Y el pequeñue lo ' 
respondió con palabra onternecida: 
—Cuando padre se ponga como abuelo, 
aquí le llevaremos la comida. 
Miró el padre á la madre, y é s ta al cielo. 
Ahora tiene el lisiado su vaji l la, 
Sü blando lecho y su cuidada ropa 
y ante el s i l lón doblando la rodilla, 
ambos le sirven la caliente sopa. 
L a s flores de los prados so deshojan 
y se queda sin árboles la selva; 
enmudecen las aves y los r íos 
y el horizonte cubren las tinieblas. 
Verdes cañavera les de mi Cuba 
ya no yois más que míseras estepas: 
es que acabó la fé de loa patriotas 
y lastimado el ideal, se aleja. 
[18 M l l i S 
Quién las compone 
y lo que se hace en ellas. 
Ha variado m-nclio la sociedad aris-
tocrática desde hace algunos años; 
se ha 'ensanchado el círculo mundano 
en tales términos, que ya puede de-
cirse que mo existe dentro del gran 
mundo aquélla intimidad de buen to-
no que reinaba en los antiguos salones 
como los de la Marquesa de Alcañices 
ó de las señoritas de Casa Bayona, en 
donde todos se tuteaban eonsiderán-
dose como en tsn misma casa y en-
tre la propia familia. Y como lógica 
consecuencia, de este nuevo estado de 
nuestra sociedad elegante, ha venid-o 
el acrecentamiento de los pequeños 
círculos, todos ellos componentes de 
•un todo, como los astros celestes com-
ponen un sistema uniforme y armó-
nico, pero, funcion'ando, por decirlo 
así, separadamente y juntándose so-
lo en las llamadas gra<ndes fiestas. 
A estos círculos ó tertulias íntimas 
que se celebran casi á diario, es á 'la 
que vamos á consagrar algunas cró-
nicas, tratando de dar aquí su fiso-
nomía propia, los rasgos característi-
cos que los distinguen de los demás. 
¿Quién negará por ejemplo, que el 
salón de la Duquesa de Denia, -en el 
que predomina sobremanera el ele-
mento artístico, se diferencia sobre-
manera del de la Duquesa de Squila-
che, domde la política de todos los 
partidos tiene numerosa y brillante 
representación? 
¿Y cómo comparar este salón, por 
decirlo así, "ecléctico" de la plaza 
de las Cortes con los espléndidos sa-
lones de " L a Huerta", donde la ilus-
tre viuda de don Antonio Cánovas, 
vive consagrada al culto de sus re-
cuerdos y rodeada exclusivamente de 
los fieles amigos del hombre de Es-
tado? 
Análogas diferencias podrían seña-
larse entre las diarias tertulias del 
magnífico palacio de Liria, en el que 
la ilustre Duquesa de Alba, vive ro-
deada de un círculo íntimo en el que 
predominan damas elegantes y aristo-
cráticos "sportsmen", y las de las 
Marquesas de la Puente y Sotomayor, 
en cuyo rico hotel de La Castellana no 
han cambiado las antiguas costumbres 
terminando siempre las veladas á las 
once en punto de la noohe—casi cuan-
do las demás comienzan—y donde sal-
vo las -bajas causadas por la muerte, 
acuden el mismo círculo de graves 
personajes y linajudas damas, que lle-
nan de consideraciones y respetos á 
la anciana Marquesa. 
De estas y otras tertulias ímtimas, 
hablaremos en artículos sucesivos, des-
icubrieudo á nuestros lectores una fa-
se de la. sociedad casi desconocida pa-
ra el públ ico. 
Monte-Cristo. 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S LJCOR DE ARELARÍA RUBRA 
de EDUARDO PALU, Farmacéutico de Paris. 
Numerosos y distinguidop facultativos de esta Tsla emplean esta prenarac ión con 
éxito, en el tratamiento de los C A T A R R O S de la V E J I G A , los C O L I C O S N E F R I -
COto, la H E M A ' I U R I A ó derrame» de sangre por la uretra. Su uso facilita la ex-
pulsión y el pasaje á los riñonevS de las arenillas ó de los cálculos. C U R A L A R E T E N -
CION Dft U R I N A y la I N F L A M A C I O N D E L A V E J I G A , y finalmente, sin ser una 
panacea, debe probarse en la generalidad de los casos en que haya que combatir un 
estado pato lóg ico de los órganos génito-nrinavios . 
DOSIS: Cuatro cucharaditas de café al dia, es decir, una cada tres horas enme-
dia cepita de agua. 
V E N T A : B O T I C A F R A N C E S A , San Rafael esquina á Campanario, y en todas las 
demás Farnu.cias y Droguerías de la Isla de Cuba. 
C1419 1J1 
E H D I S I O N ^ W S T E L L S 
Premiada con medalla de oro en la última Exposición de París. 
Cura ladebilidad en geral, escrófula y raquitismo de los niAos, 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o i n t e n A l t a . » d o X I á , 1 y c i ó 3 Á S 
D I A E I O D E L A MARIN A . — E di ci ón do la mañana.r-Xgosto 2 de 100R. 
Pues señor: tardó la cosa, 
pero pueidó asegurar 
que el cabildo^es ¡de primera! 
un eabiklo de vendad. 
Hacendá40B y Doctores, 
•toda gente principal, 
conocida y apreciada 
de esta culta sociedad 
por su historia siempre limpia 
en todos sentidos. |Bah! 
Cuando se quiere se quiere: 
la casa municipal 
con hombres tan prestigiosos 
sobre ruedas marchará. 
No adulo á nadie. Lo siento 
•y lo digo, y lo diré más, 
que ya los chivos de marras 
por "allí no volverán. 
.Solo falta que esos hombres 
no se cansen de velar 
por los dineros del pueblo; 
que su buena voluntad 
no desmayo. L a República 
«olo así se salvnrá 
d.-l descrédito. Vox populi 
Vox Dei. Con que, á trabajar, 
fjuo el pandero de los pobres 
en buenas manos está. 
Con un cabildo tan sano 
será muy fácil hallar 
un Alcalde que rebose 
sa lud. . . y fraternidad. 
¿Que ya están las elecciones 
próximas? Pues á votar 
tos mismos que el Preisi-dente 
| a elegido. ¡Claro esta! 
Si Ayuntamiento de altura 
tiene' por íin la ciudad, , 
la cuestión es que no caiga 
en luengos años y en paz. 
C 
esta respetuosa instancia en súplica 
de que les sean aumentados, de un 
modo decoroso, los exiguos sueldos de 
que hoy disfrutan. 
Con la mayor consideración." 
[[ Mili 
P. s. 
¿Cárdenas Alcalde? Andando; 
'todos juntos á la brecha: 
Alcalde Mayor, edile... 
Cuatro siglos os eoiiteraplan! 
Creyones y óleos hechos con toda 
perfección, á precios baratísimos. 
Otero y Colominas, 
San Rafael 32. 
He aquí la exposición que dirigi-
¡ráji á las Cámaras los maestros del 
ICajnagüey solicitando aumento de 
• isueldos: 
Camagüey, Julio 30 de 1906. 
' A L C O N G R E S O : 
Los que suscriben, maestros de la 
(Normal de Camagüey, atendiendo á 
l a situación que el estado -actual de 
teosas les crea, se permiten, con él 
Bebido respeto, hacer las manifesta-
jeiones siguientes: 
Primera: Que el desenvolvimiento 
¡general del país y la franca prosperi-
idad que se nota en todos los ramos 
•de la riqueza pública, hacen difícil 
¡que puedan labrar la subsistencia en 
icondiciones decorosas las personas 
ique, como el maestro, disponen de 
{pocos recursos. 
•Segunda: Que el maestro rural se 
tve en la situación crítica, porque los 
recursos de <que pudiera disponer en 
Üa población, ó son escasos en ex« 
[tremo, ó ¿ha de adquirirlos á costa de 
Bacrificios; teniendo, no obstante, que 
cumplir los mismos deberes que sus 
compañeros urbanos. 
Tercera: Que en virtud de haberse 
presentado gran alteración en lo que 
ocupa el primer lugar entre las dis-
tintas atenciones, de las cuales no es 
posible prescindir, tales como alqui-
leres de casas, manutención, etc., se ve 
el maestro compelido <á llevar una 
vida difícil y angustiosa, por la nece-
sidad en que se encuentra de resol-
ver diariamente un problema más, so-
bre los muchos que á cada momento 
se presentan en la vida. 
Cuarta: Que uno de los tantos pro-
blemas es la adquisición de obras de 
consulta, con el fin de poder cumpli-
mentar las distintas Circulares que 
por las Autoridades se dictan. 
Quinta: Que se nota una diferencia 
grande entre los sueldos de los dis-
tintos empleados de la Administra-
ción y el del maestro y si éste ha de 
desempeñar una misión importante 
en el desenvolvimiento de la Repú-
blica, natural es que ocupe una posi-
ción decente, que le permita alternar 
¡ con los que viven en su mismo medio 
social. 
Sexta: Que la subida de la plata 
ha desnivelado los presupuestos de 
los maestros originando un conflicto 
económico en los hogares, debido á 
que como todos los gastos se calcula-
ban en pl'ata española y los comer-
ciantes no han arreglado los precios 
'de sus ventas á la situación actual, 
resulta que -hoy se paga en oro ame-
ricano, por los artículos de primera 
necesidad lo mismo que antes se abo-
llaba por ellos en aquella moneda. 
Séptima: Q n e en nada afectaría á 
las múltiples atenciones que origina 
a cada instante la marcha progresi-
| va del Estado el hecho de que el pre-
supuesto que se ha formulado para 
sueldos de maestros tuviese un pro-
porcionado aumento, para compensafr 
así los afanes y desvelos de los que 
crvmponen el profesorado que, ya es 
sabido ejercen 'grande influencia en 
los destinos de los pueblos cultos. 
Octava:^ Que se ven en la necesi-
dad imperiosa de buscar, fuera de la 
Escuela, otros medios que les permi-
tan atender á los múltiples compro-
misos que un hogar trae consigo. Así 
se ven obligados á llevar una vida 
azarosa, peor que la de un jornalero, 
puesto que aquellos'ratos 'que pudie-
ran ddidicar al hógaí tienen que in-
vertirlos en nuevos trabajos, cuando 
ya la uiente se' encuentra fatigada 
por la labor diaria. 
Por todas las razones indicadas, 
los maestros de la Escuela Normal 
•de Camagüey, reunidos en asamblea, 
«/y;.:;: Luí dirigir al Congreso cubano 
E n Tschita, ciudad de Siberia, vivía 
desde hace años un comerciante lla-
mado Alexejeff; era joven, calculába-
se su fortuna en muchos millones y 
hace pocas semanas tenía combinada 
Sil boda con la hija del gobernador de 
la comarca, el general Ackermann. 
L a verdad era, sin embargo, que 
Alexejeff no tenía un rublo; unos 
cuantos jua.los negocios le habían 
arruinaAlo casi por completo y de un 
momento á otro iba á tener que decla-
rarse en quiebra. 
Esto significaba la deshonra y la 
perdida de la mujer que amaba, y el 
supuesto millonario, antes que resig-
narse, decidió dar un golpe de auda-
cia tremenda. Su futuro suegro, el 
general gobernador, le había dicho que 
iba a pasar por Tschita un convoy de 
las minas del Estado conduciendo por 
valor de medio millón de rublos (dos 
millones de pesetas) de oro y plata. 
E l comerciante pensó que aquel tesoro 
podía salvarle y decidió apoderarse 
de él. Púsose de acuerdo con el maes-
tro de postas de la ciudad, y con un 
sobrino de éste, maestro también de 
postas en la estación inmediata, com-
binó su plan y aguardó. 
Por rara coincidencia, la noche en 
que debía pasar por Tschita el precio-
so convoy daba el general Ackermann 
un baile magnífico en su palacio. Ale-
xejeff concurrió á él, estuvo brillantí-
simo de animación y de buen humor 
y conversó con todo el mundo. Pero 
llegada la hora convenida con sus cóm-
plices, abandonó furtivamente el pa-
lacio del gobernador, y reuniéndose 
con el maestro de postas se pusieron 
al cinto cada uno dos revólvers de 
grueso calibre, y montados en vigoro-
sos caballos cosacos, partieron á galo-
pe al encuentro del convoy. 
Componíase éste de dos trineos, 
custodiaidos por ocho ginetes cosacos, 
armados de fusil, revólver y sable. E l 
enemigo hubiera sido formidable si 
no hubiese estado previsto que el teso-
ro traería buena escolta. Así es que 
cuando llegó el convoy á la casa de 
postas anterior á Tschita, el cómplice 
de Alexejeff, fingiéndose medio bo-
rracho, convidó á "vodk!'* (aguar-
diente) á los cosacos y á los cocheros, 
les hizo beber repetidas veces y, por 
último, como despedida, dió á cada 
uno un vaso :de ^vodkí" con opio. 
Cuando el ex-millonario y el maes-
tro de postas de Tschita encontraron 
el convoy, los cosacos iban dormidos 
en los trineos, y los cocheros apenas 
podían tenerse en el pescante. 
De dos tiros tumbaron los crimina-
les á los dos caballos delanteros de los 
trineos, y sin perder segundo se lanza-
ron sobre éstos y mataron á los inde-
fensos cosacos, saltándoles las tapas 
de los sesos. Igual suerte corrió uno 
de los cocheros; pero el otro, un kai-
mueo llamado Estéban, logró eludir el 
tiro, y levemente herido se puso en fu-
ga. Alexejeff le persiguió y le derribó 
ide un tiro. Estéban cayó lanzando un 
gemido y no se movió más. Alexejeff, 
sin embargo, cuando después de ha-
berse apoderado del tesoro y de haber-
le enterrado en lugar seguro, se dispo-
nía á partir, acercóse de nuevo al co-
chero, y desde el caballo le hizo otro 
disparo; el kalmuco no se movió. 
E l ex-millonario regresó á galope á 
Tschita, desmontó en las afueras y 
volvió al baile del gobernador, cuidan-
do de que todo el mundo volviese á 
notar su presencia. Los amigos le da-
ban bromas sobre su desaparición, que 
atribuían á una aventura amorosa. 
Alexejeff contestaba bebiendo á la sa-
lud de su futura, cuando entrando en 
el salón del baile un piquete de cosa-
cos, á cuyo frente iba el propio gene-
ral Ackermann, se acercó á Alexejeff 
y le intimó la orden de darse preso. 
—Vuestro espantoso delito está des-
cubierto—le dijo el general.—Vuestro 
cómplice el maestro de postas ha con-
fesado. 
¿'Cómo podía ser aquello? E l ex-mi-
llonario se volvía loco pensándolo. 
Bien pronto supo la verdad de lo ocu-
rrido. 
E l cochero Estéban no había muer-
to. Gravemente herido por los dispa-
ros del comerciante, á quien había co-
nocido, así como al maestro de postas, 
aguardó á que se marcharan los cri-
minales y tuvo fuerzas para llegar has-
ta los trineos, desenganchar uno de 
los caballos y montar en él: el animal, 
siguiendo la querencia de La cuadra, 
llevó al herido á Tschita, donde Es-
téban pidió auxilio á las primeras per-
sonas que le vieron é hizo el relato 
completo :de la matanza y del robo. 
Juzgados inmediatamente en conse-
jo de guerra, el ex-millonario y el 
maestro de postas fueron ahorcados á 
los dos días en la plaza pública de 
Tsdhita; su cómplice escapó por su ex-
tremada juventud á la pena de muer-
te, pero ha sido setenciado á trabajos 
forzados á perpetuidad en las minas 
mismas de donde proce'día el tesoro 
robado. 
Bn San Petersburgo se ha sabido á 
un mismo tiempo el crimen y la ejecu-
ción de la sentencia, hace pocos días. 
Los pobres "mascaividu. con eso 
de los impuestos, están muy tristes y 
contrariados. 
Lo que ellos dicen:: —"Está bien 
que lo hayan puesto su poquito de al-
canfor á la "ilusa" para que no haga 
daño y para combatir las tentaciones; 
pero que valga ahora, una botella me-
dio peso, es insoportable". 
Antes, por icinco centavos, se dabrn 
gusto y podían conivdar á sus ami-
gos; pero ahora no. 
Cuenta el célebre viajero venezo-
lano señor Mi)chelena, que 'en. todos los 
países del mundo que ha recorrido, 
hasta en las (más pequeñas islitas de 
la Polinesia, ha encontrado siempre 
dos cosas: "gallinas, y una bebida al-
cohólica indígena". 
Esto prueba, según él, lo muy afi-
cionada que siempre ha sido la huma-
nidad por el caldo de uvas. 
Nosotros pensamos lo mismo, y por 
ello no podemos olvidar esta exclama-
ción que oimos á un gitano viejo; 
"¡¡Qué sería del hombre sin la be-
b í a ! ! " 
E l aguardiente de caña era la bebi-
da indígena deCuba; que prestaba mu-
cha utilidad á tocios, y principalmeiitc 
á la clase jornalera, cuando era muy 
barato. 
Hoy se ha puesto muy earo y el po-
bre tiene que prescindir de ella. 
No sólo era antes el remedio domés-
tico para muchas dolencias; sino un 
tópico higiénico y agradable. 
¡Cuántas bebidas y composiciones 
sabrosas y muy sanas, no se haeíau 
antes en las familias, con el aguar-
diente de caña! 
¡Para cuántas cosas no se ha utili-
zado y servía de remedio! 
Recuerdo que en un ingenio rico de 
esta jurisdicción, se hacía en su alam-
bique un quemadillo, que daba la ho-
ra. Había en su despensa toda ejase 
de licores finos, de todos colores y ca-
tegorías. Pues bien, las personas de 
buen tono y acostumbradas á beber 
cosa rica, preferían siempre el quema-
dillo y dejaban los otros. 
Y conste que yo soy abstemio; por 
lo que puedo predicar en un púlpito 
la tolerancia. 
Pero no dejo de comprender, que se 
le ha hecho un gran perjuicio a!l pobre 
campesino y al jornalero, subiendo el 
precio de la caña, hasta las nubes. 
Los que esperan que con eso ó con 
echar'le alcanfor, se disminuirá el al-
coholismo, se equivocan. 
Este, se combate de otra manera. 
Recuerdo que ese mismo mascavi-
diro que dió origen á esta postal, es-
taba un día á la puerta de una bodega 
con un vaso de aguardiente en la ma-
no, cantando esta copla: * 
Aunque te pongan muy cafo 
y te mezclen alcanfor, 
no dejaré de beberte, 
de besarte y de quererte. 
¡Ohl mi cubano licor. 
Facundo Ramos 
F-V CASA D E FA1WIMA K K S P F / T A B M R , 
so ' i ldu l lan tres habitaciones, tortas con ba l -
rrtn *£ La calle .muy frescílS, amuebladas y 
í n servicio y mesa I0g-ldo 22 .altos 
11.181 alt . £3— 
m m u u A 7 i i>ínK»s"«"« baMtac lo i iWi 
.,11 ,s v balas, con y sin muebles. Gran sala 
baja propia para comercio ó indust r ia . 
1_K512 ~ — 
A M U l l .A .V on lU Í*UM*I JJiKlñu n ú m e r o 
B "conc lu ía de fabr icar OÍ la moderna, con 
•(•; . , .• las comodidades, un piso bajo, dos 
,.•.:„., pr incipales y 5 habitaciones altas I n -
dm»endientes , amuatolaclas. in formes á- to -
M k tíbraa en la misma—fíe so l ic i ta un zapa-
tero peninsular, sin f a m i l i a de obra pr ima, 
con r cco iuondac ión , para ponerlo a l f rente 
de esa casa. U M i 8-2 . 
S e a l q u i l a 
Vedado G. n ú m . S. Informes en Anunn del 
Norte 17. 11.490 13-2 A g . 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y frescos altos de l a casa Cal-
zada de Galiano n ú m . 84. I n f o r m a n en Esco-
bar n ú m . 162. 3.1.480 (M__ 
E G I D O 16, A L T O S 
Se alquilan ventiladas habitaciones, 
con ó sin muebles, á caballeros rolos ó 
matrimonios sin niños y que sean per-
sonas de moralidad.—Teléfono 1.639. 
_ i ] . 4 i ; i [ 26._i iAg. 
SJECI A M t l U/A la Í-IIHÍI do DomfIIKUOZ nft-
mero 6. en el Cerro. I n f o r m a r á n on Do-
m í n g u e z n ú m . 4. _ 11.404 8-1 
SB A ^ V I l i A N do* bf iMtac lonMj «ÍUM ft 
hombres solos, que sean de moral idad. Nep-
tuno 24. m u e b l e r í a . 
11.389 4-1 
BS ©ALIANO 42, una do las casas mfls 
frescas de la Habana, se a lqu i l an dos ha-
bitaciones altas, sumamente c ó m o d a s , con 
toda asistencia. 11.386 4-_l 
" i . O M A l ír .J , VÍOOADO.—(¡lile 17 nüin. 8«, 
C .carri tos paran al frente. R e c i é n f a b r l -
qada, 2 pisos. 3 cuartos, sala, comedor, b a ñ o , 
dos inodoros. L lave a l lado; in fo rmen en El 
n ú m e r o 30, t e l é fono 1012. 
11.388 5-1 
LOMA P B I i VEOAJK).—Uaüos osq. ft I.".. 
Recién fabricada, dos pisos, 4 cuartos, sala, 
comedor, b a ñ o , 2 inodoros, cuarto para 
criados. L lave al lado, informes, en F n ú -
mero 30. entre 15 y 17, t e l é fono 1012. 
11.387 5-1 
"-DADO.—So alqui l» 1» frosoa oasa, ca-
l le 8 n ú m . 34, en la loma, cerqui ta de la 
l ínea , con sala de m o s á i c o s , 7 cuartos, co-
medores, agua, i n s t a l a c i ó n , b a ñ o s , f rutas , 
inodoros y cuanto deseen. I m p o n d r á n en la 
misma de 8 á 11 y de 3 á 5, y en Paula 
59, de 12 á 5. , 11.410 8-1 
"~EN 
con y 
MOiVTK ;{—86 aliiuilau habltaciouen 
sin muebles y un magní f i co z a g u á n , 
nunto c fn t r ico , cruzando los t r a n v í a s de to-
das las l í n e a s por el frente de l a casa. 
11.418 4-1 
SE A I . Q l ' I I . A X on 31 centenos. los es-
p l é n d i d o s al tos de Amis t ad 92. á una cua-
dra, de fían Rafael. La l lave en los bajos, 
i n f o r m a r á n en P e ñ a Pobre 20. , 
11^65 4-1 
A L Q U I L A la p lanta alta indopou-
diente. de la nueva y lujosa casa Vi l legas 
2.2, ba r r io del Ange l , con sala, dos saletas, 
cinco grandes habitaciones y servicio sa-
n i t a r io moderno. La l lave en l a bodega del 
frente, informes. J e s ú s del Monte 400%. 
11.457 4-1 
SIS AI,(}I í l .A la hénnOBá eaSM do alto y 
bajo acabada de const rui r , con todos los 
adelantos modernos, entrada independiente 
al al to. E l precio de cada departamento. 
$63-60, calle 17 entre B y C ,al lado i n f o r m a 
su d u e ñ o . 11.463 4-;l 
Ti íADl) «4 A HaMlacioucs, se alquilan 
con muebles 6 sin ellos, frescas y á m p l i a s , 
con todo el servicio. Precios moderados. 
11.469 8-1 
ESTREILLA 143.—Se a lqu i la o.tin bonita 
casa, con sala, comedor, cuatro cuartos, 
cocina, b a ñ o é inodoro con pisos de m o s á i -
co y m á r m o l y toda de azotea. E n Galiano 
128, s e d e r í a y ropa " L a Rosita," i n fo rma-
r á n . 11.448 4-1 
VK.ÍJADO.—EIIÉ 1S centone» mensi ialo», 
contrato por un año , se a lqu i l a l a casa ca-
lle 11 n ú m . 68, entre 8 y 10, & una cuadra 
de la l ínea . Espaciosa, fresca y con todas 
las comodidades. E n la misma i n f o r m a r á n . 
11.444 , 8-1 
Monto 51. al frente dol Parque de Co-
lón, hermosas habitaciones amuebladas, á 
2, 3 y 4 centenes a l mes. 
11.442 8-1 
VKDADO.—Se nlquiln en lo mejor de la 
loma, calle B a ñ o s , entre 23 y 25, una casa 
de azotea con sala, comedor, tres habi ta-
ciones, cuar to al to de criado, dos inodoros 
y cuarto de baño . L a l lave en la bodega de 
la esquina de B a ñ o s y 23. Informes en San 
Ignacio 40. 11.278 S-29 J I . 
S E A L Q U I L A N en *40 y #30 munoda ame-
ricana, las casas acabadas do fabricar , calle 
de lOscobar nún^oros 210, A, y 212, A, com-
puestas la p r imera de sala, comedor, gabi -
nete, y tres cuartos, y la segunda dfi sala, 
comedor y 3 cuartos. T a m b i é n se venden 
muebles y l á m p á r a s. * 11.288 1 4-29 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones bajas y dos altas entrada 
á todas horas. Concordia 64. 
11.287 4-29 
SE A L Q U I L A N , en casa do mafrimonio 
respetable, sin n i ñ o s , dos e s p l é n d i d a s y ele-
gantes habitaciones; se pueide dar toda la 
asistencia, á s e ñ o r a s solas ó mat r imonios 
sin n i ñ o s . Gran b a ñ o y ducha. San Nico l á s 
76. bajos, a l lado de " L a P i l o s o f í a . " 
11.259 4-29 
E N E L X KDADO.—Ss- deawa alquilar una 
casa p e q u e ñ a de cinco cuartos. Para m á s 
par t iculares , d i r ig i r se a l Apar tado 911. l l á -
bana. 11.265 4-29 
EHi CON81 LADO lOIS, so alquilan frescas 
y elegantes habitaciones, al tas y bajas, con 
esmerado servicio, luz e l éc t r i ca , b a ñ o y du-
cha, á media cuadra del parque. T r a n v í a 
á la puerta. 11.263 15-29 J l . 
SK, A L Q U I L A la casa situada en la callo 
10 n ú m e r o 7, Vedado, con todas las como-
didades para una l a rga f a m i l i a tiene ba-
lo, agua. Inodoro caballerizas, etc. L a l lave 
en la callo 10 n ú m . 9, i n f o r m a r á n en L e a l -
tad 24. 11.264 6-29 
C U A N ABACO A.—Se alquila la cana quin-
ta Barre to , 60, acabada de ar reglar , tiene 
por ta l , sala, saleta, comedor, rotonda ,todo 
de m á r m o l , 12 cuartos pat io , traspatio, j a r -
dín, la l lave M a r t í 61 bodega " L a Ceiba," 
i n f o r m a r á n en Cerro 476. 
11.236 , _ l l 2 J L 
S E A L Q U I L A Ndos liabitacioues propias 
para un comisionista ó un ma t r imon io sin 
niño. I n f o r m a r á n en Barcelona 20, altos, de 
7_^__10_y_ rte 12 á 6. 11.235 8-28 
O I I R A P I A Núm. 14, esquina fl Merenderos. 
Se a lqu i l an dos' habitaciones con b a l c ó n á 
la calle, que cons t i tuyen un departamento 
y una de iguales condiciones separada. 
11.215 , 8-28 
SE A L Q U I L A N tres casas Krnudes, mo-
dernas é independientes, a d e m á s una es-
quina para establecimiento, muy barato to-
do. San Jacinto 1, esquina á E s t é v e z , a l l í 
i n f o r m a r á n . 11.233 8-28 J1. 
V E D A D O , calle 10 entre I y J , una casa 
nueva, de dos pisos, se a lqu i l a por a ñ o s . 
Informes, en la misma. 
11.208 8-27 
CASA P A R A FAMILIAS.—Hahi tac ioue» 
frescas y venti ladas, con muebles y todo 
servicio, e x i g i é n d o s e referencias y se dan; 
á una cuadra del Prado; calle de Empedra-
do n ú m .75. 11.18 1 8-27 
SE A L Q U I L A parn escritorios 6 corta fa-
mil i a , el p r imer piso de l a casa calle de 
Oficios 58, acabada de const ru i r . I n f o r m a n 
en los a l tos de l a misma, (derecha). 
11.180 8-27 J l . 
UN H E R M O S O D E P A R T A M E N T O Inde-
pendiente, con vistas á la calle y lavabo de 
agua corr iente , se a lqu i la á personas de 
mora l idad en los al tos de Monte 130. 
11.177 v 10-27 J l . 
i l i l l i ! " 
JSOrXTJ-j. de 
M E S A y de 
PARA LOS 
En todas las Farmacias y Orô uor/aj, 
ESTABLECIMIENTO MAGNIFICO-
abitrto del 25 de Mayo tí 25 deSetlembro 
P U R G Y L 
P Ü R G O L A X A J S T E S I N T É T I C O 
A c t i v o , A g r a d a b l e 
O B R A S I N C Ó L I C O S 
La mejor cura del E S T R E Ñ I M j E N T O 
tie /as ENFERMEDADESdel ESTOMAGO 
y det H I G A D O . 
Antiséptico intestinal preventivo de la 
Apendicitis y ae las Fiebres infecciosas. 
E l m a s f á c i l para loa N i ñ o s . 
SÍ vtnde todas Its Fumaclit. 
PARIS - J. KCEHLY 
¡¿jlGO, Rué St-Maur. 
i i i i l 
• v . 
I ' O n «47-70 A L MES.—Se alquilan lo« es-
paciosos y frescos al tos de l a casa Neptuno 
y Hospi ta l , propios para numerosa fami l ia . 
L a l lave é informes en "La Central ," ferre-
t e r í a , A r a m b u r o 8 y 10. 
11.145 15-26 J l . 
S E A R R I E N D A N 
tres c a b a l l e r í a s de t i e r r a sembradas de 
yerba, del paral , atravesada por la zanja 
real, que le sirve de r e g a d í o , con un gran 
establo para vacas y 2 casitas para v iv ienda 
y arboleda, con la entrada por la calzada de 
Palat ino. P r e s é n t e s e por l a m a ñ a n a en la 
quinta "Delicias, Palat ino, Cerro. 
11.030 8-25 
SE A L O ^ I L A un hermoso prlneipnl, pro-
pio para f a m i l i a de gusto. E n Zulueta 73, 
en la misma i n f o r m a n 
11.064 8-25 
HABITACIONES.—Freiseaí» y horiiiosas, 
jun tas 6 separadas, pisos de raosáico, ba l -
cones á var ias calles, b a ñ o y entrada á to-
das horas. San L á z a r o 55, altos. No se ad-
mi ten n i ñ o s . 11.049 8-25 
D E P R O V I N C I A S 
SANTA C L A R A 
P O S T A L I>E RKMEOTOS. 
Anoche oí á un "mascavidrio" de 
esto pueblo, 'la frase siguiente: 
—"Dicen que «1 camello puede es-
tnr diez días trabajando sin beber. 
Pues yo digo, que puedo estar diez 
días bebienido, sin trabajar". 
Y eil que lo dijo, no se ha muerto; 
que por aquí anda, de bodega en bo-
dega refreseándose el Razante, con la 
J U L I A N I S A S ! 
Profesor de Medicina Veter inar ia .—Avisos 
á todas horas del d í a y de l a noche.—Con-
sultas para perros y gatos, de 11 á 1. 
SAN JOSE 60. -TELF. 1CS5. 
10180 26-11 J l . 
C L I N I C A D E N T A L 
Concordia 33, esq. á San Nicolás. 
E n este s a l ó n se e n c o n t r a r á n Cirujanos 
Dentis tas los que e f e c t u a r á n toda clase de 
operaciones concerniente á l a p r o f e s i ó n , 
contando con aparatos modernos para prac-
t icar las á l a pe r f ecc ión . 
TJRABAJOS GARANTIZADOS 
'Precios cu plata: 
Por una e x t r a c c i ó n $0-50 
Por una e x t r a c c i ó n sin do lo r . . 0-75 
Por una l impieza de la dentadura 1-00 
Por una empastadura porcelana 
ó p l a t ino 0-75 
Por una or i f leaelón, desde. . . 1-50 
Por u n diente espiga 3-00 
Por una corona oro 22 ktes . . . 4-00 
Por una dentadura de 1 á 2 pzs.. 3-00 
Por una dentadura de 3 á 6 pzs.. 4-00 
Por una dentadura de 7 á 14 pzs. 6-00 
Puentes á r a z ó n de $4.00 por cada pieza. 
ConMulta* y operaeiones de 7 de la m a ñ a n a 
á 5 de la tarde y de 7 á 10 de la uoche. 
NOTA.—Esta casa cuenta con aparatos 
para poder efectuar los trabajos, t a m b i é n 
de noche. 
10.555 26-17 J l . 
D r . P a l a c i o 
Cln iKla en genera l .—Vías u r i n a r i a » . — E n -
fermedades de Neñitrn».—ConNultan de 12 fl 
2. San Lázaro 2Í0 Telefono l a 12. 
1369 1-J1. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
C a t e d r á t i c o de la Universidad.—Enfermeda-
des del Pecho, BRONQUIOS y GARGANTA. 
NEPTUNO 13T. De 12 á 2. 
1380 l - j l 
A W Ü I L E B E S 
OBRA P I A 3(5.—Se a lqu i l a un departa-
mento en los altos, muy fresco, con ba l cón 
á la calle. Sala, comedor y 2 cuartos. I n -
forman en la misma. 
11.432 4-1 
V I R T U D E S 111.—So alquila e«ta hormona 
y fresca casa, que tiene todas las comodi-
dades. E n l a bodega.de la esquina de Per-
severancia, e s t á la l lave é i n f o r m a r á n . 
.11-.433 i 4-1 
F . \ 13 C E . N T E N E S , KO alquilan IOH alto» 
do Reina 143. Tienen sala, saleta, 3 cuartos, 
2 al fondo, b a ñ o y cocina. E s t á n á l a br isa 
y la l lave en "^Carlos I I I , n ú m . 4. 
11.112 • 4-1 
S E A L a U I L A N los bajos de Prado SO, 
acera de l a sombra, sala, cuatro cuartos, 
comedor, patio, cocina y cuar to de b a ñ o con 
b a ñ a d e r a . Precio, 8 centenes. L a l lave en los 
altos. L a m p a r i l l a 7?, d a r á n r a z ó n . 
11,261 4-29 
S E A L Q U I L A N . — E n Aguiar OS, entre E m -
pedrado y Tejadi l lo , unos magn í f i cos altos, 
con seis cuartos, y uno para criados, g ran 
sala con cinco balcones á la calle, entrada 
independiente, recibidor, saleta de comer, 
b a ñ o , dos inodoros y d e m á s comodidades 
para una f a m i l i a de gusto. Su precio, 24 
centenes. L a l lave en los bajos é i n f o r m a r á n 
11.377 4-31 
S E A L Q U I L A 
una pieza en casa de fami l i a . Habana 95, 
bajos. 11.380 4-31 
SE A L Q U I I i A la casa n ú m e r o 74 en la ca-
l le de la Habana, casi esquina á Empedra-
do. M u y propia para oficina .Tiene sala, an-
tesala, cinco cuartos y uno de b a ñ o . E n la 
misma in fo rman . 11.360 4-31 
S E A R R I E N D A N 
seis caballerizas con local para guardar ca-
rros. Cr i s t ina y Concha, f á b r i c a de dulces. 
11.362 8-31 
C A M P A N A R I O nfim. 74, A L T O S y BAJOS 
independientes modernos. Se a lqui lan . La 
l lave é informes en el n ú m e r o 76, para su 
ajuste Víbora_582. 11.366 8-31 
JESUS D E L M O N T E , (Víbora) 587, A.— 
Con j a r d í n , por ta l , sala, saleta, comedor y 
seis buenas habitaciones b a ñ o é inodoro, la 
l lave en frente, en la bodega. Para informes 
A m a r g u r a 28. 11.374 4-31 
E N B E L ASCO A I N 035, A , se alquilan dos 
e s p l é n d i d a s habitaciones; precio, cuatro cen-
tenes. 1L343 4-31 
SE A L Q , U I L A la casa calzada de JesCs 
del Monte n ú m . 500 V í b o r a con po r t a l sala, 
comedor, G cuartos, g ran patio, etc., en $50 
americanos. I m p o n d r á n en Salud n ú m . 23. 
11.355 4-31 
H A B I T A C I O N . — E n Aguiar 12, A. casa de 
f a m i l i a decente, se alquila, una boni ta ha-
b i t a c i ó n . 
S E A L Q U I L A la casa nflin. 101, de Carlos 
111, á dos cuadras de Reina entre M a r q u é s 
Gonzá lez y Pocito, a p r o p ó s i t o para fami l i a , 
café , bodega ú o t ra indus t r ia , tiene 14 ha-
bitaciones. Llaves é informes, J. M . M a n -
tecón, O b r a p í a 94 y 96. 11.505 4-2 
E N JESUS M A R I A 114, so a lqu i l an iiiu.s 
altos, propios para una cor ta f a m i l i a sin. 
n i ñ o s chiquitos, en los bajos i n f o r m a r á n . 
11.493 4-2 
EGIDO 6~ 
Se a lqu i l an estos e s p l é n d i d o s y frescos 
altos, se pueden ver á todas horas é Ihfotfnai) 
en Egido 4. 11.494 - 8-2 
SE AI ,Q ,UILAN los altos y bajos do la 
nueva casa Consualdo 63, con todos los ade-
lantos modernos de higiene, instalaciones 
de agua para lavabos, b a ñ o s y d e m á s como-
didades; para m á s informes, Ho te l "Ma:;co-
tte ." L a l lave al lado, 61.—En la misma se 
vende un escaparate. 
11.496 4.2 
SE A L Q U I L A N en uiin casa de fa ia i l ia , 
á personas de moral idad, dos departamentos 
juntos ó separados, en cinco centenes cada 
uno. Hay b a ñ o , luz eletrica y sorviúio .sani-
tar io moderno. Pisos . de m o s á i c o y ma r-
mol . Se dan y toman referencias, San M i -
guel 79, altos, por Campanario. 
11-475 [ ^ j . * _ 
SE A L Q U I L A el p r imer piso do la <-:)MJI 
Carlos I I I n ú m e r o 4, con sala, saleta, 5 
cuartos, y cocina. I n fo rman en la misma. 
11472 4.2 
R E C I E N CONSTRUIDA, se a lqui la Ta am-
pl ia casa n ú m e r o 360, de la calzada de Je-
s ú s del Monte, 17 por 50 varas. Gran por ta l , 
sala .saleta, comedor, S grandes cuartos 
con lavabos, g ran patio ,2 batios. 2 inodoros 
pisos de m o s á i c o , zóca los de azulejos, etc., 
en 22 centones. 11:480 1-2 
S E A L Q U I L A N 
los al tos de-Salud I f i l 
jos. 11.487 
Informan en los ba-
4-2 
E n V i r t u d e s 96 
Se a lqu i l an habitaciones altas y bajas á 
personas de moral idad. 11.318 26-31 Jl. 
S E A L Q U I L A 
e n OO p e s o s o r o a m e r i c a n o 
L a casa Campanario y Malecón , bajos, con 
cuatro cuartos, sala, comedor cocina, cuarto 
de b a ñ o é inodoro, i n f o r m a r á n en Vi l l egas 
y L a m p a r i l l a , Casa de cambio. 
11.322 4-29 
O J O . — l a loma del Vedado, calle U en-
tre 21 y 23, se a lqu i lan .dos bonitas casas, 
con por ta l , sala, 3 cuartos, g a l e r í a corr ida, 
servicios á la moderna y acabadas de cons-
t r u i r á $30 americanos ,oada una con pisos 
finos de mosá i co pat io y t raspat io . I n f o r m a n 
en las mismas y su d u e ñ o J. M . B o l a ñ o s 
San Ignacio 90. 11.315 8-29 
SE ALQUIiLAHI en Relata 88, habitaciones 
alias he.ftñ'osas y venti ladas, con b a l c ó n á la 
oalle, con muebles y sin ellos. Se toman y 
dan referencias. 11.275 5-29 
NIKE'TUNO 3cS.—Se a lqu i l an los hermosos 
y Er'eácbs a l t o í de esta casa, situada á cua-
dra y media del Parque Central . E n la mis-
ma i n f o r m a r á m 11.306 4-29 
I VCORDIA 154 Se alquilan los altos 
y bajos independiente, de esta casa, acaba-
da do construir , l a l lave en la bot ica de la 
esquina. I n f o r m a r á n en Campanario 32. 
_ 1 L m ; 4^29 
S E A 1,45111'A en >:.::'-::•: lo» bajos do la 
c á s a Glo r i a n ú m . 48, con éa la , comedor, 4 
cuartos, cocina, b a ñ o inodoro, toda moder-
na, on la f e r r e t e r í a l a l l ave ; i n f o r m a r á n en 
Reina 91 de 1 á 2, todos los d ías . 
11.296 i 4-29 
E N INDUSTRÍA 94 
so a lqu i l an dos ha.bitaciones frescas y ba-
rataa. 11.309 ^ 4-29 
S E S O L I C I T A ttü iMHchaebo de 14 fi 16 
años , para criado. I n f o r m a r á n en Escobar 
46, esquina á Animas. 
_11.27 4__ 4-29 
SE ALQUILAD babitaeionen altas con to 
das las c.omodida,4^8 QUO p u e d á h ' . d e s e a r s e , 
(i «.oñora. caballero solo 6 ma t r imon io sin 
ni Ti S. I .O pxiedan dar referencias satisfac 
tortas, i n f o r m a r á n en Egido esquina á LUÍ, 
peli Uífta "La Celia," en la misma se sol ic i ta 
un criado de fnano, joven. 
1 1.-277 4-29 E N CASA D E F A M I M A R E 8 P E T A B L j j J , 
Galiano 95. altos, sé aUiuilan elegante* y i 8E A l - o l ' t K / i eft 3 ce'nteikeM, tni depnrtn-
hermosas habitaciones con v is ta á la callo m e n t ó Independiente, con puerta á la calle 
y toda asistencia. A. personas do todas reféfi- A n . ' - ' . X 33, entrada por ¡San Miguel , 
rencas . 11.484 13 2-Ag. 1 - / : * 4 .¿ü 
P A R A OFICINAS 
Se a l q u i l a el elegante y espacioso piso 
bajo de la casa A g u i a r 38. E n Mercaderes 
36, altos, de 2 á 4, i n f o r m a r á n . 
11.078 S-25 
V E D A D O . — S e alquila la fresca casa, callo 
4 esquina á 5; sala, comedor, 4 habitaciones 
bajas, cuar to de criados y servicio comple-
to: un piso a l to con todas las comodidades 
moderas, j a r d í n , lugar para coche y caballo 
í r a n pat io con á r b o l e s . E n la misma i n -
forman. 11.077 8-25 
^ E A L Q U I L A N en cinco centenes, dos her 
mosas habitaciones en Manr ique 57, altos, 
con b a l c ó n á l a calle. Tienen pisos de mosai-
cos y todo el servicio sani tar io moderno. 
T a m b i é n se a lou i l a en el mismo luga r una 
h a b i t a c i ó n in te r io r , en 2 centenes. No se 
ad m i t e n n i ños . 11.070 8-2 5 
H A B A N A 8Í).—Se alquilan departamentos 
para oficinas, en la misma se encuentra el 
bufete del doctor Domingo Méndez Capote, 
la C o m p a ñ í a de Seguros " L a U n i ó n " y la 
N o t a r í a del Ldo. P runa L a t t é y Oficinas del 
Reparto San Francisco. 
10.892 15-22 J l . 
i i i l l l l l 
y G r a j c a a d o G i b e r í . 
AFECCIOMES SIFILÍTICAS 
v ic ios DE u u m u 
Prodnctoa Terdaderos fác i lmente toieraaos 
por el e*t6mago y los tnteatiaos, 
f*(/«»«• U$ flfü-.n dtl 
\ D ' Q I B K R T j i i S O U T O T O S Y . h m u M i N , 
Prescritos j w IOÍ prtiHTros «Aticas 
• K a c O K r i B » O* i-AJ IMITACIONM 
Francesa Desciiera l m 
earura 
P 1 
U L C E R A S V A R I C O S A S , 
• Cor taduras , Quemaduras y LlcfrcuW^^ 
cualesquiera con el empleo del BH 
Nmwo Producto Francés 
empleado con ó x i í o por las 
SIJMIDADKS MEDICALES. 
| m MAYOR : Farmacia BARBAN,S 
40, r u é Trézei, P A R I S . j¡ 
^ ¿ • a La Haficna : V" de JOSE SARRA e Hijo. 
WEPWL 
A G U I L A 5 
Casa acabada de edificar, próxima al 
Malecón.—Departamentos altos y ba-
jos.—Cuartos amueblados y sin amue-
blar.—Todo servicio.—Casa respetable 
para familias. 10.524 26-17 J l . 
I3N R E I N A 14, se alquilan hermosac y 
venti ladas habitaciones con v i s t a 6, l a calle 
> la entrada á. todas horas y con servicio 
y muebles. Tiene esta casa todas las como-
didades t a m b i é n se desea a lqu i la r las á per-
sonas de mora l idad . 10.423 26-14 J l . 
S E A L Q , U I L A la fresca y moderna casa, 
calle 9 n ú m . 17, con sala, saleta, comedor 5 
cuartos, 1 a l to , j a r d í n y b a ñ o ; el papel i n -
dica informes. 10.687 13-19 
P R O X I M O A T E R M I N A R S E , «e nlquiln 
un espacioso al to, calle Cr i s t ina n ú m e r o 7, 
frente á la Qu in ta del Pey. I n fo rman , 
Oficios 94. 10.715 15-19 J l . 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E , se alquila 
una e s p l é n d i d a casa, propia para l a rga fa-
mi l i a , en lo m á s vent i lado de la loma, calle 
Paseo 27, esquina fi 15. Vedado; i n fo rman 
en la misma y en Cr i s t ina 7 y Oficios 94. 
10.714 15-19 J l . 
Capsulinas con envol lor io de gluten, se 
disuelven en el Intes l ino. No cansan el 
ESTÓMAGO. N i eructos, a i mal olor. 
EGíer iDedaf leSdaJ ias ur inar ias t u 
G O N O R R E A S , F L U J O S , 
C S S T I V I S 
U R E T H i T I S C R Ó N S C & S , 
F O S F A T U R I A , efe 
Penetra por osmosis en las capas profundas j 
DESTRUYENDO el GONOCOCO. 
PARIS. 42, Pue Vavín , y íorfas /as Farmac/s 
, M Ú ¥ E D A D Í 
D E L O B U E N O 
pan los Anuncios Franceses son los 
> ? i U k i ' B f l A i d l ^ C J 
^ 1S, rué de la Gr&ñge-SateHére, PARIS t 
Curados ptrlM CIGARRILLOS IT O C | | f | ^ 
Ó t i J P O L V O C o r l v r ^ 
i • ^31 Opresiones, Tos, Reumas. Neuralgias <¿jj 
£». toda» law .huen?» Furmada». 
Por mayor : 20,rúa Saint-Laxare.Parla. \í\A 
C u r a c i ó n rápida y radical de la 
Blennoragia, Cistitis y de tedas 
las Enfermedades de la Vejiga, 
f í e c o m e a d a c í o p o r todos los M é d i c o s 
m á s notables . 
^gboratoriflsricGtlíicosiWOKAt. MAKCY (FBAWCIAV 
( T o s F e r i n a } 
f u r m ó n r á p i i 
h m m 
i rODius, j , ra^í Poiwnnlíre. PARÍ» 
9 I E D A L L A DE O R O , P A P S I $ 5 ® ^ 
juc Ftfníff en las vriucwairs Fay*!tacv¡A> 
Contra NEURASTENIA, ABATSMIENTO mora! ó fiaico, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONÍA GENERAL. F IEBRE DE LOS PAISES CALIOOS, 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON 
K O L A 
_ «2 P r e m i o s M a y o r e s 
D i p l o m a s de H a n o i 
^ M O M V O N 
I O M e d n l l a s do O r o 
3 M e d a l l a s de P l a t a 
T O N I C O S '^D^ BECONSTITIjyfHTES 
POOCROSOS REQENERADORES. QU!NTUPf_ICANDO L. AS FU E R Z A S . ' o T o E S T l Ó N 
Y KX Ton AS LA.' P A U M ACIAS 
7 ® 
D t b i L i ü M ü » í ^ u r t A S T E N t A 
CONSUNCION, C L O R O S I S 
C O N V A L E C E N C I A 
D e s c h i e n l 
Tpdos los Médicos proclaman que este Hierro vital de 
Sangre C U R A S I E M P R E , Es muy superior á la carne cruda, a IOS 
ferruginosos, etc. Da salud, fuerza y hermosura á todos. 
E x í j a n s e l a s p a l a b r a s D E í v C H i E N S , P A R I S ( F r a n c é s 
DIARIO DE L A MAPwINA.—Edición d e la mañana . - -Agos to 2 de 1006, 
Anoche estuvo de turno tel Licen-
(•¡;ulo Justiniani, Juez aocidental de 
primera Instancia del Sur, acompaña-
do del Escribano señor Campos y dei 
Oficial señor Valdés Calzada. 
Hasta las doce sólo había conocido 
dos casos de lesiones graves casuales 
y de una denucia de seducción. 
D E " L A G A C E T A " 
Ija del día 31 publica las resolucio-
nes siguientes: 
—Autorizando á los señores J. Chi-
fcáí y (luerra y Ricardo S. Porro y 
Esteva para construir y explotar un 
t ranvía eléctrico en la ciudad de San-
tiago de Cuba. 
—Concediendo 4 don Francisco 
Paez prór roga de seis meses á part i r 
del 25 de Octubre para terminar los 
baños en el l i toral del Vedado. 
—'Concediendo autorización á la 
Compañía de los Ferrocariles Unidos 
de la Habana para construir una esta-
cada, te r raplén y muelle de costa 
frente á los terrenos que posee en la 
ensenada de Tallapiedra. 
E l que t o m a l a c e r v e z a n e g r a 
de L A T K O P 1 C A L c o m p r a l a s a -
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i í u . 
Ingredientes necesarios 
Todos los ingredientes necesarios 
para un tratamiento feliz de la tisis 
se combinan en la Emulsión de An-
gier. Por lo tanto es particularmente 
adaptada á la cura de l a tos crónica, 
pulmones débiles y enfermedads con-
súnticas. Hace fácil la respiración, 
alivia la irri tación é inflamación de la 
garganta y los pulmones aumentando 
•peso y fuerza. 
i î wifjl»" «lDmum — 
D E S A N I D A D SANEAMIENTO DE LA REPUBLICA TRABAJO DE LAS BRIGADAS 
E n el Mercado de Tacón 
Durante el olía de ayer, por las Br i -
gadas de los señores Bacallao y Arza-
lluz se c o n t i n u ó el saneamiento de las 
azoteas de dicho Mercado, extrayén-
dose 22 caros de basuras. Se demo-
lieron 3 departamentos de madera en 
anal estado y nueve cocinas pertene-
ciéntes á la azotea por la parte de 
Galiauo. 
Agosto Io de 1906. 
Desinfecciones 
En el día de ayer se practicaron 
por las Brigadas Especiales, las si-
guientes desinfecciones por enferme-
ilades: 
Por tuberculosis 2 
Por difteria 1 
Por enteritis 1 
Por infecciosa 1 
Por septicemia 1 
Por enterosepcia 1 
Se remitieron al vertedero de la 
ciudad 14piezas de ropa, para su cre-
niación. 
A la estufa se remitieron 10 piezas 
de ropa para desinfectarlas. 
Petrolisación y Zánjeos 
Durante el día de ayer la Sección 
de Distribución de Petróleo petrolizó 
los servicos de 3,264 casas en el radio 
limitado por las calles de Zulueta, 
Galiano, Avenida del Golfo y Talla-
piedra. 
La Brigada Especial petrolizó los 
servicios de 60 casas situadas en las 
calles do Alejandro Ramírez, Quinta 
Lia Pur ís ima Concepción", Calzada 
de Jesús del Monte, San Ramón y San 
Joaquín . Petrolizó también todo el l i -
toral de San Lázaro, canteras de Au-
let de Medina y el J a r d í n de V i -
laboy. 
La Brigada, de Regla petrolizó los 
servicios de 282 casas situadas en las 
calles de Maceo, Máximo Gómez, Ceu-
HDO, Eduardo Pacciolo y La Piedra. 
La que presta servicios en Puentes 
Grandes petrolizó los servicios de 115 
casas situadas en las calles de Diago, 
López, Hernández, Husillo, Laguna, 
Virtudes y Armenteros. 
l^a Sección de Canalización y Zán-
jeos construyó 404 metros lineales de 
zanja en la quinta del Obispo, 
Sección de Inspectores Médicos 
Por este negociado se han efectua-
do en el día de ayer 128 trabajos dis-
tribuidos en la siguiente forma: 
.Enfermos inspeccionados . . 8 
Comunicaciones bajas á es-
cuelas 6 
Comunicaciones altas á es-
cuelas , . . 10 
Comunicaciones bajas á pa- • 
dres 8 
Comunicaciones altas á pa-
dres 7 
Traslado de análisis á los se-
ñores médicos 5 
Inspección de muelles . . . . 7 
Informe de casas para licen-
cias de establecimientos . . 2 
Informe especial de lecherías 3 
Inspección de estáfelos de va-
cas 4 
Inspección de lecheros . . . 68 
Total . . . . 128 
Habana, Io de Agosto de 1906. 
P A E T I D O MODERADO 
Comité del barrio de San Nicolás 
Tenemos 'el gusto de citar por este 
juedio 4 los señores Presidentes y 
'Secretarios de los Comités de barrio 
pertenc-eientes .al cuarto Distrito de 
'este término Municdpail, para una reu-
fatón previa, que t endrá efecto 'd pró-
ximo viernes, 3 de los corrientes, á 
¡Jas 8 p. m. 'en l a casa número 141 de 
^ calle 'de Corrales, para tratar asun-
fp'S importantes relacionados con di-
<&o Distrito. 
Habana Io de Agosto de 1906. 
E l Secretario, 
Prudencio Acosta 
Un crucero en películas.—©1 cruce-
ro Yucatán, que está en bahía, lo ve-
remos esta noche en 'd Nacional, en 
películais, tomado por una excelente 
máquina Pa thé de la Empresa-Rosas. 
Dicho cruceíro pertenece, como a-
brán nuestros lectores, á la Armada 
Mejicana. 
Ño es solo esto. 
También se exhibirán en el cime-
matógráfo del Nacional muchas visitas 
nuevas. 
Esto es, vistas nunca vistas. 
Humorada.— 
Ya a l pretender ser tierno, 
sale del pecho mío 
un aliento más frío 
que una ráfaga del aire del invierno. 
Oampoamor. 
E n Payret.—Una novedad esta no-
che. 
Consiste en el estreno de la zarzuela 
de Chapí que lleva por t í tulo Angeli-
tos al cielo y en cuyo desempeño figu-
ran ja Pastor, la Iris, Heras, del Cam-
po y las pri'ncipales partes de la Com-
pañía. 
Va á segunda hora. 
Las tandas priimcra y tercera es-
tán respe-ctiva.mente cubiertas con L a 
peseta enferma y L a Czarina. 
E l sábado va otro estreno, el de 
Frasco Luís, y la función nocturna 
del domingo va dedicada á la Asocia-
ción de Dependientes. 
Sigue la rebaja de precios. 
La entrada general, con derecho á 
ocupar luneta ó butaca, ouesta treinta 
cenia vos. 
Y los palcos con seis entradas, dos 
pesos. 
Fiesta de inauguración.—Está dis-
puesta para el domingo próximo la 
inauguración del nuevo edificio desti-
nado al Centro de la Colonia Espa-
ñola de Lajas. 
A l acto se nos invita en carta aten-
tísima. 
Muchas gracias. 
Albisu.—Tires tandas hoy. 
En las t í e s toman parte los artis-
tas máis celebrados de la Compañía de 
Var/iedades que con -tanto éxito viene 
actuando en el popular Coliiseo de la 
Plaza del Monserrate. 
Cantará de nuevo el tenor Casañas 
las romanzas de Tosca, E l relámpago 
y la Alegría de la huerta. 
Tüinbién cantará la. jnta de la Do-
lores. 
Final izarán lais tandas con •exhibi-
ciones cinematográficais. 
Mañana, como en todos los días de 
moda de la temporada, se sor teará en-
tre las damas un objeto c valor. 
Y habrá debut de nuevos artistas. 
Diputación de mes.—La señora -lua-
na Eguilior de Rambla, vice-secreta-
ria de la Junta Piaaosa de Señoras de 
la Maternidad, se sirve comunicarnos 
que han sido riombraJas para ejer-
cer la diputación de mes de dicho 
departamento las distinguidas damas 
Tiola Koldán de Domínguez y Dolores 
Inclán de Meza. 
Nos apresuramos á hacerlo así pú-
blico para conocimiento general. 
L a muerte de Lucrecia.— 
(Pasaje h is tór ico) 
Sexto Tarquino, principe romano 
prendado de hermosura peregrina, 
en tenebrosa noche se encamina 
á su presencia, con deseo insano. 
T r a s perBistentc esfuerzo sobrehumano 
de la mujer la voluntad domina, 
y ella, después , la muerte se propina 
con un acero que empuñó su mano. 
E l ilustre patriota Colatino, 
c ó n y u g e de la víct ima, ultrajado 
en su honor por el prócor libertino. 
Jura vengar la afrenta, y, ayudado 
por Bruto, del tirano rey Tarquino 
lo^ra el trono á sus pies ver destrozado. 
Autoulo Cantera. 
Un cementerio de perros.--Desde hace 
poco tiempo, seis meses á lo sumo, 
existe en Nueva York un 'cementerio 
de perros, donde las familias que lo 
deseen, encuentran sepulturas bara-
tas para sus animales favoritos. 
La fundaeióai se debe á una ven-
ganza femenina. 
Parece que el año últ imo, una seño-
ra, que poseía extensos jardines en 
Hartsdale (proximidades de Nueva 
York) fué procesada por sus vecinos, 
pretextando una causa sin importan-
cia. 
Para atestiguar su desprecio, con-
cibió la idea de transformar en dog 
cementery (cementerio de perros) la 
parte de su .parque qu* lindaba con el 
de sus vecinos que había sido causa 
de la enojosa querella. 
En la actualidad ciento setenta pe-
rros tienen magníiicas sepulturas en 
el cementerio de Hartsdale. 
Actualidades.—Las cuatro lindas 
de esta 'ncnche estón combinadas con 
grandes atractivos. 
¡Cuántas vistas nuevas! 
Después de cada tanda se presen-
ta rán las dos parejas de baile, la 
andaluza y la aragonesa, para hacer 
las delicias délos espectado'res. 
Pronto, muy pronto, se anunciará el 
estreno de la gran colecckm de pelí-
culas que acaba de adquirir Ensebio 
Azcue para su teatrico. 
Hay nn capital en vistas. 
Per Dio!— 
Por Dios, Cruz, en tus rigores 
en la cruz me crucifiques 
del matrimonio, que quiero 
pettdér de la onuz, cual dije 
ú icolgante de cadena, 
hecho todo un merea'Cihifie 
(ion bomibín, ñ-ac y fumando 
los cigarrillos de E l Ticket. 
E l apellido más corto.—¿Cuál es la 
persona que tiene el apellido más cor-
io del mundo? 
A esta pregunta mo se puede icontes-
•tar con una sola palabra, pues son va-
rios los apellidos que se conocen de 
tal brevedad que no puede conce-
bir mayor, puesto que' constan de 
una sola letra. 
E l apellido O, por ejemplo, está re-
lativamente extendido en Bélgica. En 
Bruselas, y en la calle de Lovania, 
bav una tienda perteneciente á una 
ta l Teresa O. En el Norte de Francia 
hay una, familia de agricultores que 
lleva también el apellido O, pero com 
acento circunflejo, eon lo cual queda 
realmente fuera del record. 
Recientemente, en una notar ía de 
Dublín un individuo que tuvo que fir-
mar un cointrato resultó llamarse 
John I . 
En Suecia existe el apellido A, que 
es también el nombre de una pequeña 
ciudad de ese reino. 
Pero, sin duda, la palma de los ape-
llidas breves corresponde á otro for-
mado solo por una. consonante: el. ape-
llido B. Este lo lleva una framcesa de 
nombre Gertrudis, y que, por cierto 
ha sido detenida reciientemente por 
lá autoridad, hecho que dió lugar á 
que su curioso apellido sonase en los 
periódicos, annque, en realidad, no es 
mucho 'lo que puede sonar una simple 
consonante. 
Retretas.—Programa de las piezas 
que ejecnitará la Banda de Artillería, 
en la retreta de esta noche, de ocho 
á diez, en la Plaza ele Armas. 
The Havana Post, Marcha, Madn 
Varona. 
Festival Overture, A. Leuner. 
Co-ntroTersia Infant i l , (Capricho 
Polka) dedicada respetuosamente á los 
niños Rafael y Carlos Estrada Pal-
ma y Gua/rdiola, F. Pereira. • 
Selection From the Opera My La-
dy Molly, Middleton. , 
'Habanera Cubana, Stánchez Fuentes. 
Serenata Morisca, Chapí . 
Danzón Florodotra, Raymond Rey. 
Two Step, Field Day, F. Rojas. 
L a nota final.— 
Un avaro tiene costumbre de tomar 
rapé en la tabaquera de los demás. 
Otro avaro aibrió su caja en el café-, 
y al ver que su colega alargaba las 
dedos, le d i j o : 
—¿Usted toma rapé? 
—Sí señor. 
—¡ Pues yo no! (cerrando bruscameu 
te su tabaquera). ¡Yo no lo tomo, .lo 
compro! 
L U 01N 
11, Hue Huyala 
C R O N I C A E E L I í H O S A 
D I A 2 DE AGOSTO 
Este mes está consagrado á la Asun-
ción de Nuestra Señora. 
E l Circular está en Santa Catalina. 
Nuestra Señora de los Angeles. San-
tos Alfonso María de Ligorio. obispo, 
confesor, Esteban í, paja, y Rutiiio 
má r t i r ; Beata Juana de Aza, Madre 
de Santo Domingo. 
Jubileo de la Porciúncula. Se gana 
bileo de la Porciúncula y que tanto 
San Francisco, en la del Convento de 
Santa Clara y en la de Santo Domin-
go, en Guanabacoa. 
La historia de la concesión del Ju-
bileo de la Parc íuncula y que tanto 
nombre ha dado á !a religión fran-
ciscana, es la siguiente: Estando San 
Francisco •una noche en oración y 
abrasando en el celo de la. salvación de 
las almas, conoció por superior instin-
to que Jesucristo y la Virgen Santí-
sima se hallaban en la Capilla. Corre 
allá presuroso y apenas entra repara 
entre la mul t i tud de ángeles y res-
plamdores de gloria á Jesucristo y 
.María. Se echa en tierra y eon gran-
de humildad postrado los adora. Lue-
go Jesús dirigiéndole dulcemente la 
palabra, le invi ta á pedir algún favor 
por la salud de los hombres, y Fran-
cisco le' pide •indulgencia plenaria y 
remisión para todos los que arrepen-
tidos y confesados visitasen aquella 
•capilla dedicada á la Reina de los 
Angeles. Gustoso accedió Jesús y man-
dándole que en su nombre fuese tam-
bién á pedirla .al papa, que es su v i -
cario en la tierra, desapareció la v i -
sión. 
Lleno de gozo pa r t ió el santo á ver 
al papa que era entonces Honorio I I I , 
quien visto que era clara y manifiesta 
la voluntad de Dios, despreciando y 
venciendo las contradicciones que se 
presentaron, concedió perpétuamenté 
indulgencia plenaria y remisión de 
todas las penas debidas por los peca-
dos en el modo ya dicho. Para ganar 
tan singular perdón, señaló dicho 
pontífice el d í a 2 de Agosto dede pr i -
meras á segundas vísperas y expidió 
la bula, de concesión en el año 1223. 
Esta gracia después ha sido confir-
mada por otros sumos pontífies, y la 
dieron mayor extensión en beneficio 
de las almas, ampliando su logro á 
mayor número de iglesias Croisset, 
Fiestas el viernes 
Misas Solemnes.—En la catedral y 
demús iglesias las de ^costumbre. 
iCorte de María .—Día 2.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de la 
Candelaria 'en San Felipe. 
n i M 8 i n i r « r 
E l jueves próximo, primero del mes, de 
6 á 7 de la tarde, tendrá lugar en esta igle-
sia, el piadoso ejercicio de la Hora Santa. 
Se ruega' á los fieles acudan & este acto de 
reparación. 
v A. M. D. G. 
11.513 1-2 
D l l l 
JHS. 
¡1 viernea primero, Dios mediante, predi-
^ el P. Capellán. 
A. M. D. |É| 
11.327 4-31 
E l sábaílo próximo, día 4, la fiesta de 
Hanto DOUUBKO «le Gnzaifi». A l;is siete y 
media, misa de comunión general, y A. Ifta 
9 miaa solemne íl toda orquesta. Oficiarán 
los PP. Franciscanos y predicará el Guar-
dián de Guanabacoa. E l lltmo. Sr. Obispo 
diocesano, a s i s t i rá á estos cultos. 
E n Santa Catal ina se ce lebrará el día H, 
1-a fiesta de IN'uí'Ntru ¡Srfiora del Milu^ro. A 
ias 9, misa solemne con sermón por el P. 
Guillermo Campo. 
11.537 3-2 Ag. 
S E R M O N E S 
qne se han de predicar en el segundo 
semestre del año de 1906, en e$ta 
Santa Iglesia Catedral. 
Agosto 15.—"Asunción de Nuestra Seño-
ra," señor doctor Kellpo Caballero. 
Agosto 19.—"De Minerva," señor doctor 
Eustasio Urra. 
Septiembre 8.—"Natividad de Nuestra Se-
ñora," señor doctor C. Penitenciario. 
Septiembre 16.—"Do Minerva," Vn. R. p. 
Carmelita. 
Octubre 20.—"De Minerva," Vn. R. P. 
Carmelita. 
Noviembre 1.—"Todos los Santos," señor 
licenciado Santiago Garrote Amigo. 
Noviembre 16.—"San Cristóbal," señor l i -
cenciado Santiago Garrote Amigo. 
Noviembre 18.—"De Minerva," señor Ma-
gistral. 
. Noviembre 25.—"Dedicación de la S. I. 
Catedral," señor doctor Eustasio Urra. 
Diciembre 8.—"La Pur í s ima Concepción," 
Dr. Alfonso Blázquoz. 
Diciembre 25.—"La Natividad de N. S. 
Jesucristo," señor C. Penitenciario. 
A D V I E N T O 
Diciembre 2.—"Dominica primero de ad-
viento,' Vn. R. P. Franciscano. 
Diciembre 9.—"Dominica segundo, de ad-
viento," Vn. R. P Escolapio. 
Diciembre 16.—"Dominica tercera de ad-
viento," Vn, R. P. Franciscano. 
Diciembre 23,—"Dominica cuarta, de ad-
viento," Vn, R. P. Escolapio. 
N O T A . — E l Coro empieza á las siete y 
media desde el 21 de Marzo hasta el 21 do 
Septiembre y desde esta fecha al 21 de Mar-
zo que da principio á las 8. 
E l Ilustrfsimo señor Obispo da y concede 
50 días de indulgencia á loa-fleles .por cada 
vez que oigan devotamente la divina pala-
bra en los días arriba expresados, rogando 
á Dios por la exa l tac ión do la santa fe ca-
tólica, convers ión de los pecadores, extirpa-
ción de las hereg ías y demás fines piadosos 
de la Iglesia. 
Lo» íifñoroN PrcdlcadoreH no podrñn encar-
Pfnr HXIH KeriHOitoN A olro, NÍ:I Uceucin «le St 
1., ni extender su ttermóu I U & H de moilln 
hora. 
Pon mandato de S. S. I . , el Obispo mi 
señor. S E V E R I A N O SA1NZ, Pbro. 
Secretario. 
liantes. Se svtplioa al cochero o cualquier 
persona qué lo haya encontrado, lo entre-
gue en Virtudes 88, y será gratificada ge-
nerosamente. 11.195 1 T - l 3 M-2 
Y O F U 
m m m . 
M A E S T R O IVOUMA1,. muchos a ñ o s «le 
práctica, se ofrece para dirigir ó regentar 
colegio en el interior, dar clases ó encar-; 
garse de un grupo escolar. Direcc ión: P. 
Sánchez, Chacón 1V¿. 11.509 4-2 
ío "ÁsiMia," 
Enseñanza Primaria, ElemeTital y Supe-
rior. Comercio, idiomas y preparación al Ma-
gisterio. Calle de Acosta núm. 20. entre Cuba 
y San Ignac'o. Clases durante todo el verano. 
Se admiten internos. 11.408 26 -Ag. 
L'nn aefiora innleNn, que hn sido «lireeíora 
de un colegio y tiene dos diplomas, uno en 
ing lés y otro en español , y mucha experien-
cia en la enseñanza do idiomas, instrucc ión 
general y piano, se ofrece á dar lecciones á 
domicilio y en su morada, Refugio 4. 
_11.096 _ 26-26_Jl!_ 
P R O F E S O R COMPETESTE l i a leeeYoaeH 
á domicilio ó en su casa ,dc inglés , francés , 
gramát i ca castellana, g e o g r a f í a ar i tmét ica 
y teneduría de libros.—Consulado 75. altos. 
_11,268 8^29_ J l . _ 
INGLES enseñado ft hablar en 4 niexes y 
la mala pronunciac ión adquirida .corregi-
da con buen éx i to por vina profesora ingle-
sa, de Londres, que da clases á domicilio y 
en su morada, á precios módicos de idiomas 
música, (piano y mandolina), dibujo é ins-
trucción. Dejar las s eñas en Escobar 47. 
11.284 i : r ; 9 _ 
IDIOMA F R A N C E S — E l profesor Depas.se 
de la Universidad de Francia , da lecciones 
en su casa. Lampari l la 42 y á domicilio.— 
Con su método práctico se aprende á tradu-
cir, escribir, entender y hablar correcta-
y rápidamente 11.075 13-25 J l . 
A C A S E M I á D E M A T E M A T I C A S 
Segunda Enseñanza , estudios comerciales é 
idiomas. Luz 38, altos. Dirección. Alfredo 
Martínez. 10.266 26-26 J l . 
Para dar clases de 1" y 2W Enseñanza 
en casa particular, se ofrece un profesor 
competente que posee .varios t í tu los acadé-
micos. También prepara maestros para los 
próx imos exámenes . Dirigirse por correo á 
J . G. en Obispo SO. tienda de ropas E l Co-
rreo de París ." " " g 20 oc. 
m m s IMPRESOS 
BAUTIZOS.—Acaban de recibirse 
muy bonitas tarjetas para, bautizo, modê -
los nuevos, muy baratos. Obispo 86, l ibrería. 
11.518 4-2 
F E L I C I T A C I O N E S Aeaban «le reeibirse 
muy bonitas tarjetas y otros objetos para 
fel ic i tación do cumoleaños días de Santos 
Vean el surtido.— 
11.15 1 4-1 
y con otros motivos. 
Abispo. 86, l ibrería. CARTAS A 
I M P K E S l O N l í S D E V I A J E 
Este interesante libro por Raimundo Ca-
brera impreso lujosamente con una linda 
cubierta y cerca de cien fotograbados ilus-
trativos del texto es tá á la venta en las 
principales l ibrerías y en la Adminis trac ión 
de "Cuba y América." Galiano 79, al precio 
de un peso plata el ejemplar. 
G. 24 Jn. 
O l i i i ! M i . 
G r a n c a s a d e H u é s p e d e s 
y R e s t a u r a n t . 
A G U I L A 113, ESQ. A SAN R A F A E L . 
Se alquilan espléndidos salones, loca-
les para oficinas y frescos apartamen-
tos para familias ó caballeros con es-
merada asistencia. - - - - - - - - -
CASA DE R E S P E T A B I L I D A D 
11.428 26-1 Ag. 
IGLESIA DE 
a m » B • 
HOAÍEOPATA 
Esi íec la l i s ta en «!nferiue«lad««s del estOina-
go é iai<esUuos y en toda cdüae «le e n í e r -
inedades cronlcns, tanto «le sefioras como «le 
eabailero;* Tralajuteuto especial en la I m -
potencia y Debilidad. Asegm-a la curación 
«le las diarreas i>or autijí- I'IN que sean. 
Ko visita.—Sol«> COMMU.« «le » a 11, en 
Olírapia 57, cada couiüuita 1 peso, los medi-
cmiieutos gratis. . 
_10.712 2 6 -19 _ J l . 
MODISTA.—Se hacen voNÍíf!í»« desde Sfl cu 
adelante; blusas á 50 centavos; se adornan 
sombreros á 50 centavos; en la misma se 
vende un escaparate y varios muebles. Mer-
ced 61. desde las 7 en adelante. 
11.368 4-31 
JÜEL PASCUAL 
M A E S T K O D E OBRAS 
H a trasladado su domicilio á Monte 22.8. 
piso principal, primera puerta. Te lé fono 
6127, Apartado 371. 11.229 13-28 J l . 
SIN IIVTEUVEiNCIOIV D E C O R R E D O R , ue 
solicita comprar qna casa que su valor no 
exceda, do dos mil pesos oro. que es té situa-
da en la liaoana, San Miguel 130, de ocho á 
once de la m a ñ a n a . 
11.521 _ j - 2 
S E COMPUAN vartaM e»Nns «le on<iiiinaH 
en la Habana, sin Intervención do corredo-
res. Dé ?6.ü00 ÍL .120.000; horas, de 4 á 5 do 
la tarde. Aguila 145. 
11.411 4.1 
S E DE.SEA C O M P R A R un Dlcclonniio - n -
ciclupédlou H i s p a n o - A m e i i c a n ü . Dirigfj.-se 
con ofertas estarlo do la obra y dirección 
PMHt verto al Apartado de Correos 63. 
. n-394 5-1 
S E COMPRA, una 6 «ION enaaíi, «ine e s t é n 
en buen ó mal estado en las calzadas del 
Cerro. Gallano, Reina. San Lázaro ó cual-
quier calle ancha. Trato directo del com-
prador con el dueño. Carlos 111 209, altos. 
J 11.429 4-1 
S E D E S E A C O M P R A R una cima en lo» 
tramos comprendidos de Luz y Teniente Rey 
cerca de los muelles, el precio hasta diez 
mil pesos, el trato directo con Pedro San-, 
gyas. calle de L u z , n ú m .3. sin in tervenc ión 
de corredores, de 1 2 á 3 ó por cartas. 
_ 11-326 •! 4-31 
SB COMPRA UN F A E T O N F R A N C E S . 
Prníc ipe Alberto, de poco uso. J e s ú s del 
Monto 663, Teléfono 6183. 
11.312 8-29 
UN B U E N C O C I N E R O , P E N I N S U L A R , 
solo, de mediana edad, con buenas recomen-
daciones, de su trabajo y honradez, solicita 
colocación sin pretensiones. Amistad y San 
José, bodega. '' 11.508 4-2 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R ; 
desea colocarse en casa .particular 6 esta-
blecimiento. Sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la garantice. Informan 
en Teniente Roy 49, taller de lavado. 
11.511 4-2 
UNA P E N I N S U L A R . D E M E D I A N A E D A D , 
acostumbrada á trabajar en 'e l país , desea 
colocarse de. criada de mano ó manejadora, 
con una buena familia. Tiene quien la re í 
com'iende nlforman en Escobar 118. 
11.510 . , 4-2 . 
C O C I N E R A V VJSA 1-AVAM1ERA Se ne-
cesita para un matrimonio, una cocinera 
peninsular, y una lavandera- del país , para 
dos días á la. semana, que ?epan su obliga-
ción y tengan referencias. Sa.: José 2 9, a l -
tos. • — .1LÓ06- 4-3 
I X A J O V E N P E N I N S U L A R . D E S E A C o -
locarse de criada do mano. No tiene incon-
veniente en salir de la Isla. Sabe cumplir 
con su deber. Tiene quien la , recomiende. 
Informan en Infanta 47. frente á la fábr ica 
de chocolate • "La . Estrel la ." ••' 11.503 4-3 
SE SOIíICITA para un niatrimonlo, n n á 
cocinera peinsular. que sepa bien el ofició, 
sueldo. $12,00 plata, Cristo 31, bajos. 
11.502 : 4"2__ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular; sabe cocinar á la e spaño la y á 
la criolla y tiene . bupnas referencias. Cnha 
nüm. 95. 11.501 4-2 
Sí: SOLICITA un cocinero 6 cocinera, que 
traiga, referencias. San Ignacio 110. 
11.488 4-2 
UN C O C H E R O P E N I N S U L A R . D E S E A 
colocarse. Sabe cumplir con su ob l igac ión y 
tiene quien lo recomiende. Paseo núm. 2, 
barrio del Vedado. 11.500 4-2 
UNA R E G U L A R C O C I N E R A D E MED1A-
na edad, desea colocarse en casa de corta 
familia, que habite en piso bajo. Monserra-
te 42. en la puerta impondrán. 
11.499 4-2 
D K S K A C O L O C A R S E UNA B U E N A C o -
cinera peninsular, en establecimiento 6 ca-
sa particular; .: tjene .buenas .referencias y 
sabe cumplir cóh su obl igac ión Sueldo, lo 
menos 3 centenes. Informarán en Bernaza 
39, cuarto núm. 42, altos. 11.498 4-2 
UNA P E N I N S U L A R . D E S E A C O L O C A R -
se de maneajdora. Para la Habana. 12 pesos 
y ropa limpia y para el campo, 15 pesos y 
ropa1 limpia. Santa Clara 31, altos. 
11.515 • . . ,4-2 
UN C A B A L L E R O SOLO. D E S E A A L O U l -
lar un cuarto amplio ó dos chicos en casa 
de familia decente, buen punta del Vedado, 
Chorrera ó Guanabacoa. Se dan referencias. 
Escr ib ir á Carlos Adam, San Ignacio 55. 
1 1.485 i i : 2_ 
SE DESEA sahér el parolero de Genaro 
Fernández y de tliCardo Bailedor y F e r n á n -
dez, él que solicita viva en la fonda "Tres 
Hermanos," calle de Sol núm. 8. Casiano 
Fernádez .primo de los dos solicitados. 
Agosto 1, de 1906. 11.486 4-2 
" E L A M P A R O " 
Centro general de colocaciones de Ro-
que Gallego.-—Aguiar Si.—-Teléfono 
486.—Apartado 966. 
11.474 26-2 Ag. 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R . D E 
tres meses de parida, con buena y abundan-
te leche,*reconocida por los médicos , desea 
colocarse á media leche. Tiene quien la ga-
ranticé . Informan en Oquendo 10. _ : 
11.497. . • 4-2 
SE SOLICITA una cria«la para los queha-
ceres de la casa, se requiere que sea de 
disposic ión y que tenga buenas referencias. 
Se da buen sueldo y buena a l imentac ión . 
Cerro 416, esquina á Tejas. 
11.493 . A'2 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R . D E 40 
días de parida, con buena y abundante le-
che, deséa colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan en Vapor 31, 
por Carnero. Mercedes F e r n á n d e z 
11.517 : ll2__ 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N I S -
leña, para la limpieza dé habitaciones. Tití-
ne personas que respondan pof su conducta. 
Informarán en Bernaza 47. i 
11.520 4-2 
S E S O L I C I T A una muchacha que desee 
aprender á cqser y ayude á los quehaceres 
de la casa. Se le darán seis pesos. Neptuno 
núm. 106. ,1,1:519 4-3 
E L T U R d O 
S E COLOCA UNA J O V E N D E COLOR. D E 
criada de mano ó manejadora. Cuba 28. 
11.476 4-2 
UNA SRA, P E N I N S U L A R . D E S E A C O L O -
carse para coser; no tiene inconveniente en 
ayudar á la limpieza de la casa; tiene quien 
responda por su conducta. Dragones 40, 
cuarto alto. 11.440 4-1 
CARNEADO.Cal l e Paseo. Vedado.—20 baños 
51-50 plata.—20 reservados $4.—Hay horas 
reservadas, pudiendo Ir varias personas por 
meses, á $3 plata. «876 26-5 J l . 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena. Decano Electricista, construc-
tor é instalador de nara.-rayos .dstema mo-
derno á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su ins ta lac ión 
y materiales.—Reparaciones do los mismos, 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to t>ara mayor garantía . Ins ta lac ión de sim-
bre's e léctricos . Cuadros indicadores, tunos 
acúst icos , l íneas te le fónicas por toda la Isla. 
Reparaciones do toda clase do aparatos del 
ramo eléctrico. Se garantizan todos les tra-
bajos.—Callejón de Espada núm. 12. 
10.777 26-7 J l . 
UNA J O V E N PENINSULAR.; . D E S E A C o -
locarse de criada de "mano ó' manejadora. 
Sabe coser á mano y ámáquina y tiene 
quien la recomiende. Informan en Monte 95. 
__1L_522 4-2 
Para acompnfiar fl una seflorn se solicita 
una criada' formal, que pueda ofrecer bue-
nas reíerenclfis . Del precio y demás condi-
ciones, informarán en la Calzada de J e s ú s 
del Monte núm; 62:. ^ _ 1L483 , 8-2 
S E D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A D E 
manos, una joven peninsular, de mediana 
edad, para una corta familia tiene personas 
que respondan por ella. F a c t o r í a 72. 
11.471 4-2 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de' criada de mano. Sabe 
desempeñar bien su obl igación y t^ene quien 
la recomiende. Informan en Morro 5, A, 
cuarto alto núm. «i . ' 1L478 - • 4-2 
SE SOLICITA 
Una cocinera que sea muy limpia que tra i -
ga referencias. Oficios 12 altos, sueldo, 2 
centenes. 11.535 4-2 
UN J O V E N P E N I N S U L A R . D E S E A c o -
locarse de dependiente de café ó cualquier 
establecimiento. Sabe cumplir con su obli-
gac ión y tiene quien lo recomiende. Infor-
man en Santa Clara 39. 
11.443 4-1 
C R I A D O D E MANO O P O R T E R O . P E N I N -
sular, que sube su obl igac ión y tiene bue-
nas recomendaciones, se ofrece en L a m -
paril la 76. 11445 4-1 
Señoras: 
Ustedes compran sus blusas y sayas dl-
dectamento á la fábrica San Miguel 75; us-
tedes compran ropa .bien cortada, bien cosi-
da .bien hecha y á mitad de precio, de to-
das las tiendas. 
BLUSAS.—1.000 más, finísimas de $2-25, 
reducidas solo por esta semana, á $1-50. 
BLUSAS.—2.000 l indís imas, á 60 centavos. 
SAYAS.—A $1. $1-40. $2 y $2-50. 
MONTE C A R L O de seda, á $4-80. 
Hopa hlnuca «le to«la clase y fl precia 
«le fábrica. 
n-465 SAN M I G U E L 75. ^ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 14 
años , para corta familia; sabe coser á ma-
no y á máquina. Muralla 84. 
11.451 4-1 
S E S O L I C I T A un criado de mano que se-
pa desempeñar el cargo y tenga quien ga-
rantice su buena conducta. Informarán en 
Muralla 83. 11.368 4-1 
A MATRIMONIO D E E D A D , O A SRA. 
sola se alquila una habitac ión en Pi-ogres» 
5. altos. 11,412 4-1 _ 
UNA B U E N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento. Sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la garantice. Informan 
en Compostela 78. 11.467 4-1 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A c o -
locarse de criado de mano en casa de alma-
cenistas. Sabe cumpir con su obl igac ión y 
tiene quien lo garantice. Informan Inqui-
sidor 13. 11.466 4-1 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E R A 
peninsular, tiene quien la recomiende, in-
formarán en Industria 122. 
11.464 j - l j : 
M O D I S T A S — S e solicitan oficialaM y apren« 
dizas adelantadas. E n Escobar 184. 
11.461 4-1 ; 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N PENUST-
sular, de criado de mano en casa particular 
6 de comercio. E s práct ico en el trabajo; 
tiene buenas referencias. Informan on Z u -
lueta 24 fonda. 11.462 4-1 ^ 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C R I A N D E R A 
peninsular, á leche entera que la tiene bue-
na y abundante. Tiene su niño que se pue-
de ver. Informarán en Virtudes 173. 
11.459 4-1 m 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , D E -
sean colocarse de criadas ó manejadora* 
Son car iñosa scon los n iños y saben cum» 
plir con su obl igación. Tienen quien res-
ponda por ellas. Informan en Angeles 115. 
11.458 4-1 
L a A l i a n z a M e r c a n t i l 
D E 
J U A N A. COLOME E HIJO. 
Comisionistas en general. 
— E N — 
Azúcar, Alcoholes, tabaco en rama y elabo-
rado, café, frutas del país. Adminis trac ión de 
bienes con garant ías , dinero en hipoteca, 
descuentos de pagarés . Idem de alquileres, 
fabricaciones, reedificaciones, pignoracio-
nes, etc. 
Oficina, H A B A N A 82. T E L E F O N O 692. 
Cable, A B E J O . 
Real States EnscliscU Spoken. 
11.231 alt 7-28 
S E S O L I C I T A 
Un cocinero peninsular, para corta faml» 
lia, en San José 34. 
11.436 4-1 
SE SOLICITA 
una criada que sepa sér l í t de mano, que sea 
peninsular. Animas 31, B, altos. 
11.5 42 . . 4-2 
L A V A N D E R A . — S e solkí l tn una «i«e sea 
buena, que sepa lavar y planchar bien, y 
que sea ligera. Se eXljen referencias; si 
no que no so presento. Aguacate 124, altos. 
11.525 4-2 
A G E N T E S . — S e Nolicitnn intellRentes J 
práct icos , para esta ciudad y viajantes, bue-
na retr ibución y aspiraciones. " L a Alianza,' 
Obrapía 36. altos. 11.434 4-1 
Kamón Vércr. y Señor, desea saber el pa-
radero de un hermano Pedro Pérez Señor, 
que residía por Cienfuego^. Para danlo 
noticias de él; dirigirse á Sol 8, Habana. 
11.433 8-1 
UN MATRIMONIO francés , con nn hijo, 
desea encontrar en el Vedado y en lugar 
céntrico, un departamento para la tempo-
rada. Escr ib ir a l Apártado 137. 
.. l L 4 4 j j M 
S E D E S E A UN A P R E N D I Z de barbería . 
Gallano 73, sa lón " L a Oriza." 
11.449 4-1 
S E S O L I C I T A una buena cocinera «le co-
lor, que sepa cumplir con su deber y trai-
ga referencias. Luz 63. 
11.450 4-1 
UN C R I A D O D E MANO BLANCO. QUB3 
lleve varios a ñ o s en el país , de aspecto de-
aspecto decente y que sea muy práct ico en 
la limpieza. Sueldo, tres centaenes y ropa 
limpia. Quemados de Marianao, General Lee 
núm. 25. 11.392 4-1 
UNA C O S T U R E R A Y R E P A S A D O R A . — 
Sueldo, tres centenes y ropa limpia. Que-
mados de Marianao, General Lee 25. 
11.391 1-1 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S . D E S E A N 
colocarse de criados de mano, jardineros ó 
porteros. Saben cumplir con su ob l igac ión 
y tienen quien responda por ellos. Informan 
en Aguacate 56. 11.402 4-1 
ArENDEDOR P A R A E L CAMPO Una an-
tigua caas importadora de vinos y licores, 
desea un vendedor conocedor de las pro-
vincias de Habana y Pinar del Río. no 
siendo inconveniente que trabaje al mismo 
tiempo otros ar t í cu los .—Dir ig irse al Apar-
tado de Correos núm. 63. 
11.395 5-1 
S E S O L I C I T A en Habana 1«0, una mucha-
cha blanca ó parda, de 12 á 13 años de edad 
para ayudar á los quéhaceres dé la. casa; 
es para corta familia y se le dará un sueldo. 
11.401 4-1 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R . D E S E A CO-
ocarse de criada de mano, manejadora ó co-
cinera. Sabe cumplir con su^ obl igación y 
tiene quien la garantice. InformaV en E s -
trella 133. 11.399 ' 4-1 
SE SOLICITA una criada «juc entien«la de 
cocina y para todos los quehaceres de una 
casa, se pagará buen sueldo. Suárez 124. 
11.397 4-1 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R . D E 4 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informn en F a c t o r í a 70. 
11.396 4-1 
UN SEÑOR P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
carse de portero ú otro trabajo análogo . No 
tiene inconveniente en ir al campo. Tiene 
quien lo garantice. Informan en Economía 
esouina á Gloria, café "Tres Coronas." 
_11.3 8 5 J.:1— 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse «le criado de mano 6 portero; es 
persona de confianza y tiene quien garanti-
ce su conducta. Dan informes á toc^s horas, 
en_Tejadillo 46; 11.406 1_A"1— 
SE SOLICITA un buen cocher*. y un ca-
ballericero. Estos han de ser estables y que 
traigan buenas referencias. Egido 16, altos. 
11.414 8-1 
UNA SRA. Q U E T I E N E V A R I A S H O R A S 
desocupadas, desea dar clases á domicilio, 
de i n g l é s y castellano. P a r a más informes, 
por escrito, á la señora Martínez, Calle 6 
núm. 5. Vedado. 11.415 8-1 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N P E -
ninsular. para la limpieza de habitaciones 
y algunos quehaceres de señoras ; tiene 
quien la garantice y responda por ella. 
11.417 4-1 
E l domingo á las ocho y media, empieza 
la fiesta de Nuestra Señora del S. C , con 
sermón por el R. P. Portería . 
11.460 4-1 
e^tirpncifin por completo fi«i«;o fie fsarnAiir.H 
Informarán, Bernaza 10, Teléfono 8.034. 
García. _ 10.248 26-12 Jl . 
Á g i s e ü á i t a B i a s 
S E S O L I C I T A una .i«»vea para lo» quehn-
ceres do dos habitaciones y sepa coser á 
máquina y no sea pretenciosa. Informes en 
Monserrate 129. 1 h ^ l 4-2 
" D E S E A C O L O C A R S E D E P O R T E R O Ó 
criado de mano, un peninsular, de mediana 
cMad. es hombre formal .tiene quien res-
ponda por BU conducta, en la calle de Haba-
na esquina á" O'cRIlly,' Carbónería., Infor-
marrim . „ 1L526 , . - " 4-2 
"TIN 1 O V E N r I C Ñ I N sur - AH. ACLIMATAI, )0 
en el país, desea colocarse de camarero 6 
criado de mano, infoijnan eri Sol y Vil legas 
11.5|3 íd ier ía . 4-2 
P E I N A D O R A 
AGUUJA. Sa, bajos. 
26-6 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
de 2 meses de parida, con su niño; tiene 
buena y abundante leche: Informarán en 
Animas 173, esquina á Oquendo. 
11.528 4-2 
Fac tor ía 23, bodega. 
UNA J O V E N B L A N C A , D E S E A C O L O -
carse para acompañar á una señora y ayu-
dar á los quehaceres de la casa 6 á un ma-
trimonio. Dirigirse á la casa San Rafael 101. 
11.419 4-1 
S E D E S E A C O L O C A R UN P E N I N S U L A R , 
de portero, criado ó camarero, por haber, 
desempeñado bastante tiempo en este país; 
da referencias de las casas on que ha estado' 
sabe leer y eserbir. Informan en Aguila 113,1 
á la, encargada, cuarto 26. 11.427 4-1 | 
UÑA C I I I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E 40 
días de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Ti ' iio 
quien la garantice. Informan on Puerta Ce-
rrad a_6. 11.426 4-1 l 
S E SOíiK'ITA. uu «-riailo «le mano para cui-
dar y limpiar nna casa de uiía familia que 
6étá de temporada en €1 campo. Sueldo, doai 
centenes. Informan en Concordia 25 y me-' 
dlo.^aUos. 11.425_ 4-1 _ 
UNA P E N I N S U L A R . D E S E A COLOCA KSW 
para criada, de mano en casa de cprta tÉm 
milla y pudiente; tiene quien la garant icé . 
Informan en la Plaza del Vapor, entresue-
lo 6 2. 1 1.42 4 4-1 ||| 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A CO-| 
locarse de manejadora ó criada do mano,' 
Informan en Zulueta 6. i 
11.422 « 1 1 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición fin la mañana.—Agosto 2 í m . 
N O V E L A S C O R T A S . 
O F L T C " O 
¡K 
Desde entonces fui sn amigo; para 
mí, en la compañía, no hubo ya más 
aHisU que Marieta. 
Cuando la tarde nos parecía her-
mosa, salíamos de paseo y llegába-
mos á un campo; allí enseñaba yo 
lá Tom á diacer de oso, á saltar, á 
divertirse, mientras la pobre niña reía 
locamiente, como si sus .ojos vieran 
das pirueta's de su Tom. 
Y después, yo me sentaba á su la-
do; y sustituían á los sones de mi 
¡Üatita la variada cantinela del j i l -
guero, el rítmico charloteo del par-
dillo, que dejaban escapar en sus can-
ciones su sentidísimo adiós á un sol 
¡mu'riéhte qué escondía la púrpura de 
en hr/. tras la arrebolada franja de 
las nubes del crepúsculo. 
Y Marieta me preguntaba lo que 
eran ios jilgueros, lo que eran los 
pardillos, lo que era el sol. Y su-
mlase, al oirme, en dolor osa tristeza, 
y acariciaba á Tom, y apretaba la 
cabeza de su Tom contra su rostro 
para ocultar las lágrimas acaso. 
El deleitante aroma de las flores 
Ihv.ó una vez á su alma. 
—Orto, clí ¿qué es una flor?—me 
¡pregimtó. 
Ño sa'bía qué- responderla; corté 
una flor y se la entregué. 
—No sé lo que es una flor—la di-
je—Yo la palpo, yo la veo. . . Una 
flor es esto: toma.. . 
Marieta sonreía dulcemente. 
—Tú sientes en tus mejillas mu-
cho fuego en ocasiones;—agregué.--
Tus mejillas se coloran: lo más ínti-
mo del alma sabe lo que es el color 
rojo: sabe que las mejillas enroje-
cen y siente como es ese color... 
Las flores son mejillas de las ciegas 
como tú, que se enredan y se agru-
pan; y se enredan y se agrupan so-
bre un pié, tálamo donde descansan, 
donde se esconden en parte, para 
ahrirse después, para ensancharse 
después, para plagarse después, para 
aplicarse las unas sobre las otras, en-
cerrando su cáliz de púrpura hilillos 
pulverulentos, cabellos de Mariqta con 
arenillas al fin, y unos ojos fecun-
dantes, diminutos, donde se guardan, 
comprimidas, otras flores... 
Marieta sonreía aún; ocultaba aún 
sus manos entre los rizos del perro. 
—¿Sa)bes ya qué es una flor?—la 
pregunté. 
Y dibujó con más gracia su sonrisa; 
y abrazó á Tom por el cuello, y jun-
tó su hermoso rostro á la cabeza de 
Tom. 
Y murmuró después;, habl.nulo con 
el perro solamente: 
— T o m . . . ¿verdad que Orto es 
muy bueno ? . . 
Constantino Cabal. 
S E S O T Í I C I T A t ina m u j e r p e n í n s u l n r , mcrlu 
y f o r m a l p a r a m a n e j a d o r a ; b u e n sueldo. 
D o c t o r A g r a m o n t e , ca l l o K e n t r e 15 y 17, 
V e d a d o . 11,357 4-31 
S E S O L I C I T A N u n a b u e n a c o c i n e r a y U n a 
ñ a s r e f e r e n c i a ; 
C e r r o 442, a l t 
n l ' o r m a r í i n en C a l z a d a del 
11.293 4-29 
D E S E A C O L O C A U S E U N A S U A . D E M E -
d i a n a edad , p a r a m a n e j a r u n n i ñ o 6 s e r v i r 
á u n a e ñ o r a s o l a ; t i e n e q u i e n r e s p u o d a p o r 
e l l a . I n f o r m a n e n B e l a s c o a í n 105. C a r n i -
c e r í a . U ^ Í C 4-2 9_ 
L A V A S C O N G A D A . — A f f e n c i a «le c n l n c a c l o 
n e s y e n c a r g o s , do A n t o n i o J i m ó n c z . San f e J 
d r o , k l o s k o n ú m . 32, f r o n t e á l o s v a p o r e s 
de H e r r e r a , t e l f í f o n o 3224. T r a b a j a d o r e s de 
c a m p o y o p e r a r i o s de t o d o s l o s o l i c i o s , se 
f a c i l i t a n e n e l d í a p a r a d e n t r o y f u e r a de l a 
H a b a n a . 11.308 4-29 
S E S O L I C I T A n n c r i a d o rte m u ñ o a m y a -
no, s a b i e n d o s e r v i r u n a m e s a m u y b i e n , y 
s i e n d o m u y l i m p i o y aseado. T a m b i í - n u n a 
c r i a d a de m a n o , s a b i e n d o cose r e n m á m i i n a 
y & m a n o y q u e s i r v a do a m a de l l a v e s . 
P r e s é n t e n s e en P r a d o 10, e l l u n e s , de 4 á 
5 de l a t a r d e , c o n sus r e f e r e n c i a s . 
11.305 ^41?.9_ 
S E S O L I C Í T A 
U n s e c u n d o d e p e n d i e ñ -
t e d e b o t i c a q u e t e s i n a 
b u e n a l e t r a y s e a c a p a ^ 
d e d e s e m p e ñ a r ! o s t r a -
j e s d e e s c r i t o r i o , l i a d e 
p r e s e n t a r b u e n a s r e f e -
r e n c i a s . S u e l d o ^ 2 5 p í a -
l a . D r . F a n c í s c o S i e r r e r a . 
C U B A , n ú m e r o 8 5 . 
11316 4-29 
S E D E S E A C O L O C A U U N A C O S T U R E R A 
p e n i n s u l a r , q u « y a l l e v a t i e m p o en 01 paJ's, 
no t i e n e i n c o n v e n i e n t e en l i m p i a r u n a s •ha-
b i t a c i o n e s ó m a n e j a r n i ñ o s , q u e p a s e n de 
u n a ñ o , sabe c u m p l i r c o n su obllgracidn y 
es f o r m a l ; no t i e n e pne tens ion . - s . Vedado , 
c a l i * 11 n ú m . 33, e n t r e G y S , d a r á n ra ¡fin. 
Í 7 . 3 S 2 4 - 2 9 
S E S O I i l C I T A n n m u c h a c h o p a r a c r i ü d o 
de m a n o ,que sea aseado y p u e d a d a r r e f e -
r e n c i a s . E g i d o 2, B , e n t r e s u e l o s . 
11.27C m 4-29_ 
C O C I N E K A . — S e s o l i c i t a u n a que .sepa con 
p e r f e c c i ó n s u o b l i g a c i ó n , q u e sea f o r m a l y 
h o n r a d a . Y u n a l a v a n d e r a . F a c t o r í a 48. 
11.272 4-29 
T A L L E R D E P L A T E R I A 
S O L N U M . 14. 
Se n e c e s i t a u n a p r e n d i z . 
10.6G4 15-19 
que q u i e r a n r e S E S O L I C I T A N afceiitea 
D E S E A D A R C L A S E S D E I N G L E S A 
m t o l l l o , u n a s e ñ o r a e x t r a n j e r a ; t o d o s l o s 
r íaTuna h Ó T & r p o i un"luis a l m e s . V i l l e -
gas I . informarán. 
10.216 26-11 J l . 
A G E N T E S 
Se s o l i c i t a n en P r a d o 100 de 8 ft 11 y de 
f| S — B U E N A C O M I S I O N . 
10.118 26-10 J l ! 
Un tenedor de libros que tiene vanas 
h o r a s d e s o c u p a d a s , so o f r e c e p a r a l l e v a r l o s 
" n H - i m a casa do c o m e r c i o p o r m ó d i c a r e -
t r l b u d ó n . I n f o r m a n e n " E l C o r r e o de P a -
r s " O b i s u o SO. t i e n d a de ropa3: g Ce. 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
T&ES M I L QUINIENTOS P E S O S 
f-v t o m a n c o n h i p o t e c a e n u n a c a s a s i -
tu'ada en b u e n p u n t o y v a l e $30.000. C a l l e de 
San JOSé esq. á San N i c o l á s , b o d e g a , i n f o r 
f o r m a r á n . 11.371 4 4 1 . 
S H T O M A N 3.300 poso* aiobrc u n a caifa 
que v a l e 10.000, s i t u a d a en l a H a b a n a . Se 
m i g a e l 7 p o r 100. I n f o r m e s B e l a s c o a í n y 
Retnft. c a f é ' B i l b a o , " de 6 y m e d i a á 7 y m e -
dí;, de l a n o c h e . N o se d a c o m i s i ó n . 
11.348 4-31 
m m m I Í w m N i 
y 8 p o r 100, en s i t i o s c é n t r i c o s , desde 500 
p'eeog h a s t a l a m á s a l t a c a n t i d a d , e n b a r r i o s 
v V e d a d o c o n v e n e i o n a l y p a r a e l c a m p o a l 
12 p o r 100, en l a p r o v i n c i a de l a H a b a n a . Se 
c o m p r a n casas de $2.000 á $1 2.000. J . E s p e j o 
O ' K e i l l y 47, de 2 á 4. 11.209 8-27 
S E V E N D E 
l a c a s a de e s q u i n a , c a l l e de B a f l o s y 21, de 
m a n i p o s t e r í a y t e ja , con t e r r e n o que mido 
1 133 m e t r o s s u p e r f i c i a l e s . — T r a t a r , O b r a -
p í a 33, A l m a c é f t de m ú s i c a . 
C 1548 12-28 J l . 
B O D E G A . — S e v e n d e u n a b a r a t a y e n l n -
m e j o r a l d e s c o n d i c i o n e s . D a r á n r a z ó n en l a 
V i d r i e r a de t a b a c o s d e l c a f é " E u r o p a . 
1 j 172 10-27 J l . 
~ E \ . I E S U S D E L M O N T E , c a l l e «le E n a m o -
rftdps e n t r e D o l o r e s y San I n d a l e c i o , so v e n 
de u n a ca sa a c a b a d a de r e e d i í i c r , de 5 m e -
t r o s do f r e n t e p o r 85 de f o n d o . C o n p o r t a l , 
s a l a s a l e t a , t r o s c u a r t o s , c o c i n a y a g u a de 
V e n t o . Su p r e c i o , $1.060 o r o e s p a ñ o l . T r a t o 
d i r e c t o ; g a p a 4 c e n t o n e s . I n f o r m a r á n e n l a 
H a b a n a , c a l l e de B e r n a z a 70, b a r b e r í a . 
11.188 8-26 
S B A ' E N D E u n a c a n a e a I n c a l l e de S a n 
I g n a c i o 96, p r o p i a p a r a a l m a c é n . I n f o r m e s , 
l ) r M a c l a s , A g u i a r 76 de 9 á 11 de l a 
mafiana , 11.123 8-26 
Se vende un hermoso establecimiento 
do ropas , con s a s t r e r í a , c a m i s e r í a y q u i n c a -
l l a , s i t u a d o en buen punto . H a c e u n a v e n t a 
de '$1 .500 a l m e s ; s u d u e ñ o d a p r u e b a s a l 
c o m p r a d o r de que es u n b u e n negoc io y se-
r u i o; e s t a v e n t a se h a c e por t e n e r s u due -
ñ o que a u s e n t a r s e . D e m á s i n f o r m e s , A l m a -
c é n de s e d e r l a i M u r a l l a n ú m . 51, de S o b r i -
nos de C o r u j e d o . 11.112 15-26 J l . 
Dentro de 15 días S A L A S tendr4 
se i s m a g n í f i c o s a u t o m ó v i l e s p a r a que tocio 
e l m u n d o los c o n o z c a ; C a d i l l a c , e l mejoP 
a u t o m ó v i l de l m u n d o y m á s b a r a t o . S A L A S 
S a n R a f a e l 14. P i a n o s de a l q u i l e r á t res pe' 
8-1 í sos p l a t a . 11.446 
AVISO á las numerosas familias 
nos t e n í a n e n c a r g a d o p l a n o s " R i c h a r d s " 
p u e d e n p a s a r á t o m a r l o s , p u e s rec iblmog 
50, S A L A S . S a n R a f a e l 1 4 . — P l a n o s do SLU 
q u i l e r á t r e s posos p l a t a , 
_ 1 1 . 4 4 7 , 8-1 
S E V E N D E en $70 oro, un gramóf í 
n o V í c t o r g r a n d e , c o n dos b o c i n a s u n a de fl. 
DE umm 
S E V E N D E u n f a e t ó n m a r c a C u t t l l u r c o n 
u n a y e g u a m a e s t r a de t i ro , c r i o l l a y de s i e -
te y m e d i a c u a r t a s , s i r v e p a r a m a d r e , c o n 
su l i m o n e r a . D a r á n r a z ó n en M a n r i q u e C9, 
a l tos , t a m b i é n se v e n d e u n tronco . 
S a n M i g u e l 173, a l to s . E s t a b l o . 
11.437 4-1 
S E V E N D E , m u y b a r a t a , n n a b u e n a d u -
quesa , c u a d r a d a , de medio u s o do z u n c b o s 
de g o m a , s o l a ó con dos c a b a l l o s s a n o s y 
con l i m o n e r a . P u e d e v e r s e todos los d í a s de 
(i á 9 de l a m a ñ a n a , e n N e p t u n o 212. 
11.431 \ 8-1 
C t i a n d o 2 ) r e t e n d a V d . a d q u i r i r u n 
Wflftff j r i a n o , n o d e j e d e i n f o r m a r s e p o r l a s 
p e r s o n a s q u e l o p o s e e n d e l o s 
qne por sn solidez, sonoridad, y suave pul-
sación, son usados y recomendados por los 
más reputados artistas. 
Se adquieren por mensualidades desde 
3 O I E S l S r T i E I l S r i E Í J S 
JOSE GIRALT. O 'REILLT 61 . HABANA. 
1403 1-J1. 
Y O 
C U R O 
Curar las no significa en este caso detener. 
ISÜ temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N es R A D I C A L . 
He dedicado teda la vid '» al estudio de la 
Epi l eps ia , G e p u i s i o n e s ó 
G a r a n t i z o que m i R e m e d i o c u r a r á tos 
c a s o s m á s s e v e r o s . 
E l que otros hayan fracasado no es razón para rehu. 
sar curarse ahora. Se enviará G R A T I S á quien le 
pida U N F R A S C O de mi R E M E D I O I N F A L I B L E 
y un tratado sobre Epilepsia y iodo los püdecimieDto» 
se i viosos. Nada cuesta probar, y Ja curación es seguía. 
D R . M A N U E L J O H N S O N , 
Obispo 5 3 , H a b a n a , C u b a , 
E s mi único agente. Sírvase dirigirse á él para prueba 
gratis, Tratado y frascos grandes. 
Dr. H . G. ROOT, 
Laboraiorícs: 0 Fine Street y - - Nvtva York. 
• Cualquier lector de este periódico que envié su oonfci 
bre completo y dirección correctamente dirigida al 
, DR. MANUEL JOHNSON,. 
> Obispo M y 55. > 
A p a r t a d o 7 S O , - - H A B A N A ^ 
ccibirá. por correo, franco de porte, un Tratado sobr* 
A cura de la Epilepsia y Atiuues, y un frasco de pruo.' 
o» C - K A T I S . 
U N A J O V E N P E N I N S U l i A R , D E S E A Co-
l o c a r s e de c r i a d a de mano . S a b e c u m p ' i r 
c o n s u o b l i g a c i ó n y t i ene q u i e n l a r e c o -
miende . I n f o r m a n e n r i e v i l l a g i g e d o n ú m . 2. 
11.351 4-3^ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P B -
n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o 0 m a n e j a d o r a , 
en c u a l q u i e r a de e s t a s dos cosas , sabe c u m -
p l i r con s u o b l i g a c i ó n y a d e m á s cose p e r -
f e c t a m e n t e b i e n á m a n o y á, m á q u i n a ; t i ene 
q u i e n r e s p o n d a por e l l a , l a c u a l r e c o m i e n d a . 
S i t a en S a n L á z a r o 269. 
11.350 4-31 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E 3 
m e s e s y m e d i o de p a r i d a , con s u n i ñ o que se 
puede v e r y con b u e n a y a b u n d a n t e leche , 
d e s e a c o l o c a r s e á l eche e n t e r a . T i e n e q u i e n 
l a g a r a n t i c e . I n f o r m a r á n en L e a l t a d 34. No 
t i e n e i n c o n v e n i e n t e en s a l i r de l a c i u d a d . 
11.349 4-31 
S E S O L I C I T A « n a 
C o n c o r d i a 89, a l to s . 
11.358 
c r i a d a de m a n o en 
4-31 
U N A P E N I N S U L A R DESE* C O L O C A R S E 
en c a s a p a r t i c u l a r * e s t a b l e c i m i e n t o . C o c i -
n a & l a e s p a ñ o l a y c r i o l l á ;hd d u e r m e en e l 
acomodo y p r e t e n d e de sueldo, de 3 c e n t e n e s 
en a d e l a n t e . I n f o r m a n en R e i n a 6, c u a r t o 2. 
11.339 4-31 
S K S O L I C I T A u n c o c h e r o qne .««opa HWH 
o b l i g a c i o n e s y t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s , en 
M a n r i q u e 121. 11.347 5-31 
S E S O I i l C I T A u n a bncma c r t n d a de l p a í s , 
que s e a b i e n p r á c t i c a en s ú oficio; g a n a r á 
b u e n sue ldo . I n f o r m a n en R e i n a n ú m . 6. 
11.345 2-31 
U N J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
l o c a r s e , e s e s m e r a d o en s u oficio d o m é s t i c o , 
como c o c i n e r o . c r iado , por tero , j a r d i n e r o ó 
c a m a r e r o ; t i ene r e c o m e n d a c i o n e s de l a s c a -
s a s m e j o r e s de l a H a b a n a ; no t i ene i n c o n -
v e n i e n t e en i r a l c a m p o ; d i r i g i r s e á A g u i a r 
65, f r U t e r t a . . , 11.842 , 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
m a n o u n a p e n T h s u l a r ,que sabe c u m p l i r con 
KU o b l i g a c i ó n y t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
C a r m e n n ú m . 6 i n f o r m a r á n . 
11.341 4-31 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R . D E 4 
m e s e s de p a r i d a , con s u n i ñ o que se puede 
v e r , y c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e che y c o n 
B i e z m e s e s de r e s i d e n c i a en e s te p a í s , de 24 
a ñ o s do edad, d e s e a c o l o c a r s e á l eche e n t e r a 
t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a r á n en 
F a c t o r í a 70, c u a r t o 23. 11.396 4-1 
U N A S R A . D E D P A I B . S O L I C I T A U N A 
c o l o c a c i ó n de c o c i n e r a . p a r a dos ó t r e s de 
í a m l l i a . E n t i e n d e b i e n de c o c i n a . I n f o r m a -
r á n en S a n R a f a e l 94. 
11.421 4-1 
S K S O L I C I T A wna c r i a d a de ninno que 
s e p a c o s e r en m á q u i n a y á m a n o . U n a n i ñ a 
de 12 á 14 a ñ o s , p a r a c u i d a r u n n i ñ o . C a r -
i o s 111 209, a l tos . 
11.430 4-1 
M í C E S I T A u n « í r v i e n t c de b o t i c a , 
B u é l d o , 15 pesos e n p l a t a e s p a ñ o l a . H á do 
s e r a seado y t r a e r r e c o m e n d a c i ó n de l a 
b o t i c a donde h a y a s e r v i d o ; s i no l a s t i ene 
es i n ú t i l que se p r e s e n t e . S i t i o s 92. 
11.222 4-1 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
d e s e a c o l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a -
b l e c i m i e n t o . S a b e c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n 
y t iene q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n en 
B e r n a z a 55, l a m p a r e r í a . 
11.353 • 4-31 
U N A J O V E N M O D I S T A , D E S E A E N C O N -
t f a r u n a c a s a p a r t i c u l a r p a r a coser por d í a ; 
Babe s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a r á n en C a l l e j ó n 
de E s p a d a n ú m . 10, e n t r e C h a c ó n y C u a r -
t e l c s . l ¡J?38 4-31 
D E S E A . C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
l i l n s u l a r , de c r i a d a de m a n o ; t i ene b u e n a r e -
c o m e n d a c i ó n de l a c a s a donde l i a e s tado y 
e s í í i a c l i m a t a d a , en el pafs . I n f o r m a n en R e i -
n a 12;>. en el C e t r o de Oro . 
11.337 4-S1 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o 6 m a n e j a d o r a . E s 
c a l i n o s a con los n i ñ o s y sabe c u m p l i r con 
su deber. No t iene i n c o n v e n i e n t e en i r á 
N u e v a Y o r k . I n f o r m a n e n E s t r e l l a 52. T i e -
ne quien l a r e c o m i e n d e . 11.336 4-31 
U N A C A T A L A N A Q U E L L E V A D O S A Ñ O S 
e n C u b a , de sea c o l o c a r s e en ca sa de c o r t a 
f a m i l i a , p a r a h a c e r l a l i m p i e z a , y e n t i e n d e 
u n poco de c o c i n a ó de c r i a d a d e m a n o . N o 
t i e n e i n c o n v e n i e t n e e n i r á N e w Y o r k . I n -
f o r m a n . E s t r e l l a 52. ^1 .335 4-31 ^ 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , D E S E A N 
c o l o c a r s e de c r i a d a s OH m a n o ó m a n e j a d o r a s 
y s i us p o s i b l e e n l a m i s m a c a s a ; t i e n e n 
q u i e n r e s p o n d a p o r s u c o n d u c t a . I n f o r m a n 
e n la C a l z a d a de V i v e s n ú m . 180. 
^ 1 1 . 3 3 4 4-31 
"~ D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C Ó L O -
c a r s e , u n a de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a , 
es c a r i ñ o s a c o n l o s n i ñ o s , y l a o t r a d e c r i a n -
d e r a á l o c h e e n t e r a , q u e l a t i e n e b u e n a y 
a b u n c l . u i t c . T i e n e n q u i e n í a s g a r a n t i c e . I n -
f o r m a n , en V a l l e 11.331 4-31 
U N A B U ION A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
d e s e a c o l o c a r s e e n casa p a r t i c u l a r ó e s t a -
b l e c i m i e n t o . Sabe c u m p l i r c o n y\\ o b l i g a c i ó n 
y Llene q u i e n l a g a v a n l i e c . I n f o r m a n en Sa 
l u d 6, bode^ 11.320 31 
S i ; S O I i l C I T A irwa uif in de 13 «floM, p u r a 
e n t r e t e n e r un n i ñ o y a y u d a r á los q u e h a 
cerey de l a c a s a . Se le d a sue ldo , 
a u á r e z 2G i n f o r m a r á n . 
11.330 _JS 4-31 
C O C I N E R A E S P A Ñ O L A D E S E A C O L c T -
c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r 6 e s t a b l e c i m i e n t o ; 
Cabe c o c i n a r á l a e s p a ñ o l a , c r i o l l a y a m e r l e á 
n a ; sabe s u o b l i g a c i ó y t iene q u i e n r e s p o n d a 
p o r e l l a . D a n r a z ó n en E m p e d r a d o n ú m . r 
1-1.356 4-31 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , D E S E A N 
c o l o c a r s e de c r i a d a s de m a n o ó m a n e j a d o -
r a . S o n c a r i ñ o s a s con los n i ñ o s y s a b e n 
c u m p l i r con su deber. T i e n e n quien res 
p o n d a por e l las . I n f o r m a n e n S a n I g n a c i o 
n ú m . S7. 11.354 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
de t r e s m e s e s de p a r i d a , á l eche e n t e r a y 
m e d i a leche , con dos a ñ o s de r e s i d e n c i a en 
el p a í s . T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r -
m a r á n e n A g u i a r 55, c u a r t o n ú m .7. 
11.325 4-31 
R E G E N T E . — S e n e c c a i t a u n o , ( h o m b r e 
m u j e r ) , que t e n g a p r á c t i c a , p a r a u n pueblo 
á m e d i a h o r a de e s t a c a p i t a l . I n f o r m a e l 
por tero de N e p t u n o 2, A , a l tos , á todas ho-
r a s , 11.340 • 4-31 
B I E N S U E L D O . — - S e dencu u n Insreu lcro 6 
u n e x p e r t o en e l r a m o de f e r r e t e r í a , p a r a 
v i a j a r p o r l a I s l a Se ie p a g a r á n los g a s t o s 
y un b u e n sue ldo á l a p e r s o n a que r e ú n a 
e s t a s c o n d i c i o n e s . D i r i g i r s e a l A p a r t a d o n ú 
m e r o 711, H a b a n a . 11.317 3-31 
S E S O L I C I T A u n m n c h a c l i o de V I ft J 4 
a ñ o s , p a r a m a n d a d e r o y e n s e ñ a r l e a l g o de 
c o m e r c i o , se le d a r á un p e q u e ñ o sue ldo , s i 
no t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s que no se p r e -
sente. D a r á n r a z ó n e n G a l i a n o 84, de 8 á 9 
de l a m a ñ a n a . 11.319 4-31 
C O C I N E R A , D E S E A C O L O C A R S E E N U N A 
c a s a de m o r a l i d a d , p u e s sabe biftn s u o b l i -
g a c i ó n y c o n m u c h o a s e o ; d u e r m e e n el a c o -
modo por h a l l a r s e s o l a ; es de m u c h a f o r m a -
li l a o . C a l z a d a de l M o n t e 244, p u e r t a B , da 
r á n r a z ó n . 11.323 4-31 
U N P E N I N S U L A R D E R E S P E T O . D E S E A 
c o l o c a r s e de p o r t e r o ó p a r a c u i d a r de u n 
e n f e r m o . E s c u m p l i d o r en s u deber y t i e n e 
qu ien lo g a r a n t i c e . I n f o r m a n en S a n J o s é 
nú in ._ l U . 11.324 4-31_ 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S 
p e n i n s u l a r e s , u n a p a r a c r i a d a d e m a n o y 
o t r a p a r a m a n e j a d o r a . I n f o r m a r á n en M o -
r r o 5, A . 11.365 4-31 
C O C I N E R A — S e Mollcltn I IH» de buenam 
c o s t u m b r e s , buen c a r á c t e r y que s e p a c u m 
p l i r con s u o b l i g a c i ó n , p a r a c o c i n a r en u n a 
c a s a de c o r t a f a m i l i a . I n f o r m a r á n en H a -
b a n a n ú m . 8. 11.367 1-31 
U N A M O I Í I S T A deNca c o l o c a r s e en c a s a 
p a r t i c u l a r ; t iene q u i e n l a recomiende . I n -
f o r m a n e n S o l n ú m e r o 8. 
11.270 4-29 
S E S O L I C I T A u n c r i a d o de m a n o que vc-xx 
p r á c t i c o en e l s e r v i c i o d o m é s t i c o con r e f e -
r e n c i a s de 133 c a s a s en donde h a y a estado) 
sueldo, t r e s c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . C o n -
s u l a d o 112. 11.294 4-29 
S E S O L I C I T A N u n a m a n e j a d o r a de m e d i a -
n a edad, u n a c o c i n e r a y u n a c r i a d a de m a n o 
O c ú r r a s e á l a c a s a n ú m e r o 23 de l a c a l l e 
11 e n t r e 2 y 4, e n e l V e d a d o . 
11.2(57 4-29 
C O C I N E R O D E P R O F E S I O N Se ofrece 
con b u e n o s i n f o r m e s . C a f e " C e n t r a l de l 
C r i s t o " T e n i e n t e R e y 67. 
11.292 4-29 
U n c o m e r c i a n t e e x t r a n j e r o con bucuaN r e -
l a c i o n e s c o m e r c i a l e s en E u r o p a , que posee e l 
i n g l é s , a l e m á n , f r a n c é s y h o l a n d é s con per -
f e c c i ó n y t i ene b a s t a n t e c o n o c i m i e n t o del 
e s p a ñ o l , d e s e a e n t r a r en u n a c a s a de co-
m e r c i o e s t a b l e c i d a , donde h a y a p r o b a b i l i -
dad de a s o c i a r s e m á s a d e l a n t e con c a p i t a l 
propio que posee D i r i g i r o f e r t a s á G . L . 
B , A p a r t a d o 697. 
11.291 ' 4-29 
S K S O L I C I T A u n a c r i a d a p e n i n s u l a r , <;!¡.-
t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s e n L a m p a r i l l a 84, 
a l tos , de 9 de l a m a ñ a n a e n a d e l a n t e . 
11.279 4-29 
U N A S R A . - A N D A L U Z A , P R A C T I C A E N 
c o c i n a d e l p a í s y e x t r a n j e r a , d e s e a c o l o c a r s e 
en e s t a b l e c i m i e n t o ó c a s a p a r t i c u l a r . I n f o r -
m e s los que se p i d a n . D u e r m e ó no en l a c a -
sa, S a n L á z a r o 304, ( p o r E s c o b a r ) . 
11,281 4-29 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a . 
E s c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe c u m p l i r 
con s u deber . T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . 
I n f o r m a n en M a l o j a 53, p u e r t a i z q u i e r d a , 
a l tos . 11.283 4-29 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , J O -
v e n , de 4 m e s e s de p a r i d a , d e s e a c o l o c a r s e á 
leche e n t e r a que l a t i ene b u e n a y a b u n d a n -
te. T i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n en 
A g u i l a 114, s e g u n d o piso. 
11.310 4-29 
U N J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d o , p o r t e r o ó d e p e n d i e n t e . 
S a b e d e s e m p e ñ a r b i e n c u a l q u i e r a de es tos 
oficios y t i e n e q u i e n lo g a r a n t i c e . I n f o r m a n 
en C o n c o r d i a 35, á todas h o r a s . 
11.311 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S R A . D E M E -
d i a n a edad, p e n i n s u l a r , p a r a l a c o c i n a , á l a 
e s p a ñ o l a y c r i o l l a ; t i ene qu ien r e s p o n d a por 
e l l a I n f o r m a n e n C o r r a l e s 18. 
11.314 4-29 
A V I S O . — S e v e n d e u n a b u e n a v i d r i e r a de 
t a b a c o s en u n punto c é n t r i c o de e s t a l o c a -
l idad, que por t e n e r o t r o s negoc ios , s u 
d u e ñ o no l a puede a t ender . I n f o r m a r á n en 
l a v i d r i e r a de t a b a c o s " L a E s t r e l l a , " por 
Z u l u c t a , M e r c a d o de C o l ó n . 11.516 4-2 
S E T R A S P A S A u n espacloNO l o c a l p r o p i o 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , e n l a c a l z a d a d e l 
Monte . I n f o r m e s . B e l a s c o a í n n ú m . 37. 
11.504 8-2 
S E V E N D E « n a £ n c n c o m p u e s t a de u n a 
c a b a l l e r í a de t i e r r a de s u p e r i o r c a l i d a d , con 
buen pozo, p a l m a s r e a l e s á r b o l e s f r u t a l e s 
de d i f e r e n t e s c l a s e s no r e c o n o c e c e n s o s i n -
m e d i a t a á l a C a l z a d a de M a n a g u a , de l a 
t i e n d a de l a C h o r r e r a á l a finca, no h a y 
m á s que u n a l i n c a en l a m e d i a c i ó n . I n f o r -
m a r á n ; c a l z a d a de A r r o y o A p o l o n ú m . 19. 
S i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r e s . 
11.489 4-2 
S I T U A D O E N P U N T O D E M U C H A C O N -
c u r r e n c i a , se vende un k i o s k o de beb idas , 
r e f r e s c o s , t abacos y c i g a r r o s ; h a c e b u e n 
d i a r i o y se d a b a r a t o . R a z ó n , A n g e l e s 29. 
_ 11.491 8-2 
P A R A E S T A B L E C E R S E e n l a H a b a n a . Se 
vende u n e s t a b l o de c a r r u a j e s a c r e d i t a d o , 
con todos los e n s e r e s , por no poder lo a t e n -
der su d u e ñ o . Se d a b a r a t o . R a z ó n , N e p t u -
no y C a m p a n a r i o , f o n d a 
1 1 . 4 Í 7 4-2 
S E V E N D E n n a v i d r i e r a de t a b a c o s y c i -
g a r r o s en p u n t o de m u c h o t r á n s i t o , d a n 
r a z ó n á t o d a s h o r a s en D a m a s 64, e s q u i n a 
á S a n I s i d r o , c a f é . 1 L 4 5 3 8-1 
( ¡ A X G A . — S e v e n d e u n a f o n d a m u y b a r a t a 
es e s q u i n a m u y buen' l o c a l y de m u c h o t r á n 
sito. D a r á n r a z ó n e n l a b o d e g a de A n g e l e s 
y O l o r 1 a: 11.470 8-1 
E N L A V I B O R A , s e v e n d e u n a c a s a c o n 
j a r d í n a l frente", p o r t a l , s a l a , c o m e d o r c o r r i -
do, t r e s h e r m o s o s c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o , s e r 
v i c io s a n i t a r i o m o d e r n o , c a b a l l e r i z a , c o c h e -
r a p a r a dos coches , con s u e n t r a d a i n d e -
pend iente . L a c a s a e s t á s i t u a d a á l a I r i s a y 
en La p a r t e m á s h i g i é n i c a de l a V í b o r a . I n -
f o r m e s C a m p a n a r i o 100. 11,407 4-1 
S E V E N D E l a c a s a S a l u d nt im. 1S3. No se 
tratfi con c o r r e d o r . P r e c i o fijo: $4.500. I n -
formes . G a l i a n o 69. 11.438 8-1 
S E V E N D E l a c a s a C o n d e No . 4 . p e c a d a 
á G.Ojmpostelai c o m p u e s t a de s a l a , comedor , 
coc ina , b a ñ o , t r e s c u a r t o s b a j o s y u n o al to , 
p i sos l inos, s a n i d a d c o m p l e t a ;su p r e c i o , 
Í 5 . 3 0 0 oro e s p a ñ o l . S u d u e ñ o , A g u i l a 143, 
s e ñ o r A l v a r c z . 11.423 8-1 
S B V E N D I O , u n c a r r i t o de m a n o , p r o p i o 
p a r a b a r a t i l l o , t u b o s de E d i s o n p a r a f o n ó -
g r a f o y u n g r a m ó f o n o de l n ú m . 2, de V í c t o r , 
con 60 d i scos , y u n b u e n r e p e r t o r i o de ó p e -
ras , d a n z o n e s , c a n c i o n e s y p u n t o s c u b a n o s . 
I n f o r m a r á n e n P a u l a 100, á t o d a s h o r a s . 
11.403 4-1 
P A R A N I S O S . — S e v e n d e b a r a t o u n c o -
c h e c i t o c o n s u c h i v o y a r r e o s . M o n t e 238, 
e n t r e l o s C u a t r o a C m i n o s y e l P u e n t e de 
C h á v e z . 11.378 4-31 
S B V E N D E u n P r í n c i p e A l b e r t o c h i c o , c o n 
z u n c h o s de g o m a , c a s i n u e v o , en p r e c i o m u y 
m ó d i c o . I n f o r m a r á n e n S a n R a f a e l 150, á 
todas h o r a s . 11,352 8-31 
S E V E N D E m u y b a r a t o , u n t l l b u r y , u n a 
j a r d i n e r a , u n c a b a l l o c r i o l l o 7 c u a r t a s , m a e s 
tro de s i l l a y coche y los a r r e o s , u n s i l l ó n 
de m é d i c o y d e n t i s t a y l a c a s a C e r e r í a 89, 
G u a n a b a c o a . 11.299 • 4-29 
b r a y o t r a de m e t a l : c o n 48 d i seos: l o s ha.« 
de C a r u s o , M i c h a r l o w a : de 12 pul"'adtu?V 
T o s c a , T r o v a d o r , P a g l i a c i ; M a ñ ó n , Mús lcn* 
d a z o n e s : v i o l l n , e tc . L lee i t ados . Es u n a ¿ a n 
g a ; v e n g a á v e r l o de 7 de l a n o c h e ea arta 
l a n t e , m e n o s l o s l u n e s , á San M i g u e l 181 * 
a l t o s . R o d r í g u e z . 11.416 «-1 
S B V E N D E u n Juego de c u a r t o co lor na 
g a l , c o n l u n a s v i s e l a d a s y v a r i o s m u e b l » . 
m á s , e n I n d u s t r i a 113, 
__11:393 4.1 
S A L A S , Agente del mejor automó". 
vil del mundo, "Cadillac;" pregunte 
á toda persona que halla estado ea 
París, New York ó Alemania, que tal 
es. Salas, San Rafael 14.—Pianos de 
J.quiler á tres pesos plata. 
11.333 . 8-31 
E N 60 C E N T E N E S ú l t i m o p r e c i o , s e v e n -
de un f a m i l i a r n u e v o , con z u n c h o s de go-
m a . P u e d e v e r s e en Oficios 40, á todas h o r a s . 
11.224 . ' 8 - 2 ? _ 
C A R R U A J E S en V E N T A ó C A M B I O 
Hay Duquesas, Mylords, Familiares, 
Tílburys, Faetones, Coupés, Dog-eart, 
etc., etc:—Los familiares, Tílburys y 
Faetones "Habana" del fabricante 
"Babcock," solo los hay en esta casa. 
S e admiten cambios.—Salud núm. 17. 
11.171 8-26 
F A I 0 T O N F R A N C E S E n A g u i l a 7S. .«e 
vende u n f a e t ó n de medio uso , m u y l i g e r o ; 
puede v e r s e á todas h o r a s . 
10.947 10-24 J l . 
S E V E N D E N u n a d n q u e n a e n R l a n c o , de 
ú l t i m a m o d a , f a e t o n e s en b l a n c o y v e s t i d o s 
de dos y de c u a t r o r u e d a s , y t í l b u r y s ; se 
v e n d e n ó se c a m b i a n por o tros , y c a r r o s 
p a r a e l c o m e r c i o . B e l a s c o a í n 48, á todas h o -
r a s . 9784 26-4 J l . 
fl[ m m 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A co-
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a . 
Sabe c o s e r á m a n o y m á q u i n a , y c o r t a r . 
T i e n e r e c o m e n d a c i o n e s de c a s a s donde h a 
s e r v i d o . I n f o r m a r á n e n M a r i a n o e squ in ; 6 
P i ñ e r a , C e r r o , B o d e g a . 11.266 4-29 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
l o c a r s e de c r i a d o de m a n o e n el c o m e r c i o . 
Sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t iene q u i e n 
lo g a r a n t i c e . I n f o r m a n en C u b a 95. 
11.262 4-20 
C R I A D A D E M A N O S Se KOlic i ta ¡fjira 
u n m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , p e n i n s u l a r , , t r a -
b a j a d o r a , c o n o c e d o r a de s u s d e b e r e s y no 
m u y figurina. S a n N i c o l á s 76, ba jos . 
11.260 .4-29 
S E S O L I C I T A u m i c r i a d a de m a n o p e n i n -
s u l a r , que a y u d e á c u i d a r los n i ñ o s . Sue ldo , 
12 pesos p l a t a . A c o s t a 43, P r i n c i p a l . 
11.238 6-28 
S E D E S E A u n a c a s a Bf|ropla p a r a n l i n a c 6 u 
de l a b a e o e n r a m a , c o n u n a c a p a c i d a d do 
5 á 6 m i l t e r c i o s . D i r i g i r s e p o r e s c r i t o á M. 
S, á e s t e D i a r i o . 11.239 8-28 
C r i a n d e r a s 
E n C o n s u l a d o 128, h a y s i e m p r e a l g u n a s 
c r i a n d e r a s m u y b u e n a s j ó v e n e s , s a n a s y g a -
r a n t i z a d a s , e s p e r a n d o c o l o c a c i ó n . C o n s u l a d o 
128, á todas h o r a s . 1 0.921 17-22 J l . 
AVISO 
Se d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o de R a m ó n 
A b a d e s M o r e y r a , n a t u r a l de S a n T i r s o do 
M á n d u a s , A y u n t a m i e n t o de S i l l e d a , P o n t e -
v e d r a , que po. h a b e r f a l l e c i d o s u s e ñ o r p a -
dre , R a m ó n A b a d e s y r e c l a m a r l e s u s e ñ o r a 
d o ñ a M a r í a N e y r a G o l m a r y f a m i l i a . 
F r a n c i s c o P i c h e l , T e n i e n t e R e y 85. 
11.107 15-2 6J1. 
P E R S O N A Q U E T I E N E *300, S O L I C I T A 
u n socio que p o s e a i g u a l c a n t i d a d , p a r a e m -
p r e n d e r u n negoc io . I n f o r m a n en M u r a -
l l a 84, c u a r t o i n t e r i o r , n ú m . 16. 
11.1«22 8-26 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A , P A 
r a una, c o r t a f a m i l i a ó c r i a d a de mano , u n a 
Joven p e n i n s u l a r ; t i ene qu ien r e s p o n d a por 
e l l a . I n f o r m a n en B e r n a z a 37V¿. No d u e r m e 
en l a c o l o c a c i ó n . .11.369 4-31 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a . 
E s c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe c u n m l i r 
con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en S u á r e z 105. 
11.370 " 4-31 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
desea coloca.rse en c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a -
b l e c i m i e n t o . Sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n 
y t iene q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n en S o -
m e r u e l o s 24. 11.373 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r , de cr iada . d(i m a n o ó m a n e j a d o r a . 
E s c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y t i e n e q u i e n r e s -
ponda p o r s u o c n d ü c t a . D a r á n r a z ó n en 
A g u a c a t e 49. 11.379 4-31 
A I aefior M a n u e l F e r n A a d e z , 
V e n d e d o r de v i n o s de l a l m a c é n de l a c a l l e 
de S a n I g n a c i o n ú m . 17, se le a d v i e r t e que 
s i d e n t r o de t e r c e r o d í a no se p r e s e n t a á 
r e n d i r l a s c u e n t a s que t iene p e n d i e n t e s , se 
p r o c e d e r á á lo que c o r r e s p o n d a . 
H a b a n a , J u l i o 30 de 1906. 
11.382 4-31 
S E S O L I C I T A 
un b u e n c o c i n e r o c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
P r a d o 92. 11.381 4-31 _ 
S B S O L I C I T A N n n a c o c i n e r a , u n a l a v a n -
d e r a y u n a c r i a d a de m a n o que s e p a n s u 
oficio y s e a n f o r m a l e s . R e c i b i r á n b u e n s u e l -
do, b u e n t r a t o y t e n d r á n poco t r a b a j o . 
D a r á n d e t a l l e s en M e r c e d 106. 
U'8g» • 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N " E s -
p a ñ o l a , de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a ; 
t iene n u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n en I n -
i i u l í i i d o r 29. 11.383 4-31 
S E S O L I C I T A u n a c r l n d a de m a n o de m e -
d i a n a edad, b l a n c a ó de co lor , y que s e p a 
coser a lgo . Sue ldo , 12 pesos y r o p a l i m p i a . 
V e d a d o , c a l l e 11 n ú m . 33, e n t r e 6 y 8. 
1L363 • 4-31 
AVISO 
Se n e c e s i t a u n l o c a l prop io p a r a a l m a c é n , 
s i t u a d o desde Of ic ios h a s t a el P a r q u e C e n -
t r a l . D i r i g i r s e á J . K , A p a r t a d o 1014. 
_1_1.080 8-25 
S E S O L I C I T A u n I n t e l i g e n t e B d m l n i M t T á -
dor p a r a u n a finca q u i n t a ; c e r c a de l a H a -
b a n a , que e n t i e n d a m u c h o de floricultura, 
h o r t i c u l t u r a , c r í a de a n i m a l e s , a l g o de m e -
c á n i c a . P r e s é n t e s e d e s p u é s de l a s 10 e n l a 
Q u i n t a P a l a t i n o . C e r r o , c o n s u s r e c o m e n -
dac iones . 11.032 8-25 
C O M E R C I A N T E S — T c n e s l í r r de l i b r o s , c o -
r r e s p o n s a l y m e c a n ó g r a f o , p r á c t i c o , se o fre -
ce p a r a a l c i u d a d ó campo. B u e n a s r e f e r e n -
c ias . D i r i g i r s e á, M . B a r c i n a , I n d u s t r i a 115. 
11.069 8-25 
B U E N NEGOCIO 
P o r n o p o d e r l o a t e n d e r s u d u e ñ o e n d e -
b i d i f o r m a , se v e n d e e l e s t a b l e c i m i e n t o de 
c a f é , c a n t i n a y f o n d a , s i t u a d o en e l m e j o r 
p u n t o de l a C a l z a d a d e l M o n t e . E s n e g o c i o 
t > a r á d o s : ;oc ios : u n o q u e s e p a de c o c i n a y 
é l o t r o de ' c a n t i n a . I n f o r m a r á n e n M o n t e 
n ú m . 356. C a r n i c e r í a . 11.409 5"1_ 
S E V E X D E l a pa i sader fa de l C u r r o ó se:: 
e l n e g o c i o de p a n a d e r í a , s o n 800 l i b r a s a l 
c o n t a d o ó sean 3 sacos ;su d u e ñ o a l v e n d e r 
m a r c h a p & r a E s p a ñ a . A g u i l a 357. E l C u r r o . 
.11:3^ 1 4-1 
B U B N A C A S A Y B A R A T A E n l a m e j o r 
c u a d r a de l a c a l z a d a de l a R e i n a , l i b r e de 
g r a V a h i e n : c o n c e d i d o e l t e r r e n o d e l p o r t a l 
y l i c e n c i a ; a g u a r e d i m i d a , e t c . O t r a de a l t o 
v ! . g r a n p u n t a l y e s t a b l e c i m i e n t o . G a -
na 6 1 e n t e n e s , í ü . 0 0 0 . O ' R s i i l y 47, de 2 á 4. 
_11.100 ; 4-1 
S E V E N D E E N SANTA C L A R A 
La peletería titulada " L a Mar," la 
eitádii casa está vendiendo $4,000-00 
- u n ' f . s . Sus dueños son R U I L O B A 
y COMP., de Cienfuegos. 
C 1554 4-31 
C A S A S D E H U E S P E D E S . — E n los m e j o r e s 
p u n t o s de l a c i u d a d , se v e n d e n . I n f o r m a r á n 
Í V n l m a a 00 .a l tos , s e ñ o r P e r a l t a ,de 10 
a. m. á 1 p . m . 11.3G4 4-31 
INDÜLTO GENERAL 
A LOS PROFÜGOS ESPAÑOLES 
r a c i l i t a m o s t o d a c l a s e de d a t o s p a r a c o n -
s e g u i r e l i n d u l t o concedido por S. M . e l R e y 
don A l f o n s o X I I I , h a c e m o s l a s i n s t a n c i a s y 
c o n t e s t a m o s l a s c o n s u l t a s que se nos h a g a n 
por c o r r e s p o n d e n c i a do c u a l q u i e r p u n t o de 
l a R e p ú b l i c a . 
A r s u a g a y C a s t r o , T e n i e n t e R e y 10, a l 
lado de l a B a r b e r í a , á t odas h o r a s . — L a c o -
r r e s p o n d e n c i a á d icho l u g a r a c o m p a ñ a n d o 
dos s e l l o s . 11.086 8-25 
A G E N C I A D E C R I A D O S 
y trabajadores " L a 1.a de Aguiar, 
O'Reilly 13, Teléfono 450, de J . Alón 
so y Villaverde. 10.932 18- J l . 
E B A N I S T A S 
se s o l i c i a t n e n l a c a l l e 23 n ú m . 21. V e d a d o . 
10.985 10-24 J l . 
C A S A D E C R I A N D E R A S . — C o n s u l a d o 128. 
E n d o n d e s i e m p r e h a y a l g u n a s m u y b u e n a s , 
j ó v e n e s y s anas , e s p e r a n d o c o l o c a c i ó n . — 
C o n s u l a d o 128, á t o d a s h o r a s . 
10.921 17-22 J l . 
U N A S R A A M E R I C A N A Q U E H A C E 
m u c h o s a ñ o s r e s i d e en e l p a í s , so o frece co -
mo p r o f e s o r a ; pref iere en e l c a m p o ; d i r i g i r -
se p o r c a r t a c o n p a r t i c u l a r e s á Acos ta , 93, 
a l tos . Í0_878 15 2 1 - J l . 
Ü n e x - c a t e d r á t i c o 
v e r s a d o en los s i s t e m a s de e n s e ñ a n z a e s p a -
ñ o l , a m e r i c a n o y c u b a n o , con c o n o c i m i e n t o s 
t e ó r i c o - p r á c t i c o s de c o n t a b i l i d a d , e o l i o l t a 
des t ino en c a s a de c o m e r c i o 6 en I n g e n i o 
S E V E N D E 
E n $13.000 l a c u a r t a p a r t e de l a h a c i e n d a 
"Santo D o m i n g o , " p r o v i n c i a de S a n t a C l a r a , 
c o m p u e s t a de c u a t r o y m e d i a s l e g u a s , l i n -
dando c o n l a s h a c i e n d a s V i a m o n c s , S a n M a r -
Qáa ' S a n J u a n y se a d m i t e pozo. S a n J o s é 
n ú m . SO. 11.372 ' 4-31 
E N ;í.OOd pesor., « e v e n d e u n a c a n a c e r c a 
d é e i l i a a , con s a l a , c o m e d o r y 3 c u a r t o s . I n -
fórwî .ñ e n C a m p a n a r i o 183. 
_ 11.344 8 - 3 1 _ 
B U E N NSGOGIO.—Para uno que de-
see e s t a b l e c e r s e en e l g i ro de m u e b l e r í a , se 
vende u n a en p r o p o r c i ó n , p a r a uno que t e n -
g a poco d inero , t i ene v i d a p r o p i a , g a s t o r e -
duc ido y b i e n s i t u a d a , m u y c o n o c i d a p o r s u 
a n t i g ü e d a d . I n f o r m e s , e n l a c a l l e de C o m -
p o s t e l a 137, c a f é " E l P r i m e r o de B e l é n . " 
11.346 4-31 
P o r e n f e r m e d a d de s u d u e ñ o , se v e n d e 
u n a c a s a de h u é s p e d e s m u y a c r e d i t a d a y 
con v i d a p r o p i a todo e l a ñ o . E s t á a b a s t e c i -
d a de todo lo c o n c e r n i e n t e a l g i r o y p a s a de 
n o v e c i e n t o s pesos oro a m e r i c a n o l a r e c a u -
d a c i ó n m e n s u a l en l a a c t u a l i d a d , p u d i e n d o 
l l e g a r á m i l d o s c i e n t o s c u a n d o e s t é t o d a 
ocupad;'.. E n i n v i e r n o l l e g a y a ú n p a s a do 
los dos m i l . P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e á 
l a v i d r i e r a de t a b a c o s d e l h o t e l " P a s a j e , " t o -
dos los d í a s de 10 á 12 a .m, 
_11.328 15 3 1 - J l . 
P R O X I M O A L M A L E C O N , se vendo, u n t e -
r r e n o de 230 m e t r o s , con a r r i m o s propios , 
en p a r t e f a b r i c a d o , a c e r a de l a b r i s a . No se 
a d m i t e n c o r r e d o r e s . I n í . ' o r m a n en L a g u n a s 
u ú m . 79. 11,3,31 6-31 
E N C O N C H A , J e s ú s d e l M o n t e , s e v e n d e n 
s o l a r e s y med ios s o l a r e s b i e n s i t u a d o s ; p r o -
pios p a r a i n d u s t r i a s , c a r r e t o n e s ó c u a l q u i e r 
c l a s e de f a b r i c a c i ó n . I n f o r m a n e n A g u i l a 
n ú m . 79. 11.301 8-29 
A V I S O . — E n e l a n t i c u o e s t a b l o S a r a t o ^ a , 
S a l u d y C a s t i l l e j o , h a y s i e m p r e u n g r a n 
s u r t i d o de c a b a l l o s y m u l o s ; a c a b o de r e c i -
b i r l a g r a n r e m e s a de lo m e j o r que h a y e n 
p l a z a . No c o m p r a r s i n a n » e s v e n i r á v e r . — 
T e l é f o n o 1895.—M. R o b a i n a . 
11.507 8-2 
S E V E N D E u n c a b a l l o e n t e r o , prop io p a r a 
padre , 7 c u a r t a s , dorado, de t i r o y m o n t a , 
c r i o l l o ; puede v e r s e á todas h o r a s en D o -
m í n g u e z 17, C e r r o , p r e c i o : 25 c e n t e n e s . 
11.376 4-31 
S E V E N D E N c u a t r o p a r e j a s de q u i q u i r i -
tos, r a z a i n g l e s a , m u y finos y a l g u n o s p á j a -
ros c o m o h ú n g a r o s , ca 'rdenal i tos ,etc. M á -
x i m o G ó m e z 53, G u a n a b a c o a , de 8 de l a m a -
ñ a n a á se i s de l a t a r d e . 11.375 4-31 
S E D E S E A C O M P R A R u n c h i v o que s e a 
m a e s t r o de t i ro , s i n c u e r n o s y c a p ó n . D e 1 
á 2, en R e i n a 91. 11.298 4-29 
E n la casa S A L A S , puede usted 
m a n d a r á h a c e r c u a l q u i e r m u e b l e ; no tiene 
que d a r a d e l a n t o a l g u n o y d e s p u é s do t e r m i -
n a d o , s i no le g u s t a no lo l l e v a . S a n R a f a e l 
14, y puede p a g a r l o como l e c o n v e n g a , - ^ 
P i a n o s de a l q u i l e r á t r e s pesos p l a t a . 
J 1 . 3 3 2 8-31 
Sl<: V E N D E N b a r a t o s todos los m u e b l e s . 
de u n a c a s a , por t e n e r que a u s e n t a r s e s u 
d u e ñ o . I n f o r m a r á n e n S a n I g n a c i o 55. 
11.273 « - 2 9 
P i a n o s 
de a l q u i l e r á t r e s pesos p l a t a , y s i e m p r e se 
a f inan g r a t i s . S A L A S , S a n R a f a e l 14. 
11.251 8-28 J l . t 
S E V E N D E N m u e b l e s de m i m b r e p a r a u n 
r e c i b i d o r , dos j u e g o s de c u a r t o y uno de 
comedor . P u e d e n v e r s e e u B e r n a z a 34, bajoa 
11.157 8-26 ̂  
C A K A R A S F O T O G R A F I C A S 
á precio de fábrica. Enseñamos gratis 
la fotografía. 
Otero y Colominas, importadores de 
efectos fotográficos—San Rafael 33. 
C 1426 l - J l * 
L A Z I L M 
calle íe SUAREZ 45. entre Aplaca y Sloria 
T e l é f o n o 1945. 
Unica de Gaspar Villarino y Comp. 
S I N C O M P E T E N C I A E N S U G I R O - ^Á 
P r é s t a m o y c o m p r a 
A l h a j a s de oro, p l a t a y p i e d r a s prec io sas . 
M u e b l e s , obje tos de a r t e , r o p a s y toda c lase 
de obje tos c o n v e n i e n t e s . 
E n v e n t a 
U n a r s e n a l , e n c i c l o p é d i c o e n e x i s t e n c i a s . 
J o y a s y m u e b l e s a l a l c a n c e de todas l a s for -
t u n a s y g u s t o s . — R o p a s 10.000 fiuses de saco 
a m e r i c a n a , f r a c , l e v i t a , s m o h i n g y c h a q u e t 
desde $3.—7.000 p a n t a l o n e s , desde ?1.—5000' 
s o m b r e r o s de j i p i j a p a , c a s t o r y p a j i t a desde 
50 c e n t a v o s . — T ú n i c o s , c a p a s , a b r i g o s , c h a l e s 
de b l o n d a y b u r a t o y r o p a b l a n c a de todas 
c lases .—7,000 r e l o j e s desde u n peso. 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
Snárez k l m í m al Campo Je Marte 
11.101 13-18 J l 
S E V E N D E u n a j a c a c r i o l l a de 5 a ñ o s , s a -
na, m a n s a , b o n i t a y b u e n a c a m i n a d o r a y 
r n a r c h a d o r a , en 22 c e n t e n e s . J e s ú s de l M o n -
te 663, p a r a d e r o . 11.313 8-29 
S E V E N D E 
un m a g n í f i c o c a b a l l o de coche . I n f o r m a r á n 
á toas h o r a s e u L u z n ú m e r o 33. 
11.285 . 4-29 
V A Q U E R I A D E C R I A N K A y L E C H E R A S . 
se r e a l i z a n c e r c a de 300 v a c a s c r i o l l a s y c o -
l o m b i a n a s . I n f o r m e s , S a n L á z a r o n ú m e r o 
24, T e l é f o n o 552. 11.270 15-29 J l . 
S E V E N D E N u n o s q u i n c e n o v i l l o s y t e r -
neros , e n l a q u i n t a " D e l i c i a s , " P a l a t i n o , 
C e r r o , a s í como u n a s 10 p a r e j a s de p a v o s 
rea les . P r e s é n t e n s e p o r l a m a ñ a n a 
11.031 8-25 
E l lunes 16, recibo 50 muías maes-
tras de tiro, de todos tamaños, que 
venderé baratísimas en estos corrales. 
CASAUS, Calzada de Concha esquina 
á Cristina. Teléfono 6032. 
1440 l - J l . 
L o s C I L I N D R O S C U B A N O S 
d e C D Í S O N e s t á n á l a 
• r * . - * . - * - - * . - * . v e n t a 
P . D & l b / \ P O R T B , M a n z a -
n a d e G ó m e z 
A p a r t a d o 6 4 - 7 . H a b a n a . 
G A R U S O e n c i l i n d r o s » y 
G r a n s u r t i d o d e O p e r a s . 
12133 312-34 Ato . 
S E V E N D E u n juepro de c u a r t o R e i n a R e -
gente, y l u n a s v i s e l a d a s , u n m a g n í f i c o e s -
c a p a r a t e de t r e s l u n a s v i s e l a d a s , u n a p a r a -
dor s i l l a s , s i l l o n e s , e s c r i t o r i o s , obje tos de 
adorno , c o l u m n a s y otros . A m a r g u r a 69. | 9 
11.148 S-2S 
1 5 A R R I O D E C O L O N ; v e n d o u n a h e r m o s a 
c a s a con 2 v e n t a n a s , z a g u á n , s a l a , comedor , 
4 c u a r t o s h e r m o s o s , bajos , 2 a l tos , p i sos fi-
nos , s a n i d a d , t o d a de a z o t e a ; a c e r a de l a 
brisa , y f a b r i c a c i ó n i g u a l . J o s é F i g a r o l a , 
S a n I g n a c i o 24, de 2 á 5. T e l é f o n o 703. 
11.304 4-29 
C A L L E D E M U R A L L A ; I n m e d i a t a íí e l l a , 
v e n d o u n a c a s a con s a l a , comedor , 4 c u a r -
tos, s a n i d a d , b a ñ o , $3.700 y 500 b a r r i o de 
M o n s e r r a t e ; o t r a c o n s a l a , comedor , 3 c u a r -
t ó n , b a j o s , 1 a l to , a g u a , e t c : 3.500 y 309, b a -
r r i o de S a n L e o p o l d o ; o t r a : s a l a , s a l e t a , 3 
c u a r t o s , 1 a l to . $4.000. J o s é F i g a r o l a , S a n 
I g n a c i o 24, de 2 á 5. T e l é f o n o 703. 
11.303 4-29 
T E R R E f 
PARA INDUSTRIAS, ESTABLOS 
Trenes de coches y carretones.—Se 
venden manzanas y solares entre la 
Fábrica de Henry-Clay y la calzada 
de Concha; las calles de Municipio, 
Rodríguez, etc., salen á estos terrenos, 
con dos líneas cerca y dos en proyec-
to. Iníormes y planos en la Adminis-
tración, Amargura 48.—Los terrenos 
más cerca de la población. 
i l i B U T F E E 1 M 
LA PULSERA BE ORO 
L a c a s a que m á s b a r a t o v e n d e . — J o y e r í a , 
p l a t e r í a y O p t i c a , de V . D í a z y H e r m a n o . 
N E P T U N O 63, A , E S Q . A G A L I A N O . 
11.514 26-2 A g . 
F A B R I C A D E B I L L A R E S . — L o s h a y n u e -
vos y de uso, se v e n d e n y a l q u i l a n . E f e c t o s 
e s p e c i a l e s p a r a los m i s m o s r e c i b i d o s d i r e c -
t a m e n t e de F r a n c i a . V d a . é H i j o s de J . F o r -
teza . T e n i e n t e R e y S3, f r e n t e a l P a r q u e del 
C r i s t o . 11.085 2G-25 J l . 
S e v e n d e n todos los e n s e r e s de u n a fonda. 
C a l z a d a d e l C e r r o n ú m e r o 624. 
_10 .893 10-22 J L 
U E B L E S 
M i m b r e s finos, e s c r i t o r i o s de todos t a -
m a ñ o s , j u e g o s p a r a s a l a , c o m e d o r y cuar to , 
de t o d a c l a s e de m a d e r a s . A m u e b l a d o do 
c a s a s e n a l q u i l e r por m e s e s . — V á z q u e z , H e r -
m a n o s y C o m p a ñ í a . 
N E P T U N O 24 T E L E F O N O 15S4. 
_ 1 0 . 2 6 1 • 26-12 J L J > R E N I M S 
JOS que deseen r o n m r a r , h a c e r 6 compo-
n e r u n a p r e n d a á i -«rfocc ión y á m ó d i c o 
prec io , d i r í j a n s e á \ l i e g a s 51, entro Obispo 
y O ' R e i l l y . So c o m p r a n b r i l l a n t e s , oro y 
p l a t i » . — - F é l i x P r e n d e s . 
1405 l - J l . 
B I C I C L E T A C O L C M B I A Modelo 1)9 se 
v e n d e e n 25 pesos a m e r i c a n o s ; t i ene r u e d a 
l i b r e b o m b a y f a r o l ; se p u e d e v e r e n Ofi -
c ios 19, b a j o s e l s á b a d o . 
11.479 1 T - l 3 M - 2 
A L O S V I A G E K O S Q Ü F . 
deseen aprender la fotografía, los po-
nemos al corriente en ocho días, si 
compran uno de los modernos apara-
tos que vendemos á precios nunca vis-
tos.—Otero y Colominas, San E a -
fael número 32. 
C 1210 1 - J n . 
JUEGOS DE SALA 
D E L A A F A M A D A C A S A G I L 
Vír tn te 93.-Teléf. 1225. 
Y a f a b r i c a , l o s d e s e a d o s j u e g o s de s a l a 
L u i s X I V , r e f o r m a d o s , de m a j a g u a , y R e i n a 
R e g e n t e . L o m i s m o se v e n d e n c o m p l e t o s 
que m e d i o s j u e g o s 6 p i e z a s s u e l t a s . S i l l a s 
de c o m e d o r , de todos e s t i l o s y p r e c i o s . N o -
vedad, E l e g a n c i a y M o d i c i d a d . 
11.101 13-22 J L 
A N T I G U O S 
BRAN SURTIDO DE MUEBLE 
S E V E N D E N b a r a t o s t o d o s l o s muebl*" 
de fina c o n s t r u c c i ó n a m e r l c n u a , n s l como M* 
p l a n o . Se p u e d e n v e r e n l a e s q u i n a de ! • 
c a l l e 11 y 13, V e d a d o . 
1452 l-JL 
S E V E N D E 
u n a b u e n a ca lde ra , do v a p o r , do 35 caballos . 
C r i s t i n a y C o n c h a , f á b r i c a de d u l c e s . 
11.361 S-31 
4-29 11.286^ 
ION N E P T U N O ) de « a l l a n o A I n d u s t r l n , 
V e n d o d i m a g n i f i c a ca sa de a l t o y b a j o , 
i i u l e p e n i l U n t o ; sa l a , c o m e d o r , 4 c u a r t o s g r a n 
des, b a ñ o , etc. , e n e l a l t o l o m i s m o , p i s o s fi-
c o m p r o m e t i é n d o s o á e d u c a r á los h i j o s d e l nos, s a n i d a d , etc. J o s é F i g a r o l a , S a n I g n a 
d u e ñ o . I n f o r m a r á n en l a A d m i n i s t r a c i ó n I c i ó 24, do 2 á 5, T e l é f o n o 703. 
de es te p e r i ó d i c o . G . i 11..'i i 4-29 
a n t i g u o s e s t i l o c o l o n i a l é I m p e r i o y o tros 
v a r i o s e s t i l o s , y todos de m a d e r a s de c a o b a 
y p a l i s a n d r o , c o n i n c r u s t a c i o n e s de m a r f i l 
y b r o n c e . 
M a g n í f i c o s e s p e j o s d o r a d o s y de c a o b a 
a d o r n o s de b r o n c e y m u c h a s c u r i o s i d a d e s 
que p e r t e n e c i e r o n á a n t i g u a s f a m i l i a s do 
e s t a I s l a . 
C o m p r a m o s t o d a c l a s e de m u e b l e s e spe-
jos , e s t a t u a s de b r o n c e , o b j e t o s de p o r c e l a -
na, c r i s t a l , b r o n c e y toda c l a s e de c u r i o s i -
dades a n t i g u a s . 
T a m b i é n nos h a c e m o s c a r g o de r e s t a u r a r 
m u e b l e s , s e g ú n se p idan , y de l a é p o c a que 
sea. 
Neptno 168. TeléfoncL1.82,0i_ 
GANGA.—Por ausentarse de la lo-
calidad, se yendé un magnífico piano 
casi nuevo, en Estrella 67. 
11.290 4-29 
E s t a p r e p a r a c i ó n no es v e n e n o , p e r o es f*' 
t a l p a r a 1> s c u c a r a c h a s y h o r m i g a s . 
P i d a t a m b i é n D I S C O V E R Y p a r a las c h a -
ches , u n a a p l i c a c i ó n a i a ñ o bas ta p a r a la ""^ 
m a m á s acosada . í j 
D e v e n t a en las b o t i c a s ó p o r erreo , 40 cen-
tavos e n sel los . 
Tbe Merchante Expor t Compí111^ 
JHabunu nü i a . I I O , Habana. 
al t 2 5 ^ L Í — 
t e j í T f r a n c e s 
acaba de llegar un cargamento 
500.000, lo cual avisamos á nuestros 
favorecedores.—Taller Estanillo. 
J._1.405_ 26 l - A Í -
T n n q w e s de l i l e r r o desde 25 p i p a s h a . i ' a 
h i e r r o oorr ionto y g a l v a n i z a d o , y 25 1,iU'!:a. 
chis, p n r a <-l ( V n i r n I i-rm. para, pcr.^'ua. i » 
y o r y n i ñ o s , y 1'» b a r r a s do g a n c h o s P j» 
c a r n i c e r í a , do v a r i o s t a m a ñ o s . Z u l u e t a 1 '• 
J . P r i e t o . 10.607 2 6 - l j J l ^ , 
Imprenta y Estereotipia del MARIO DE LA « A R W 
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de 
